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A ^ O L X V I T . TIABAXA.—Martes 9 de Enero de 1906. -San Jul ián el hospitalario, y santa Easilisa, márt ires. 
Número 7. 
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4 \ 6 id * 7.0T id. 
a [ 3 id $ 3.75 id. 
s p a ñ a 
De anoche 
Madrid, Enero S. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
E l Representante de Cuba en esta 
Corte, señor L a Torriente, ha dirigi-
do una nota á los periódicos manifes-
tando que puede darse por extingui-
da la fiebre amarilla en la Isla de C u -
ba. 
N U E V O SENADOR 
H a sid» elegido senador por la pro-
vincia de Tarragona, el actual Minis -
tro de Marina, don Victor Concas. 
E L PRINCIPE D E BATTEMBERG 
H a salido de esta Corte el Pr íncipe 
de Battemberg. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado ©n la Bolsa las 
ibras esterlinas á 31-34. 
S e r v i c i o de l a P r ensa A s o c i a d a 
E L A L C A L D E D E S A N J U A N 
Nueva York, Enero 8.—Ha llegado 
hoy á esta Mr. Todd Alialch de San 
Juan de Puerto Rico que se dirige á 
Washington, con el propósito de pe-
dir al Congreso que vote una ley 
creando en aquella isla un Senado cu-
yos miembros sean nombrados por 
elección popular. 
COLISION 
Ayer hubo en este puerto una coli-
sión entre los acorazados americanos, 
JLlabama y Kentucky, siendo de 
tanta consideración las averías que 
han sufrido ambos barcos, que qui-
zá» los imposibiliten para tomar par-
te en las maniobras de invierno que 
han de efectuarse dentro de algunos 
días. 
NEGOCIACIONES F R A C A S A D A S 
Wftshnfjton, Enero <S.-E1 Secretario 
de Estado ha sido informado que han 
fracasado las negociaciones entabla-
das con el gobierno de Venezuela, con 
objeto de arreerlar las diferencias sur-
gidas entre aquel gobierno y la Com-
fiía de asfalto. 
F R A N C I A Y V E N E Z U E L A 
Par í s , Enero <S.--Sy manifiesta en 
los Centros oficiales que la prolonga-
da demora del gobierno venezolano 
en arreglar satisfactoriamente la 
enojosa cuestión originada por la no-
ta yue el Presidente Castro pasó á 
Mr. Tagny, el Embajador de Francia , 
hará preciso que se adopten pronto 
enérgicas medidas, agregando que 
el gobierno francés llevará á ejecu-
ción dichas medidas solamente des-
pués de haberse puesto de completo 
acuerdo con el de los Estados Uni-
dos. 
R E C L A M A C I O N D E A L E M A N I A 
Washington, Enero 8 . - - E l emba-
jador de Alemania ha discutido hoy 
con el Secretario de Estado el pago 
de las reclamaciones que hacen cier-
tos ciudadanos alemanes cuyas pro-
piedades fueron destruidas durante 
la g u e r r a hispaao-americaua en 
Cuba. 
Mr. Root manifestó al citado em-
bajador que las reclamaciones de los 
súbditos americanos estaban ya pre-
vistas en el tratado de París , según 
el cual los Estados Unidos debían 
asumir la responsabilidad de las mis-
mas, pero no sucede lo mismo con las 
reclamaciones de los alemanes, pues 
respecto á estas nada se dice en el re-
ferido tratado; ahora bien, como la 
cantidad que éstos reclaman es rela-
tivamente pequeña, probablemente 
la reclamación será presentada al 
Presidente Palma, por conducto del 
Representante de Alemania en Cuba. 
DEPORTACION D E MORALES 
E l Departamento de Estado tiene 
noticias de que el Gobierno de Santo 
Domingo está dispuesto á aceptar la 
proposición que hizo el presidente 
Morales de entregar el mando y salir 
del país, sino se íe detiene y se le acu-
sa de haber cometido un crimen de le-
sa traición. 
Créese que Morales será deportado 
en un barco de guerra, con objeto de 
que se cumplan fielmente las condi-
ciones de la abdicación del poder. 
E L P A R L A M E N T O INGLES 
Londres, Enero 8-E1 Rey Eduardo 
ha firmado hoy una proclama disol-
viendo el Parlamento inglés. 
Se ha publicado la orden para que 
se efectúen las elecciones de los nue-
vos miembros del Parlamento. 
MEJORANDO 
Moscoiv, Enero 8.--Aunque ios re-
volucionarios efectúan de cuando en 
cuando, algunos ataques sobre poli-
cía y soldados, la situación mejora 
paulatinamente. Clubs y teatros tie-
nen autorización para abrir nueva-
mente sus puertas. 
SEMI U L T I M A T U M 
Washingtno, Enero 8.--A petición 
del gobierno francés, el representan-
te de los Estados Unidos en Caracas, 
presentará una nota vigorosa y tal 
vez final, al Presidente Castro. 
E n dicha nota no se fija plazo, y 
por lo tanto no se considera como un 
u l t imátum, afinque en ella no cabe 
duda de que las inteenciones de 
Francia son sumamente serias. 
N o t i c i a s C o i n e r o u n c > 
Nueva York, Enero 8 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
108. 
Bonos registrados de los Estados Uní -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103. 
Centenes, (% $4.78. 
Dascuenfco papel comercia,!, 61 d.jv, 
de 5 ú 5 ^ p .§ . 
Oambios s ):)iv Lrmdres, 60 drv, ban-
queros, á $4.82.95. 
Cambios sobre Lo adres X la vista 
4.86.30. 
Oarabíos sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 16.5 [8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.1(3. 
Centrifugasen plaza, 3.11{16 á 3% efe. 
Centrífugas, anmero i.O, pol. 96, costo 
y flete, á 2.5[16 cfcs. 
Mascabadoen plaza, 3.3[16 á 3%cts. 
AzCicar de miel, en plaza, 2.15(16 á 3 
cts. 
Manteca del Oaste, en tercerolas, $8.00 
Harina, patente Minnesota, á $5.00. 
Eondres, Enero 8 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á9.3. '¿d. 
Mascabado, A 8s. á i . 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8s. 3.3(4 d. 
Consolidados ex-interés, 89.3(16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOespaúol, ex-cupón, 91%. 
París, Enero 8 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 75 céntimos. 
D e o r o , p l a t a , a c e r o ó n i k e l 
los relojes 
i m i i G i t P i l S M , 
son de exactitud cronométrica garim-
tiza da é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E AGUACA-
T E Y O - R E I L L Y 51. 
c2405 15-d30 015a-3 
B E S T I A S 
Sección Mercantil. 
A^paGCo (la l a i ' l a í í i 
Enero 8 de 1905. 
Azúcares.—Las noticias recibidas de 
fuera no acusan variación. 
E l mercado local abre quieto, pero fir-
me, no habiéndose hecho ninguna venta 
que sepamos. 
Cambios.—Abre.el mercado con regu-
lar demanda y alza en las cotizaciones 
por letras sobre España. 
Oo t izamos: 
Cotnaroio Baaquerai 
Londres 3dtv . 19.5}S 20.1(4 
"60 di v . 18.7(8 19.5(8 
París, 3d(v . 5.1(3 6.1(4 
Eamburaro, 8 d|v . 4.1(4 4.7(8 
Estados Unidos 3 df v 9.1 (8 9.5(8 
Espafia, s? plaza y 
santidad 8 drv. 16. 15. 
Dto. paesl o-»marcial 1.0 A 12 anual. 
Moneda» evtra,'ijern .̂—Set cotizan hoy 
como sigue: 
Greanbacks 9.1(4 á 9% 
Plata anaericaa^ M... 
Plataespaflola . 84.3(8 á 84.5(8 
Valores y Aocioneif—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas), á 88. 
100 " " " )comunes). á 38. 
$2,000 plata Española, á 84.3(8. 
OLEdlíl i COHIDOIS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A f f i L B l O S 
laüsjaerei Coaerew 
E n t r e los J a p o n e s e s , l a i d e a de que l a m u j e r es u n á n -
gel, no p r e v a l e c e . E s o s b á r b a r o s no p u e d e n tener p e r d ó n de 
Dios , n i colchones , n i n a d a . E n t r e C u b a n o s es m u y d i s t in to ; 
á n t e s q u e todo es l a m u j e r , luego l a m u j e r , y m á s t a r d e , l a 
m u j e r . A q u í l o s a n g e l i t o s g u s t a n m u c h o pero es u n c r i m e n 
ob l igar lo s á d o r m i r sobre d u r o s b a s t i d o r e s que i m p i d e n l a s 
a l a s crecer . N o h a y c o s a q u e m á s i r r i t e q u e e l t a t u a g e de 
u n a t e l a m e t á l i c a e n l a e s p a l d a de u n a p e r s o n a , y á n a d i e l e 
g u s t a l l e v a r e n c i m a u n a m a r c a de f á b r i c a . Y todo es to se 
e v i t a c o n el uso de uno de los co lchones q u e v e n d e m o s , (los 
h a y de 2 y de 4 p u l g a d a s de e spesor ) , y q u e h a n ca ido t a n 
b i e n como D o m i n g o s y d í a s fest ivos . 
a m p i o ? ! 
c ? i 
& £ P a s c u a / j O b i s p o r io 
Lonftrw, S d p 20^ 19^ p . g ? 
„ 60 Í8}¿ . p.g P 
París, 3 div. „ 6^ 5K p.g P 
Hambargo. 3 djv 4% ili p.g P 
80dtv Z% p.g P 
Estados Unido», 3 d(V 9% 9y¡¡ p.g P 
Sapaüa 8( plaza y cantidad, 
S div 15 16 pg D 
Deaenento Dapel comaroial 10 32 D. anca 
M O N E D A S Como. Vend 
Greenbacts 9J¿ 9 ^ pg 
Plata española . . _ M% 8i% pg 
AZÜCAKES. 
Azflcar centr í fuga de (jasrapo, polarizaolón 
96', en a lmacén á precio de embarque i % rs. 
Id . de miel oo lar izac ión S9. en a lmacén á 
precio de embarque 2 13(16 ra. 
FONDOS PUBLIOO;! . 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 116 117 
Bonos de la Éepí ibl ica de Cuba 
emitidos en 189o y 1897 111 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
í l í h i p o t e c a ) domiciliado en la 
Sabana exc 115 123 
Id. Id. id. Id. on el extranjero id. 117 124 
Id. id. (2» hiooteca). domiciliado 
en la Habana id. 11334 118 
Id. Id. id. en el extraniero... id. 111 110 
Id. l í id. Ferrocarri l de Cienfae-
gog 123 127 
Id .2nd. id. id 115 117 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién 115 117 
Obligaciones Hipotecarias Oaoao 
Electric C0. N 
Bonos de la Compañía Cabao 
Central Railway N 
Id. d é l a C? de Gas Cabana SO 85 
Id. del Ferrocarri l de Gibara á 
Holarnln u 
Id.del Havana Electric Railwais 
(Co. en c irculación) 103 107 
A C C I O N E S 
130 Banco Nacional de Cuba lt0 
Banco Español de la Isla de (Ju-
ba {en c irculación) 115%! 
Banco A s r í c ó l a de Pfco. f r ínc ioe 70 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 135 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 125 
Compañía Ouba Central Railwav 
(acciones nreferidas) 115 
Id. id. ia. íacoiones comunes) 65 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hieio 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 
Acciones Preforida^ del Havana 
Electric Railwais Co 88 
Acciones Comunes del Havp.na 
Electric Railwais üo 37>£ 
Habana. Enero « de 1908—El S índ ico Pre-















CQTÍZAGÍON O F Í O I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DHL BANCO E S P A Ñ O L da la Isla 
de' Cuba contra oro 4 .1 4% valor. 
P L ^ T A ESPAÑOLA: contra oro 84% k S41^ 
Greanbacks contra oro español 109% a 109% 
voato, vendo 
FONDOS PÜBLIüOü 
Valor. P .g 
2 E 
Empréstito de la Repúbl ica de 
Cuba 116 
Id . de la B. de Cuba (Deuda an-
terior , 105) 
Obligaciones hipotecaria Ayua 
tamiento l í hipoteca E x c p 115 
Obligaciones H i p o t e c a r i a » 
Ayuntamiento 2 í — 114 
Obligaciones Hlp otecarias F . C. 
Cienfuegos á VUlaciara N 
Id. id, id.. 2* - N 
Id . l í Ferrocarril Caibarién N 
Id. l ! id. Gibara íi Holguin.. „ 100 
Id. 1? San Cayetano á Viñalos 3>i 
Bonos Hipotecarios de la Oonapa-
ñia de Gas y Electricidad de ^ 
Habana , E x c p 105>í 106 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Id. Compañía Gas CabanaExcp 
Bonos de la Reofiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hiooteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
lirapo...". N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadons'a ... N 
Bonos Hipotecarios de los F . C. 
Fusionados —. N 
A C C I O N Jilo. 
Banco Bnpafiol de la Isla de Uno* 115;< 
Banco Agrícola . 6K " 
Banco Nacional de Cuba 110 
Compañía da Ferrocarriles Dm-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regia (limitada) sin 
OompaSía de Caminos de Hierro 















Compañía aex Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central iiau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem. acciones N 
Perrocarri' ae Gibara A Holffuía- N 
Compañía Cabana ae Aiutabraao 
de Gao „ 16 25 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 106^ 109 
Compañía del Dique Flotante N 
Ued Telefónica cié la Habana. N 
Nae?a B'ábrica de Hielo 120 sin 
Compañía Lonja de Víveres de tu 
Habana N 
Compañía de Construcciones, K,e-
pafaciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 88 8SV4 
Idem de la id id. id. (comunes) 37>^ 38 
Habana 8 de Enero de 190 6. 
Enero 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
9 Lugano. Liverpol y escalas. 
,, 9 Yucatán, New York. 
,, 9 Calmette, New Orleans. 
10 Merro Castle, New York, 
,, 10 Ernesto, Liverpool. 
„ 14 L a Navarre, Veracruz. 
15 Esperanza, New York. 
,, 15 Seguranca, Veracruz y Progreso. 
,, 16 Eipley . Buenos Aires y escalas. 
,, 17 Irmgard Horn, Amberes. 
„ 19 Miguel Gallart, Barcelona. 
S A L D R A N 
Enero 9 Mimi Horn, Bremen y escalas. 
,, 9 Yucatán , Progreso y Veracruz. 
,, 9 Vigilancia, New York. 
„ 9 Chalmette, NewOrleans. 
,, 13 Morro Castie, New Orleans. 
,, 15 L a Navarre, Saint Nazaire y esc. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S Í A 
E N T R A D O S 
Í)ia 6 
De Mobila en 6 días, gol. am. Laguna, cap i tán 
Baylos, tons. 385, con madera á Salvador 
Prats. 
De Pascagoula en 7 dias gol. am. Freddie Hen-
ken, cap. Bruyant, tons 500, con madera á 
K n i g ñ t y Serafín. 
Dia 7: 
Ds Fi ladelña, en 14 días, gta. am. Res-Roy, 
cap. Costa, tons, 785, con petró leo , á L . V. 
Placé. 
De Kingston, en 21 días, berg, ing. Persia, ca -
pi tán Cogwell, tons. 595, con papas y ma-
dera, á Salvador Prats, 
Día S: 
De T a m p a y C. Hueso, vap. am. Gussie, capi-
tán Hansen, tons. 99S, con carga y pasaje-
ros, á J , MacKay, 
De Barcelona y eses., en 37 días , vap, español 
Conde Wifredo, cap, Gibernan, tons, 3773, 
con carga y 1S2 pasajs., á Marcos H . y Cí 
De New York , en 4 días. vap. am. Yucatán , 
cap. Johson. tons. ío25, con carga y pasa-
jeros, á Zaldo y Comp. 
De Veracruz y eses., en 4 días , vap. am. V i g i -
lancia, cap, Kright , tons, 4115, con carga 
y 54 pasáis. , á Saldo y Comb, 
De Mobila, en 1^ días, vap. ing. Prince Geor-
gia, cap. McKernen, tons, 2140, con carga 
y 81 pasis,, á L . V, Placé, 
De Filadelfia, en 14 días, gta, am. James W, 
Paul Jr , cap. Gilkey, tons. 1808, con car-
bón, al capitán. 
De Fernandina. en 3>.< días, gta. ing. Bessie 
Parker, cap. Guendmark, tons. 239, con 
madera, á C. Rey na. 
S A L I D O S 
Dia 6: 
C. Hueso y Tampa, vap. am. Olivette. 
New York, vap. am. Monterrey. 
New Orleans, vap. ing. Prince Arthur, 
Mobila, vap, cub. Mobila. 
Pórt Inglés , vap, ing. Almerian, 
Día 7; 
Mes-Point, gta. am. J . Sunmer. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. ing. Halifax. 
Cayo Hueso y Tamoa, vap, am, Gussie. 
E ía 8: 
Hampton Roads, vap, ing Jacob Bright, 
Gulfpont, gta. ing. Sirocco. 
Pascagoula, gta. am. M. D. Russel. 
Pascagoula, gta. am, Elisabeta Dantyler, 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Barcelona y eses., en el vap, esp. Conde 
Wifredo, 
Pedro Espinet Riva—Josefa Busch—Josefina 
Pedemonte—Ana Ortiz. 
De Key West, en el vap. am, Halifax: 
H . S. Robinson—M. H . Crane y señora—M. 
Cohn y señora.—J. L . Kollins y señora—F. C. 
Juvin y señora—R, H . Bernard—A, W a t t -
Eduardo Revos, 
S A L I D O S 
Para Colón y eses., en el vap, esp. Antonio 
López: 
Gastón Larquier—L. T, Burs—James Gold— 
Ignacio Mediano—Paula Cervera—René Be-
tancourt—Oragio Busgi—Amado Pérez—Ernes-
to Rozieres—Marcos Aurelio Soto—Celestino 
de Sato—Emilio Sato—Jesusa Bruquete—J. 
Areña—Miguel Andrés—Armando R e i n a -
Jorge I . Rincón.—E, Peechic—J, Taladrid— 
José Llano—J. Sánchez—Manuel Crespo—Ce-
ledonio Pérez—Miguel Lorenzo — Fernando 
Truji l lo—Vitalia Silva—Fernando Trujillo. 
Para Mcbila, en el vap. cubano Mobila: 
Pascual Iglesias—Aquilino F e r n á n d e z . . . P e -
dro Leiba y 1 de í am.—Domingo C a m p a ñ a -
Justino y Felipe Hurbiz —Arturo Ortega—An-
tonio Mart ínez y 18 americanos. 
Para New York , yn el vap, am. Monterrey: 
Auna Campbell—Pedro Lacosta—Germán 
López—Frank Amcrhan—H. Harrison v 1 de 
fam,—Charles Huntes y 1 de fam,—J, Hosmel 
— Hugo Lango—W, Hoppen—G. T a y — L , Mora 
— G . Nicholds — Antonio Montañés — Johr. 
Wriglit y 1 de fam.—Jerónimo P é r e z - A m a d e o 
Fernández—Eduardo C o d i n a - J o s é Iglesias— 
O. Esheland—Juan Siso—Geor^e Trentets— 
Andrew Storz—Charles Ruhe—T. Kecler—J. 
Utzat—P. Olsen—F. Pedersen—E, Rilmond— 
A. Duming y 1 de fam.—J. Rogers—José Her-
nández— C. Vernos—G. Hurbert—W, Alien, 
Para Key West y Tampa, en el vap, america-
no Oiivette, 
Carmen Menéndez—Manuela Menéndez— 
Bernarda García—Angela Bau—Matilde G a -
llardo—Exarilto Piña—Luis D í a z - C a t a l i n a 
Suárez—Dolores Mor eirá—R. J . Turs—Miguel 
Mosqura—Alfredo González—José Castro y 3 
de fam.—Joaquín de la Cova.—Buana Romean 
—Juan Calzada — Lutgarda Fernández—Do-
mingo Suárez—E. Barsoa.—G. Bates y 3 niños 
—S. B. Kand y 2 de fam.—I. Garines—G. L u -
mare—V. Alien v 1 de fam.—S. L e o r d e n — P . 
Manin—A. L . Rohead—Charles Portón—H. 
Bellurray—A. Artolozaga—W. G. Moore—M. 
Eduardo—T. Domínguez—A, Díaz—C. Fowler 
y ^ de fam,—A. Tristat y 20 tabaqheros. 
Para New Orleans, en el vap. ing, Prince A r -
thur; 
Ramón Bananda—Fernando Alvarez—C. H. 
Ldna y 1 de fam. y 45 americanos. 
207 
157 
B u q u e s d e s p á c h a l o s 
Día 6: * 
New York, vap. ing. Hathor, por L . V, P lacé , 
con 14.748 s, azúcar. 
Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I I , por M. Ota-
duy, con 7 btos. efectos. 
Hampton Reads, vap. ing, Jacob Bright, por 
C. Reina, lastre. 
Gulfpart, gta. ing. Serecco, por J . Plá y Cí 
Pascagoula, gta. am. M. J . Rusle l l , por J . Plá 
y Comp., lastre. 
Cayo Hueso, vap. ing. Halifax, por G. Lawton 
Childs y Comp., lastre. 
IREDITO VITAUCI B 
S o c i e d a d M u t u a d e F r o t e c c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: E M P E D E A D O 42, Habana.—Apartado 907.—Teléfono 939 
S E G U R O E N V I D A . S E G U R O S O B R E UA V I D A . 
S E G U R O P E C U A R I O . C O N T R A S E G U R O D E O B L I G A C I O N E S A L O T E S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A L O S A S O C I A D O S A L 6 P O R IOO 
D E I N T E R E S A N U N A L . 
Subscriba Vd. una obl igación á Lotes para protejer á su familia.—Es mejor que una Dotal 
y vale más que millares de certificados. JSueatra Pól iza de Distribución, es la ú l t ima palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
L a s m e j o r e s g o m a s c o n o c i d a s p a r a 
S O N L A S D E G O O D R I C H . 
Se venden por sus agentes J O S E A L V A R E Z & Ca., Aramburu 8 y 10, 
Importadores de Carruajería, Talabartería y Ferretería, 
X J , O IDSJ DFL X - i , Teléfono 1382, Habana. 
Vendemos é instalamos las mejores gomas para cai'ruajes. 
' O A P I T Aiyvy?^.^ . i2 . i* ,7 » « .OOO.OOO.O.Q, 
A C T I V O W ? C U B A t . , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
O E P O S í T A R i p ^ D E L ' Q O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A " D E C U B A 
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IGNACIO NAZABAL " MANUEL SILVEIRA 
THORVALD C. CULMELU PEDRO GOMEZ MEN .̂ 
EDMUND G. VAOÍiHAM SAMUEL JV5. JARVIS, 
W. A. MERCHANT WÍÜ. 5,. BUCHANAM/ 
aOHN O. CAIÍLIS.U3 
JOSE MARIA EERRSZ 
JULES S. BACHE 
ai. LUCIANO DIAZ 
o. g3 2 E 
Port Ingles, vap, ing, Almerian, por D, Mar-
t ínez y Comp., lastre. 
New Y o r k , vap, am. Monterrey, por Zaldo y 
Comp., con 151 bT, 45 pacas y 3111 tes. ta-
baco; 2.868.747 tabacos; 367 Ibs. picadura; 
89.029 cajs, cigs., 2 hs. p l á t a n o s , 4 b; v an -
das, 19 bultos efectos, 1 c\ dulces, 241 hs. 
piñas , 23 id. cebollas, 241 id. Ie4umbres, 3 
cí langosta, 55 tortugas. 800 l íos cueros, 28 
c\ miel de abejas, 51 pacas esponjas y 42S9 
piezas madera de caoba. 
Tampico, vap, cub, Bayamo, por Zaldo y Cí, 
de tránsito. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
New York , vap, am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
New Orleans, vap, am. Chalmette, por M, B. 
Kinsbury, 
Veracruz y esc , vap. am. Yucatán , por Zaldo 
y Comp. 
Aviso.—En el día íi« ayer y por ante 
el notario licenciado T o m á s Julio Fernández 
Cossio, he revocado el poder que para pleitos 
y deshaucios, t en ía conferido ai doctor José 
L . Castellanos, licenciados Fel ipe González 
Sarraín, LUÍB Mazóu y Oscar Gobel, mandata-
rios. Royo y Cada val y procuredores de esta 
ciudad y Pinar del Rio, por haber cesado las 
causas que lo originaron y sin quebrantar la 
buena op in ión y tama de los agraciados. Ha-
bana Enero 6 de 1906.—Micaela Párraga, viuda 
de Rivas. 37- 3-9 
A guiar 122. 
o 96 
El Sr. .T. F. Adams üo tiene n ingu-
na relación con la casa de los Señores 
Clews & Co. n i con la de J. A . Fay & 
Egan Co. 
Clews & Co. 
J . A. Fay & Egan Co, -
4-5 
C 0 1 P M - Y E N T A I P I G N O E A C í m 
de tocos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta cindad. 
Dedica BU preferente a tenc ión y su trábalo 
desde 1885 á este importante ramo de las i n -
versiones del dinero. 
Joaouin Puntfmet, Perito Mercaiatil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Ka la Bpisa: 
de 2 á 4^ de ia tarde.—Uorresoondenoia: B a l -
sa Prviada. 329 26-7 E 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u ü a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a e n c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A c o s t ó 8 d e 1 9 0 L 
A G U I A R N . 1 0 8 
U , G E L A T S Y C O M P 
BAKQÜKKOS. 
C—1553 156 14 A g 
GASINO EMOL 
Española de Centro de la Colonia 
CárdeiutS. 
• No habiendo sido admitido el único pliego 
de proposiciones presentado hasta el d ía de 
ayer, para la construcc ión de un edificio desti-
nado a C A S I N O E S P A Ñ O L , en el solar que 
posée esta Sociedad en la calle R E A L entre 
las de A R A N G U R E N y P R I N C E S A ; por acuer-
do de la Junta Directiva se convoca por este 
medio nuevos licicadores para la real ización 
de las referidas obras, pudiendo los que lo de-
seen presentar, hasta el día 10 del que cursa, 
sus proposiciones, en pliego cerrado, ajustados 
al modelo y con las circunstancias requeridas 
en el aludido pliego de condiciones debiendo 
los pliegos cerrados acompañarse de un recibo 
de depós i to por la cantidad respectiva del 5 
por ciento del valor total de las obras que se 
subastan, de deberá depositarse prév iamente 
en ¡a Tesorería que esta COLONIA., cuyo depó-
sito será inmediatamente devuelto á los l icica-
dores cuyas proposiciones no hubiesen sido 
aceptadas. 
Cárdenas, Enero 2 Enero de 1906.—El Presi-
dente, Eugenio López. C—98 5-5 
( R e ñ n e r í a e n C á r d e n a s ) 
Depós i to en Habana: 
T E X í E N T E K E Y NUM. .9 . 
A partir de esta fecha, r e g i r á n los siguien-
tes precios para nuestros azúcares graiiula-
dos. 
Granulados Corrientes en barriles, á i% cts. 
(cuatro y tres cuartos centavos) oro e s p a ñ o l 
la libra, más $1 por el envase. 
Granulados Corrientes, en fardos de í sa-
quitos ae *25 libras cada uno, á'5^g cts, (cinco y 
un octavo centavos) oro español la libra, l ibr» 
de envase. 
Granulados Corrientes, en fardos de 60 sa-
quitos de 5 libras cada uno, á 5}/í:,cts, (cinco y 
un cuarto centavos) oro español la libra libre 
de envase. 
Estos azúcares tendrán ios siguientes des-
cuentos: 
E n lotes de 100 barriles: 1x3 (un octavo) d« 
oentavo oro español la libra, 
^ ^ E n todos los casos, las conduccionet 
serán por cuenta de los compradores. 
Habana Enero 2 de 1906, 
152 8-4 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n l e 
á n u e s t r a o ñ e i n a AmarguVa» 
n ú m . 1. 
í í p m a n n 
( B A N Q U E E O S ) 
C 2114 Tft^lSNv 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Enero 9 de 190(5. 
S e h a d i c h o q u e q u i z á s e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e E s t a d o y J u s t i c i a 
h a b r á c o m e n z a d o y a á n e g o c i a r 
c ! n u e v o t r a t a d o c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s , á fin d e l l e g a r á u n r é g i -
m e n d e r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
m á s c o m p r e n s i v o y a m p l i o q u e 
e l q u e s e d e j ó e s t i p u l a d o p o r e l 
c o n g e n i o d e r e c i p r o c i d a d p u e s t o 
e n v i g o r e n D i c i e m b r e d e 1 9 0 3 . 
E s t a p r e s u n c i ó n t i e n e e n s u a b o -
n o p o d e r o s a s r a z o n e s d e o p o r t u -
n i d a d , q u e so d e r i v a n d e l g e n e r a l 
c o n v e n c i m i e n t o d e q u e n u n c a 
s e r í a p o s i b l e t r a t a r c o n l a g r a n 
R e p ú b l i c a e n c o n d i c i o n e s m á s 
f a v o r a b l e s p a r a C u b a q u e l a s p r e -
s e n t e s -
T a l e s c o n d i c i o n e s s o n d e o r d e n 
m a t e r i a l y d e o r d e n m o r a l , y 
c o i n c i d e n e n a s e g u r a r á C u b a 
u n a s i t u a c i ó n a i r o s a . E l a c e l e r a -
d o p r o g r e s o q u e h a n t e n i d o l a s 
i j i n p o r t a c i o n e s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e s d e q u e e l c o n v e n i o 
c o m e n z ó á r e g i r , c o n s t i t u y e l a 
b a s e d e l a s p r i m e r a s ; e n t a n t o 
q u e l a s p r o p i c i a s c o n d i c i o n e s d e 
o r d e n m o r a l a p a r e c e n e n e l á n i -
m o d e q u i e n q u i e r a c o n t e m p l e 
,1a p r ó s p e r a s i t u a c i ó n d e n u e s t r o 
T e s o r o y l a p u j a n z a y a c t u a l e s -
t í m u l o d e l a p r o d u c c i ó n a z u c a -
r e r a . U n a s y o t r a s c o n d i c i o n e s 
a t e s t i g u a n q u e n o e s a p r e m i a n -
t e n e c e s i d a d l o q u e i n d u c e á C u -
b a á a b r i r l a n u e v a n e g o c i a c i ó n ; 
s i n o s i n c e r o d e s e o d e p e r f e c c i o n a r 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia. 
E s la cosa más rara del mundo que un hom-
I bre haya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no es té itmeno 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro, el nue-
i vo ant i sépt i co del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raíz, 
y l impia la caspa del cuero cabelludo, de ján-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Qa. , E . U . A., se hallaba entera-
mente calvo. E n menos de un mes el Herpi -
cide le había limpiado la cabeza de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y á las 
seis semanas ten ía una' provis ión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
e l o r d e n d e r e l a c i o n e s e c o n ó m i -
c a s e x i s t e n t e s e n t r e a m b o s p a i s e s , 
e n p r e v i s i ó n d e l o s p o s i t i v o s b i e -
n e s q u e p o r i g u a l h a n d e r e p o r -
t a r á u n o y á o t r o . 
M u y d i s t i n t a e r a l a s i t u a c i ó n 
c u a n d o d u r a n t e e l r é g i m e n d e l a 
i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a c o n v i -
n i e r o n l a s f u e r z a s p r o d u c t o r a s , 
c o n e l c o n c u r s o d e l a s o r g a n i z a -
c i o n e s p o l í t i c a s e x i s t e n t e s á l a 
s a z ó n , e n s o l i c i t a r q u e s e c o n c e -
d i e s e e n l a s t a r i f a s d e a d u a n a s 
d e l a U n i ó n A m e r i c a n a a l g ú n 
b e n e f i c i o q u e p e r m i t i e r a á l o s 
p r o d u c t o r e s c u b a n o s , d u r a m e n t e 
c a s t i g a d o s p o r l a s c o n s e c u e n c i a s 
d e t r e s l a r g o s a ñ o s d e g u e r r a y 
e s t r a g o , a r r o s t r a r l a v i c t o r i o s a 
c o m p e t e n c i a d e s u s r i v a l e s e n 
a q u e l s u p r i n c i p a l y c a s i ú n i c o 
m e r c a d o . 
L o s e s f u e r z o s q u e e n t o n c e s s e 
h i c i e r o n d e b i e r o n s e r m a n t e n i d o s 
c o n p e r s e v e r a n c i a y r e n o v a d o s 
m á s t a r d e u n a y o t r a v e z , h a s t a q u e 
e n l a c o n c i e n c i a a m e r i c a n a s e h i -
z o c a m i n o l a c o n v i c c i ó n d e q u e 
e r a i n d i s p e n s a b l e a c c e d e r e n a l -
g u n a m e d i d a á l a s p e t i c i o n e s c u -
b a n a s ; c o n t a n t o m a y o r m o t i v o 
c u a n t o q u e , a l p r o c e d e r a s í , á l a 
v e z q u e . s e r e a l i z a b a u n a c t o d e 
m a n i f i e s t a j u s t i c i a , s e s e r v í a l o s 
p r o p i o s i n t e r e s e s f e d e r a l e s ; p u e s 
s e f a c i l i t a b a e n p r o p o r c i o n e s m u y 
c o n s i d e r a b l e s l a e x p o r t a c i ó n d e 
m e r c a n c í a s d e a q u e l p a í s , n e c e s i -
t a d a s t a m b i é n d e q u e s e a l i g e r a -
s e n e n s u o b s e q u i o , a u n m á s d e 
l o q u e y a p o r e l g o b i e r n o i n t e r -
v e n t o r h á b i l m e n t e l o h a b í a n s i -
d o , l o s a d e u d o s d e l a r a n c e l c u -
b a n o . 
L o s c o m i s i o n a d o s q u e p o r d e -
l e g a c i ó n c o n j u n t a d e l a s f u e r z a s 
p r o d u c t o r a s c u b a n a s l l e v a r o n á 
t é r m i n o e n W a s h i n g t o n y e n l o s 
p r i n c i p a l e s c e n t r o s c o m e r c i a l e s 
d e a q u e l l a n a c i ó n u n a i n t e l i g e n t e 
y p a t r i ó t i c a c a m p a ñ a d e p r o p a -
g a n d a , l o g r a r o n , a l g a n a r s e e l b e -
n é v o l o a s e n t i m i e n t o d e l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a y e l c o n c u r s o ú t i l í -
s i m o d e l o s i n t e r e s e s a m e r i c a n o s 
q u e h a b í a n d e r e s u l t a r d i r e c t a -
m e n t e f a v o r e c i d o s p o r l a firma d e 
u n t r a t a d o c o n C u b a , q u e m á s 
t a r d e l a f o r m a l p r o p o s i c i ó n d e l 
P r e s i d e n t e R o o s e v e l t , d i r i g i d a á 
l a s C á m a r a s p a r a q u e c o n c e d i e s e n 
b u e n a a c o g i d a ' y o p o r t u n a a p r o b a -
c i ó n a l p r o y e c t a d o p a c t o , e n c o n -
t r a s e e n e l c o n s e n s o g e n e r a l d e 
l a N a c i ó n s ó l i d o p u n t o d e a p o y o , 
q u e l e p e r m i t i e r a d o m i n a r y v e n -
c e r l a t e n a z e n e m i g a d e l o s p o -
d e r o s o s e l e m e n t o s q u e , d i c i é n d o -
s e p e r j u d i c a d o s p o r e l a d v e n i -
m i e n t o d e a q u e l f r a n c o y l e a l 
a c u e r d o , l e h a c í a n i m p l a c a b l e 
g u e r r a . 
L o s e f e c t o s d e l a l a b o r t a n f e -
l i z m e n t e r e a l i z a d a e n t o n c e s p o r 
l o s c o m i s i o n a d o s c u b a n o s , p u e -
d e n s e r a p r o v e c h a d o s y r e n o v a -
d o s e n l a o c a s i ó n p r e s e n t e , p a r a 
q u e , a h o r a c o m o e n a q u e l l a é p o -
c a , l e s e a d a d o c o n t a r á l a a c c i ó n 
o f i c i a l c o n e l i r r e e m p l a z a b l e c o n -
c u r s o d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a y 
c o n l a d e c i s i v a c o o p e r a c i ó n d e 
l o s e x p o r t a d o r e s a m e r i c a n o s ; l o s 
c u a l e s f u n d a d a m e n t e p u e d e n 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preíjaracíones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
I G l m á s i n e x p e r t o pxxecle u s a r l a s . 
Para dorar muebles,'bric-a-brac, ornamen- ^¿IIIB 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. £g|ng||g Qg H|'Q i J U i l 
n 
9! 
Parece y dura como oro puro. Usese 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
' como la porcelana. De blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R W I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
están bechos de los mejores materiales para producir bonitos colorea, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y bemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. GERSTENDORFER BROS. * - NUEVA YORK. E. U. de A. 
Í " 
e s p e r a r u n p r o v e c h o s o a c r e c e n -
t a m i e n t o d e s u t r á f i c o , a l d i l a -
t a r s e c o n a m p l i t u d l a s c o n d i -
c i o n e s e s t i p u l a d a s p o r e l v i g e n t e 
c o n v e n i o d e r e c i p r o c i d a d . 
U l t i m a d a y a l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n , q u e b a j o 
t a n h a l a g ü e ñ o s a u s p i c i o s h a s i d o 
i n a u g u r a d a e n e s t a c a p i t a l e l d i a 
3 d e l q u e c u r s a , y a s í q u e s e 
r e a n u d e n c o n t a l m o t i v o l a s 
a p l a z a d a s t a r e a s d e l C o m i t é d e 
l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s , 
a d e l a n t a r á r á p i d a m e n t e l a p r e -
p a r a c i ó n d e l p r o y e c t o d e b a s e s 
q u e l a s c l a s e s d e m á s a r r a i g o 
d e l p a í s d e s e a n s o m e t e r a l G o -
b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a , a l q u e 
c o m p e t e d e l l e n o l a d i r e c c i ó n d e 
l a s n e g o c i a c i o n e s . 
T o d o c o n t r i b u y e , c o m o s e v e , 
á q u e l a a c c i ó n d e l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o d e E s t a d o s e a d e s e m b a r a -
z a d a y e x p e d i t a , y á q u e q u e p a 
e s p e r a r d e s u d i s c r e t a g e s t i ó n 
s a t i s f a c t o r i o s r e s u l t a d o s . 
P a r a B R I L L A N T E S " b l a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
Cuervo v Sobrinos, R i -
e l a n u m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g m a r . 
i A PRENSA 
C o n t r a l o i n s i n u a d o p o r e l 
S r . F r e y r e d e A n d r a d e á u n 
c o m p a ñ e r o n u e s t r o d e r e d a c c i ó n 
e n l a i n t e r v i ú q u e h a c e u n o s 
Reloj de Oro enchapado á4$3.93. 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
• I o Le enviaremos este bonito 
5 reloj grabado á mano, de oro 
doble enchapado de 14 quila-
tes, con tapas, remontoir, 
, con máquina montada sobre 
líos mejores rubies por $3.98 
[oro americano al contado. 
• Garantizado por 20 aíjos, cada 
reloj con cadena y dije. Este 
reloj no se pone negro como 
los relojes dorados, y marca 
REÜJPNTOIR la hora mejor que ninguno d© 
los relojes jamás ofrecidos y usados por em-
pleados de ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de S40.00v algunos 
traficantes lo venden hasta $10.00, Todos los 
pedidos deben ir acompañados del importo 
completo. Envíese el dinero por medio de 
Giro Postal. GRATIS.—Un relo] si Vd. compra 
•ó vende seis. Menciónese si se desea tamaño 
para señora ó caballero. ^ 
• T U S JEWELRY CO.. Depí.I60.Chicag«,in8.,E.U.deiU 
d í a s h e m o s p u b l i c a d o , d e q u e e l 
p a r t i d o l i b e r a l n o t i e n e h o m b r e s , 
o p i n a La Discusión: 
Pero eso no quiere decir que el par-
tido liberal no tenga ahora nioguna 
figura de primera fila, n i elementos in-
telectuales de valía. 
Una muestra públ ica tenemos muy 
reciente: los debates del Ateneo. 
Han sido una l i d académica y so-
lemne. 
Lo más brillante y elevado que se ha 
hecho en el país. 
Torneo científico, oratorio, erudito, 
en el cual ha estado fija la atención de 
la Eepúbl ica . 
Pues bien, en esos debates, expo-
nente el más saliente de la intelectuali-
dad nacional, han tomado parte: 
Liberales: 6. 
Retra ídos: 5, 
Ul t ra retraídos: 0. 
Moderados: 2. 
Los moderados han sido sólo dos: 
Ricardo Dolz y Angel Betancourt. ( A 
Eduardo Dolz no hay que contarlo, 
por su insignificancia, pues no es más 
que un simple afiliado del Comité del 
barrio de la Punta.) 
De modo, que los liberales en ese 
torneo intelectual, se han llevado el 
número mayor. 
Los retraídos el segundo. 
Y los moderados el úl t imo. 
Mal puede, pues, decirse que no 
tenga hombres quien mayor contingen-
te ha ofrecido en esa fiesta del saber y 
del talento. 
¿Que podían haber sido muchos más 
los moderados? 
Buenoj pero el hecho es que no fue-
ron. 
Estar ían distraídos en otras cosas ó 
con otras cosas... 
Y aquí es ya tiempo de irnos dejan-
do de prejuicios y de frases hechas, 
para irnos ateniendo á los hechos. 
Y el hecho es que en la linica solem-
nidad intelectual que ha habido en el 
Inyección 
granes. Tgsm 
de 1 á 5 dias la w H 
«rragia. Gonorrea, I B 
Esperraaíorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y teda clase de 
¡flujos, por antiguos que sean. 
jGarantizadíi no causar Estrecheces, 
illn específico para toda enferme-
ld»d mucosa. Libre de veneno. 
> venta en todas las 
reparada únicaniínte por 
lie Evans Ctoical Co., 
CINCINNATI, 0.( 
país, les liberales han estado en mayo-
ría. 
D a g u s t o l e e r e n u n p e r i ó d i c o 
m o d e r a d o t a n i n g e n u a s c o n f e s i o , 
n e s . 
L a s r e c o j e m o s y l a s o f r e c e m o s 
á l o s d e m á s p a r t i d o s c o m o u n j 
e j e m p l o d e s i n c e r i d a d d i g n o d o 
s e r i m i t a d o . 
C o m o e n e l A t e n e o s e d i s c u t í a 
s i e l s u f r a g i o u n i v e r s a l e r a m e j o r 
ó p e o r q u e e l s u f r a g i o r e s t r i n g i -
d o , y d e l p r i m e r p a r e c e r s e m o s -
t r a r o n p a r t i d a r i o s l o s s e ñ o r e s Z a -
y a s y J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , 
c u m p l e d e c i r q u e , s i é s t o s s e e s -
p e r a n u n o s d i a s á p r e p a r a r sus I 
d i s c u r s o s , h u b i e r a n p o d i d o n u - \ 
t r i r l o s c o n u n a r g u m e n t o m á s , 
f a v o r a b l e á s u c a u s a , s a c a n d o 
p u n t a y d á n d o l e t o d a l a s i g n i f i -
c a c i ó n q u e t i e n e a l d i s c u r s o da 
m i s t e r B u r n s , m i e m b r o d e l a c -
t u a l m i n i s t e r i o b r i t á n i c o , e n e l 
q u e d e s e m p e ñ a e l c a r g o d e P r e -
s i d e n t e d e l a J u n t a L o c a l d e G o -
b i e r n o , q u i e n a c a b a d e p e d i r u n 
s u f r a g i o t a n a m p l i o q u e v o t e n 
h a s t a l a s m u j e r e s . 
L o s q u e c o n o c e n l a o r g a n i z a -
c i ó n d e l s i s t e m a i n g l é s , s a b e n 
Las enfermedades de las señoras s© 
curan tomando el gran tónico uterino, 
las aGrantillas" que se venden en to-
das las farmacias y droguerías. Escriba 
usted hoy á la casa Dr. Granas Labo-
ratories, 55 Wor th St., Kew York, p i - | 
diendo el libro número 12 que trata de 
esas enfermedades. 
L a misma casa manda gratis un frasca 
muestra de Grantülas Pídase. 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ü l t imas nove* 
dad es en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
D E B L A N C O E H I J O 
( H a T o a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 30 2 e 
— DE 
cl8 1 E 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, C U R A el 98 por 100 délos enfermos 
del estómago éinstestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in. 
digestión, las dispepsias, estrefiimiento) 
diarrea y disentería, dilatación del estó^ 
ma^o, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa. 
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J . Rafecas 
Nolla y Teniente Rey número 12 Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
I 
Y a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S COREEOS 
tóCsfflíÉa ^ Ü l Trntlá 
A N T E S B S 
A i ' T O Í Í I O L O P E Z Y C 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
Faldrá para 
C O R U J A Y S A 1 I T A 1 T E E R 
el2C de E N E R O , áJas cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública, 
jl Admite pasajeros y carga general, incluso ta» 
baco para dichos puertos. 
" Recibe aztear, Taíé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento direct («)ara Vi-
go. Gijón, iJübaoy San Sebastian. / 
l íos billetes de pasaje solo serán expedidos 
¿asta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
minis trac ión de Correos 
E L V A P O R 
o n t e v i d e o 
Capitán O Y A R B I D E 
Saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de 
E N E R O , llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
^ O T A Se advierte á l o s seliores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en • 
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E GEN» 
T A V O S en plata cada uno, los dias de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle d é l a Machina la 
v íspera y eldia de salida hasta las diez de la 
m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique 
ta adherida en la cual constará el n ú m e r o del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
os cuales xalsare esa etiauetaj 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una 
pól izaf lotante , cs í para esta ínea como par a 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen e a 
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. O T A D U Y , O F I C I 0 8 N. 28. 
c 71 78-1 E 
ComMiuu Sénérale Transatlantip 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal con el Gobienio íimik 
E L V A P O R F R A N C E S J 
LA NAVARRE 
Capitán Perdrig-eon 
Saldrá directamente para 
LA C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R ! 
S T , N A Z A I R E 
sobre el 15 de E N E R O á las cuatro de l a 
tarde. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamentepara ei 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridatf Mont'Mos y Compañía 
M E R C A D E R E S 35. 
8-6 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
T a n p i c o y I T e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 20 de 
de Enero el rápido vapor francés 
L 0 U Í S I A N E 
Capitán <Laurent 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sua consig-
natarios 
Bridaf, Mont'Hos y Compañía 
M E R C A D E R E S 35. 
11-9 
m MS 6118 BÍCIKJ. lilll» a íio 
C Í E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vaoores de estx Empresa durante el preseate raes de 
Enero de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, 












Keina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Josefita. 
Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta, las dos ds la tarde de los marte?, por la 
Estac ión de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga ha^ti el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estac ión de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Es tac ión 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pasaje para todos nuestros vapores de 
berán tomarse precisamente en las Agencias de esca Erñpresa en la Habana y Ba iabanó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el corresponá ien t s billete, pasrarán su pasaje con 
le aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden ea esta hasta las cuadro da la tarl- í del d ía de salida. 
Para mas ¡nformesdirigirse á la Ageaci-i ds la Empresa, O B I S P O 33. 
C3S61 lOD 
ROUTC: 
m m w m i 
entre 
N E W - 6 R I E A N S 
S E R V I C I O BI-SEMANATJ. 
L a Kuta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
c ión del nuevo y rápido vapor " P R I N O E AR-
T H U R , " de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
m i é r c o l e s y de la Habana todos los sábados. 
Se expiflen pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro d é l o s Estados Unidos, 
como t a m b i é n para México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis , Chicago y demás'c iudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de Irt Habana martes y de New-Or-
leans sábados . 
Otros vapares de la l ínea salen de la Haba-
na todos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
del a tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Telé fono 462. 
C 2412 1 9 D 
Ú O t ñ P A I 
m u - a 
(HamlirE Amcaü Line) 
E l nuevo y esp léndido vapor correo a lemán 
soldrí. directamente para 
Veracruz y Tampíco 
sobre el 13 de E N E R O de 1906. 
P K E C I O S 1>E P A S A J E 
Viaje á Veracruz en OO horas. 
L a CompaSIa tendrá un vapor remolcador á 
disposic ión de los señores pasajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
delmuelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. . 
1? K 
Para Veracruz 5 36 $ 14 
Para Tampico ? 4S f 18 
( E n oro esnañol) 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B U T & R A S C H . 





F L E C H A " 
M B H moa ^¡sp B B J r n a 
Capitán V I C E N T E R I P O L L . 
Es te rápido vapor hará sus viajes á N U E V A 
G E R O N A todos Jos domingos, saliendo de Ba-
tabanó á la llegada del tren directo, y llegan á 
N U E V A G E R O N A á las 4j¿ de la tarde. Los 
señores pasajeros que residan en Santa F e en-
contrarán coches que están en c o m b i n a c i ó n 
con dicho vapor, oue los trasladarán fe esa po-
blac ión por U N PÉSO. 
L a salida de Nueva Gerona será los lunes 
á las siete de la mañana llegando á Batabanó 
á las 3>á de la tarde. 
Los coches de S A N T A F E saldrán ó las cin-
co de la m a ñ a n a para estar en N U E V A G E -
R O N A á la salida del vapor. 
Pasaje en primera $5 plata española . 
Id . segunda 54 id. id. 
Armadores y Consignatarios en Batabanó 
Cajigas, Grutiérrez y Cp, 
c 87 31m-2 30t-2 
-¿a. . P o l o l a y O o a a a i p a 
de Barcelona 
E l vapor español 
JUAN PORGAS 
capitán Eloveras 
Recibe carga en Barcelona hasta el 20 de 
Enero que saldrá para 









Habana 2 de Enero de 1905. 
A. JBlancJi y Cp. 
O F I C I O S 20 
C89 15-4 
o r e s 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l Vf!.7iOr 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó , los L U N t í a y J U E V E S 
(con e x c e p c i ó n del ú l t i m o jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la es tac ión de Villanueva á ias 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta do Cartas. 
Bailón y 
Cortés. 
saliendo de este ú l t i m o p u n t ó l o s M I E R C O L E S 
y S A B A D O S (con e x c e p c i ó n del sábado ú l t imo 
de cada mes) í las 8 de la m a ñ a n a , para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamania en la es-
tac ión de Villanueva. 
P a r a m a s informes, acúdase á la Comoañia 
Z U L U J Í T A 10 (bajos ) 
c 79 78 1 É 
s o b r i n o s d s m m u 
8. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e i m e s de E X E B O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 1 0 . á l a s 5 d e l a t a r d e . 
Para Jínevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de Tánarao, Baracoa, Guantá-
namo (solo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A i E E F J R A . 
D í a 1 5 . á l a s o d e l a t a r d e 
Rara Nuevitas, Puerto Padre, Gí-
bfa»% Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
D í a 2 0 . á l a s 5 d e l a t a r d e 
Para "Nuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
V a p o r NUEVITAS 
D i a 2 5 á l a s 5 d e l a t a r d e . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 3 0 . á l a s 5 d e l a t a r d e 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gú a de Tánamo, Baracoa, Guantána-
mo, solo á la ida, y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nuevitas 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Caibariény tocando á la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
C A K G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del d ía 
^Atraques en G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias 5, 10 y 25 al muelle 
de Boquerón; y de los dias 8, 15 y 30, abraca 
rán al de Caimanera. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrfi de este puerto para Sagua y Caibarién 
Totos los doinimos á las óoc3 del ¿la. 
T A K I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y viceversa 
fas&jeen If f 7-00 
Id . en 3í $ 3-50 
Víveres , ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y vicoversj» 
Pasaje en Vi...,, „ sio-80 
Id. en 3! , , | ñ-30 
Víveres , ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, !25 
centavos tercio. 
E l carburo paea como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 72 78-1° E 
GIROS BE LETRAS 
J. B A L C E L L S Y 00 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á c > • 
ta y larga vista soore, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas la-5 capitales y puebtoj da SJ-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compaaia de Saguros oonóri 
incendios. 
C77 158-1 E 
N. C E L A T S Y Como. 
lOü , A.guiar* IOS, esqmua 
a Arrharaiíriu 
Macen pago» por elcanie. facilitan 
cartas de crédito y giratk letras 
a corta y 1 arara vista. 
sobre Isueva York, Nueva Orleans, Veracrua 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roania 
Ñapóles , Milán, Qéuova, Marsella, Havre, L i 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, TOUIOUJÍ 
Venecia, Plorencía , Turin , Masimo, etc.; a i 
como sobre toda las capitales y provínola da 
España é Islas Canarias. 
1541 158-UAg 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran istras i o í r 
ta y larga vista y dan cartas de crédi to sobra 
New Y o r k jFiiaaelda, New Orlean3, Saa F r ^ a 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y "da 
más capitales y ciudades importantes de lo í 
Estados Unidos, México y Europa, asi coms 
sobie todos los pueblos de España y capital / 
uertos de Méxioo. 
E n co m binación con los señores F . B . Hollí 4 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones coblzi-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizi* 
ciones se reciben ñor cable diariamente. 
c 73 78 1-S 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita oarfcM d9 
crédito y gira letras acorta y larga vista sobrd 
las principales plazas de esta Isla y las dá 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estad33 
Unidos, México , Argentina ,Puerto Rico, Oii i-
na, Japón y sobre todas las ciudades y o a s b l ^ 
de España, Islas Baleares, Canarias e I t a l i i . 
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Hijos d e R. A r s ü e l i e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A U E M E S 3 6 . - H A B A X A , 
Teléfono núm. 70. Cablei: 4'Bamoaarga3 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—Daoósifc3-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Rí» 
misión de dividendos é intereses.—Préstani'Ji 
y Pignorac ión de valores y fratos.—Compra / 
venta de valores públicos é industriales.-" 
Compra y venta de letras de cambios.—Coora 
de letras, cupones, etc. por cuenta agana.— 
Giros sobi e las principales plazas y tanabléa 
sobre los pueblos de España', Islas Balearas / 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Orí-
dito. C1878 156m°l-Oc 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K U B f 
Hacen pagos por el cable. Facil itan c i r t i 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nalf 
Orleans, Milán, Turín, Rotna, Venencia, Flo-
rencia, Ñápe les , Lisboa, Oporto, Gibralbar, 
Bremen, Hamburgo, París , Havres, Nantes, 
Burdeos, Maroella, Cádiz. Lyon, México , Veri* 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., e&j. 
sobre todas las capitales y puerto» so'ore P*-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz i J 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Sant» 
Ciara,Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i d a l 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Uno* 
Ciego de Avi la , Manzanillo, Pinar de RIJ, G i -
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
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í M ñ M i l 1 Goiai 
Banqueros.—Mercaderes sé. 
Casa oriírinaimente establecida e n i S í í 
Giran letras á la vista sobre tolos los BancoJ 
Nacionales de los Estados Unidos y dan esos-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE. 
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D I A E I O DE L A M A R I X A . - E d i c i ó n dfi la mañana .—Enero 9 de 1906. 
p e r f e c t a m e n t e q u e l a s f u n c i o n e s 
d e l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a L o c a l 
d e G o b i e r n o , s o n c o m o e l í n d i c e 
d e l a s m e d i d a s á p l a n t e a r p o r l a 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . 
E s o q u i e n n o l o i g n o r a a l l í e s 
e l p a r t i d o d e o p o s i c i ó n q u e e s t á 
i n d i g n a d o c o n t r a M r . B u r n s y l e 
l l a m a h a s t a s o c i a l i s t a y s e d i -
s i o s o . 
¿ Q u é n o s e r í a e n C u b a s i n u e s -
t r o s l i b e r a l e s h u b i e r a n p e d i d o e l 
s u f r a g i o p a r a l a s m u j e r e s , c o s a 
q u e n o s e l e s o c u r r i ó , m o s t r á n -
d o s e e n e l l o m á s t e m p l a d o s q u e 
s u s c o n g é n e r e s i n g l e s e s ? 
C o n v e n g a m o s e n q u e n u e s t r o s 
demagogos s e r í a n u n o s e x c e l e n t e s 
m i n i s t r o s d e l r e y E d u a r d o . 
U n r e d a c t o r d e La Lucha, h a -
b l a n d o c o n e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
d e C a s t r o , h u b o d e p r e g u n t a r l e 
s i a c e p t a r í a ó n o l a c a r t e r a d e 
G o b e r n a c i ó n q u e s e d i c e l e s e r á 
o f r e c i d a c u a n d o l a a b a n d o n e e l 
s e ñ o r F r e y r e d e A n d r a d e . 
Y e l s e ñ o r F e r n á n d e z d e C a s -
t r o p a r e c e q u e l e c o n t e s t ó q u e 
e s o s e r í a u n s a c r i f i c i o p a r a é l , 
^ a u n q u e h a y q u i e n e m p u j e d e s -
d e a r r i b a p a r a q u e s e a u n h e c h o " . 
E l n o m b r a m i e n t o y , p o r c o n -
s i g u i e n t e e l s a c r i f i c i o . 
E n t o n c e s n o h a b r á m á s r e m e -
d i o q u e r e s i g n a r s e , p o r q u e , s i s e 
e m p u j a d e a r r i b a a b a j o , l o n a t u -
r a l e s c a e r . 
A f o r t u n a d a m e n t e l a c a i d a d e 
d o n R a f a e l n o p u e d e t e n e r g r a -
v e d a d , d e s d e q u e l e a l l a n ó y m u -
l l ó e l t e r r e n o e l s e ñ o r F r e y r e , 
L e e m o s : 
El señor Casiano E. Lores Lamberto, 
yecino de Mayarí—Baracoa—entregó 
ayer al Presidente de la República un 
eemí indígena ó Idolo indígena cubano, 
encontrado hece tres años en una ca-
verna de las Selvas de la Maya, en 
Oriente. 
En nn pedazo deguayacan de 38 pul-
gadas, está hecho el tallado, represen-
tando nna cara india. E l ancho del ce-
rní es de diez pulgadas y veinticinco 
de profundidad. La boca está algo im-
perfecta, á consecuencia del mucho 
tiempo que tiene de construido. 
H a c e d o s m i l a ñ o s q u e e s t a -
m o s o y e n d o q u e l o s d i o s e s s e 
v a n . 
P e r o l o q u e e s e n C u b a , l o s 
q u e se f u e r o n v u e l v e n . 
L o m a l o e s q u e l o s q u e v u e l -
v a n s a l g a n d e l a s c a v e r n a s . 
P o r q u e e s o s n o p u e d e n s o s t e -
n e r c o m p e t e n c i a c o n l o s q u e v i e -
n e n d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
V é a s e l o q u e p i e n s a La Disen-
sión a c e r c a d e l m e d i o d e c u r a r l a 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , e n f e r m a 
d e c u i d a d o , c o m o s a b e n u s t e d e s : 
El primer remedio ha de consistir en 
dotar á la Secretaría de Instrucción 
Públ ica de un alto personal, todo lo 
más perfecto posible. Esta plana ma-
yor reformará á su ve» la calidad del 
personal subalterno. Pero para ello es 
preciso como primer renglón, la más 
absoluta escrupulosidad en el nombra-
miento del hombre que en estos asun-
tos ha de constituir la figura más alta 
y responsable. 
El secretario que ha de proveer la 
cartera, ho j vacante, de Instrucción 
Pública, ha de ser un hombre de gran 
cultura moderna, refaccionado de con-
tinuo en lozanas bibliotecas, con ro-
bustos conocimientos pedagógicos y 
sociológicos; y, sobre todo, con estas dos 
primordiales condiciones : carácter 
enérgico y resuelto para acometer las 
enormes reformas que se demandan, é 
independencia hasta donde se pueda de 
compromisos políticos. 
Es posible que esta provisión reste 
homogeneidad al gabinete del señor 
Estrada Palma, en cuanto á su cariz 
político. Pero aún así la uti l idad so-
cial que representa, bien indemniza la 
falta. Tendrá en lo caso el Presiden-
S A P O S A N A : jabón de notable eficacia me-
dicinal para las erupciones cutáneas , y con eerfume exquisito que invita al uso constan->. L A N M A N & K E M P , N E W Y O R K , pro-
pietarios y únicos fabricantes. 
te un consejero menos, pero tendrá un 
gran factor más para la rehabil i tación 
de la patria. 
¡ D i a b l o ! 
¿ Y c ó m o s e l l a m a e l f e l i z m o r t a l 
e n q u i é n e l c o l e g a e n c u e n t r a r e u -
n i d a s t o d a s e s a s p r e n d a s n e c e s a -
r i a s p a r a d e s e m p e ñ a r l a c a r t e r a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s i n o e s i n -
d i s c r e t a l a p r e g u n t a ? 
* 
S e a e l q u e f u e r e , s i u n a v e z 
n o m b r a d o e s e m i r l o b l a n c o n o 
r e s p o n d e á l o q u e d e é l s e e s p e -
r a , n o s e a p u r e . 
A h í t i e n e e n C h i c a g o , s e g ú n 
t e l e g r a m a s r e c i b i d o s , a l R e v . E . 
A . P a d d o c k , d e c l a r a n d o d e s d e l o 
a l t o d e u n p ú l p i t o c o n g r e g a c i o -
n i s t a , q u e l a m a y o r í a d e l o s a l u m -
n o s q u e s a l e n g r a d u a d o s d e l o s 
c o l e g i o s , c o n s t i t u y e n e l m á s c o m -
p l e t o f r a c a s o d e l s i s t e m a d e e n s e -
ñ a n z a e m p l e a d o e n n u e s t r a m e -
t r ó p o l i i n t e l e c t u a l . 
S i a l l í f r a c a s a n l o s s i s t e m a s , 
¿ q u é e x t r a ñ o q u e f r a c a s e n a q u í 
l o s h o m b r e s q u e l o s c o p i a n ? 
D e El Cubano Libre, d e S a n t i a -
g o d e C u b a ; 
El día 8 del actual r eanudará sus 
tareas legislativas el Congreso de la 
República. 
Por la presidencia de la Asamblea 
Xacional del partido Moderado se ha 
dirigido una circular á los senadores 
y representantes de la misma filiación 
política, para que estén presentes en 
la capital el día mencionado. 
Hay important ís imos proyectos de 
ley, cuya aprobación es imprescindi-
ble para el mejor funcionamiento de 
los organismos de la Repúbl ica: y eso 
ha decidido á los elementos directores 
del moderaatismo á excitar á todos sus 
representantes , de ambas Cámaras, 
para que integren el quorum. 
Ahora falta que todos los señores se-
nadores y representantes salgan de sus 
respectivas provincias, y acudan á ocu-
par sus puestos y á cumplir con los de-
beres inherentes al cargo para que ca-
da uno fué electo por la voluntad po-
pular, digna de ser correspondida co-
mo ella tiene derecho á exigir. 
Es cuestión de decoro personal y po-
lítico; y no es de esperar que resulten 
frustrados los buenos deseos de los jefes 
del partido Moderado, por la censura-
ble indiferencia de los que pudieran fi-
gurarse que el país los invistió con re-
preseuta(f¡óu tan importante, para no 
tener otro trabajo que ir, el día prime-
ro, á cobrar el cheque, tras un mes de 
dolce farniente y de holganza con inmu-
nidad. 
N o e s m a l p a s t o r e l q u e c a s t i -
g a o p o r t u n a m e n t e á s u r e b a ñ o . 
A s í d e b e h a b l a r l a p r e n s a d e 
l o s p a r t i d o á s u s r e p r e s e n t a n t e s . 
C o n e l t í t u l o , e n t r e a d m i r a c i o -
n e s , d e '" ¡Se h a r á e l e m p r é s t i t o ! " , 
d i c e La Correspondencia, d e C i e n -
f u e g o s , a c e r c a d e e s e a s u n t o . 
Suponemos que el Sr. F r ías y el 
Ayuntamiento contestarán á cuanto 
se diga contra el emprésti to de los 
3.080,000 pesos. Los adversarios del 
colosal proyecto pierden el tiempo las-
timosamente. Que el emprést i to es in-
constitucional y ruinoso para Cienfae-
gos, que es perjudicial á los intereses 
de los vecinos porque se les ha de obli-
gar á todos, con una nueva contribu-
ción, á poner una pluma en su casa y 
por consiguiente á pagarla; que el in-
signe Senador y su satélite el Munici-
pio se han aprovechado del retraimien-
to de los liberales y de la consterna-
ción en que la campaña electoral dejó 
á esta ciudad, para representar una co-
media de sufragio: que la opinión y 
voluntad general del pueblo es contra-
ria al empréstito, aunque no se atreve 
á manifestarlo más que en voz baja por 
no sabemos qué temores; que fuera de 
dos ó tres periódicos locales obediente; 
siempre á las indicaciones del Sr. Fr ías , 
la prensa de la Habana y de provincias 
censura duramente la gran empresa, 
que ésta es conveniente únicamente al 
famoso Senador de las Villas y á sus 
adictos servidores, los miembros del 
P A R A C U K A K U S R E S F K I A O O 
E N UN D I A tome el L A X A T I V O B R O 
M O Q U I N I N A (Pastillas). E l boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. L a firma de E . 
AV.. G R O V E . se halla en cada cajita. 
municipio. Todo eso será una verdad 
clara y evidente, y estarán cansados de 
saberlo los autores del proyecto. Pero 
éste se realizará sin duda niguna por-
que el Sr. Fr ías y los concejales lo quie-
ren y ellos son los que aquí mandan y 
ordenan soberanamente. Se realizará 
porqueentre los ' 'vivas" de unos cuan-
tos chiquillos escogidos para ese fin y 
los redobles de dos tamborcitos ambu-
lantes, se apoderaron de las mesas los 
interesados en el emprést i to y el día 
del sufragio votarán unos cuantos á fa-
vor del proyecto y los que á él son con-
trarios, que constituyen la ma.yor par-
te del pueblo, se quedarán en sus casas, 
por que la prudencia ó el miedo ó re-
cuerdos funestos les aconsejan la mayor 
tranquilidad ó el más completo retrai-
miento. ¿Quién tiene el tremendo atre-
vimiento ó la osada insolencia de dis-
gustar al Sr. Fr ías y sus servidores? 
Xosotros al menos nos cuidamos mucho 
de dejar salir de nuestra ploma nada 
que pueda ofender y desagradar en lo 
más mínimo al eximio Senador villare-
ño. Conocemos bien su escrupulosa 
susceptibilidad y cabemos hasta donde 
puede llegar su santa y justa indigna-
ción. 
L a c a u t e l a d e l e s t i m a d o c o m -
p a ñ e r o n o h a p o d i d o i m p e d i r q u e 
e n e l C o l e g i o d o n d e s e i b a á v o -
t a r d e f i n i t i v a m e n t e s i d e b e ó n o 
h a c e r s e e l e m p r é s t i t o , h u b i e s e c o -
r r i d o l a s a n g r e . 
P e r o , l o q u e d i r á n l o s p a r t i d a -
r i o s d e l e m p r é s t i t o : 
C o n l a s a g u a s d e l n u e v o a c u e -
d u c t o eso s e l a v a p r o n t o . 
N u e s t r o s q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s 
l o s s e ñ o r e s S e g a r r a y J u l i a h a n 
p r e s e n t a d o , y l e s f u é a r e p t a d a e n 
e l t e a t r o M a r t í , p a r a s u r e p r e s e n -
t a c i ó n , u n a o b r a l í r i c o - d r a m á t i -
c a , e s c r i t a p o r a m b o s e n c o l a b o -
r a c i ó n , c o n m ú s i c a d e u n n o t a b l e 
c o m p o s i t o r v a l e n c i a n o , c i e g o . 
L a o b r a , d e l a q u e t e n e m o s l a s 
m e j o r e s n o t i c i a s , d e b e s e r p u e s t a 
m u y p r o n t o e n e n s a y o y p a r a 
e l l a s e e s t á n p i n t a n d o d e c o r a c i o -
n e s . 
D e s e a m o s u n c o m p l e t o t r i u n f o 
á n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s . 
G R A N P E I X P A R I S 1 9 0 0 
El Eeloj suizo de bolsillo, más exac-
to y fino que hasta hoy se conoce; en 
e n u n g r a d o s o l o v a r i ó 0 , 3 se-
g u n d o s . 
D e p ó s i t o : M a r c e l i n o M a r t í -
nez , Almacén Importador de Joyas. 
Brillantes y Eelojes. 
M U R A L L A 27. altos. 
Apartado 348. Teléfono 836. 
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EN 
Yo hubiera suscripto gustoso la Ex-
posición que á las Cámaras cubanas 
dirigen importantes elementos pinare-
ños: ella condensa, explana y viste de 
hermoso ropaje literario, opiniones y 
consejos que andan por ahí desperdi-
gados, en numerosos trabajos de mi 
pluma, acerca de las necesidades im-
periosas de mi región natal y ma-
nera eficaz de remediarlas; tal como 
merece que se las remedie una comar-
ca privilegiada por la naturaleza con 
la especialidad de un producto agríco-
la, y honrada por sus hijos, valientes 
y laboriosos, amantes de la libertad y 
devotos de la honradez, en todas las 
situaciones de nuestra historia. 
Con las tenaces lluvias de Diciembre7c 
y sin ellas, con media cosecha ó con 
abundante cosecha, de todos modos, 
Vuelta Abajo es digna de que se le 
atienda y proteja más de lo que se la ha 
atendido hasta ahora; y no deja de ser 
sensible para los que hemos nacido ba-
jo su cielo, compartido sus tristezas, y 
contemplado sus sacrificios, y aquila-
tado las virtudes de su pueblo, y soña-
I N I M I T A B L E . 
F.n lo que es en lo que hace. 
Conteniendo las mejores subs-
líincia?. capaces de purificar y 
enriquecer hv sangre. Efectuan-
do las más radicales y niás du-
rables curaciones de Anemia, 
Clorosis, Debilidad nerviosa, 
Dolores de Estómago, Reum»-
tismo, Neuralgias. L» sola ver-
dadera es la BACILINA EA-
VKNKT, Ningan reme«Uo tie-
ne su poder. Ningnn remedio 
lia sido tan bencftcQ y ha curado á tantos enfermos 
que han recobrado salud y fuerzas perdidas, y esto sin 
gastar mucho dinero. 
De venta en la Habana'En casa de los Sres. Viuda 
de José Sarrá é Hi jo, y en todas las buenas Farmacias 
y Droguerías de Cuba. 
ao con su rehabili tación moral y su 
eterno explendor, considerar que fué 
preciso un ciclón como el de 1882 para 
que el Gobierno Colonial se preocupa-
ra por unos dias de su suerte, y que 
sólo después de quince días de creci-
das de rios, pérdidas de semilleros y 
arrase de sembrados, es que sus man-
datarios se sintieron dispuestos á dar 
tregua á rencores políticos y pugnas 
personales, para consagrarse á laborar 
juntos por la prosperidad colectiva. 
Hay una frase en ese notable docu-
mento, que sintetiza la legitimidad de 
los anhelos y traduce el sentimiento de 
dignidad de mis comprovincianos: ^Los 
vegueros vueltabajeros no esperan ni 
quieren el socorro misterioso ni el au-
xil io gratuito, que mata los hábitos 
austeros del trabajo y destruye los im-
pulsos generosos del esfuerzo personal; 
quieren los labradores de Occidente 
trabajo, nada más que trabajo, que en-
noblece y dignifica". 
Conforme, de toda conformidad, con 
esa altiva manifestación. Los que tra-
bajan, no necesitan limosnas. Los que 
han reconstruido sus hogares, resucita-
do su riqueza, enriquecido sn heredad, 
sin auxilio del Poder Público ni más 
favor que el de la Providencia, no han 
menester dádivas corruptoras: lo que 
reclaman, no como gracia, sino como 
deber, no porque ha l lovido mucho, 
sino porque lo merecen, es que el Es-
tado, á cuyo poder y gloria contribuye-
ron, les facilite medios de contrarres-
tar ios golpes de la adversidad y lecu-
perar el bienestar perdido. 
Cuando el hijo más tranquilo, más 
morigerado, más productor y más su-
frido, enferma, no se hace ningún favor 
ayudándole á salir del lecho para que 
vuelva á producir en beneficio del ho-
gar; simplemente se le restituye parte 
de lo que es suyo, para que torne á la 
obra común con mayores bríos, 
Xo creo que toda la cosecha tabaque-
ra se haya perdido; confío mucho en 
la incomparable feracidad de esos te-
rrenos que producen en dos meses de 
frío océanos de verdura aromática en 
forma de hoja de tabaco, y en cuarenta 
días de sol' ricos tubérculos pera al i -
mento de hombres y ganados. Pero 
aunque nada hubiera sucedido, Occi-
dente no tiene carreteras, ni puentes, 
ni caminos vecinales, n i , fuera de una 
línea ferrocarrilera y dos trozos de cal-
zadas, nada que indique protección oíi-
cial, estímulo al trabajo, vida moder-
na, amparo y civilización. 
Y pues nada de eso tiene y todo eso 
necesita, hay que dárselo, ó no habrá 
amanecido para ella, tras la noche de 
un abandono secular injustísimo. 
Parece que por alguien se pensó en 
recabar del Congreso un donativo en 
metálico, para su distribución en for-
ma de limosnas. Y Vuelta Abajo pro-
testa del intento y se apresta á defen-
der su propio decoro. 
Xo; no son donativos individuales 
los que salvarán la riqueza de Occiden-
te; es trabajo lo que necesitamos, vías 
de comunicación lo que pedimos, mo-
ral y justicia lo que se nos debe. 
Esos repartos de limosnas serían una 
nueva fuente de inmoralidades , nn 
nuevo germen de podredumbre. 
Vendría el fraude; asomarla la rapi-
ña; se producir ían escándalos que i r r i -
tar ían á las conciencias honradas y co-
rromperían las conciencias débiles. 
Es dificil que el oro pase por las ma-
nos del hombre sin tiznar la pureza de 
sus intenciones. Es raro que todas las 
monedas que echamos en el bolsillo de 
un repartidor, salgan para su destino. 
Tentar íamos las almas y desper tar ía-
mos los apetitos. La polí t ica reclama-
ría su parte en el botín. La despreocu-
pación y el descaro, qui ta r ían el pan 
de la boca del mísero. Se robar ía . Y 
no queremos hacer nuevos ladrones, n i 
dar ocupación á los existentes. Por eso 
condenamos el propósito. Y lo conde-
namos porque sabemos que, aún lo que 
realmente se distribuyera, no irá á en-
jugar lágrimas ni á reconstruir labores 
perdidas, sino á fomentar vicios, des-
pertar holganzas, matar hábi tos de tra-
bajo y ahorro, dignificadores y fecun-
dos. 
El oro que viene del cielo, se va, co-
mo las aguas que caen dé lo alto, al i n -
sondable mar de lo superfino. Solo lo 
que adquirimos en fuerza de sudores y 
privaciones nos es caro; solo aprende-
mos á conservar millones, después da 
haber reunido millares, peseta á pese-
ta, con el auxilio del tiempo y la tena-
cidad del esfuerzo. 
Xada de reparto de pesetas, por 
igual al necesitado y al acomodado, al 
vicioso y al sufrido. Nada de distr ibu-
ción de pesos para que en cada v i l l o -
rr io se establezca una banca de monte y 
se celebre una bacanal en cada casa de 
lenocinio. 
Porque no hay que olvidar que !& 
gran mayoría de los vueltabajeros re-
husar ían la limosna, y solo se apresu-
ra r í an á recogerla los menos fañutiari 
zados con la v i r tud del trabajo;,pon 
en todas partes hay desnivel mora 
diversidad de senamientos; porque n^ 
se puede desconocer que centenares de 
occidentales tendrían vergüenza de i r 
á la casa del personajillo local, coma 
mendigos, á recoger monedas que no ga-
naron con el sudor de su frente, ín te-
r i n les quedara una gallina que ven -
der, un puerco que sacrificar, una yun-
ta que ceder al encomendero ó un cr 
dito de qué echar mano. Y pues eso» 
es así, y pues no es fomentando inmo -
ralidades y socorriendo á los de mei . 
poder, como har íamos equitativo 
auxilio y eficaz el remedio, atiendan 
los Representantes de Pinar del Rio la 
generosa indicación, y no descansen 
hasta obtener de sus compañeros del 
Congreso, lo que es debido en just icia 
á la región heroica que les ha honrado 
con su investidura. 
J . K ARAMBÜEU 
aeSC¡»~ 
isej» 
Ayer no se celebró sesión por falta 
de quorum, pues á la hora de pasar lis-
ta el Presidente señor Hoyos, sólo es-
taban en el salón unos seis Consejeros. 
p a r a sa las , s a l e t a s y comedo-
res. G r a n s u r t i d o de J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , f iguras , p la tos , c u a -
dros y e s t a t u a s de p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
J . B O R B O L L A , C O M P O i T E L A 5 8 . 
C-i5o ü e 
¡Viva la paz y 
Tiva la guerra! 
Viva la paz entre nosotros los cu-
banosl Se acabaron los guapos y los pa-
seos en autótnoviles de guagua. V i -
va la guerra contra los mosquitos! 
G u e r r a G r i i e r r a G u e r r a 
Ayudemos al Departamento de Sani-
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
Enseñemos á los niños á matarlos. Los 
mosquitos no solo trasmiten la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupan la 
sangre y se van! Eso merece la muer-
te violenta. 
Quemando en las habitaciones sobre 
ascuas POLVOS P I R E T R I , se atolon-
dran con el humo y caen los mosquitos 
en el suelo y allí zapatazo limpio. La 
mejor hora de quemar los polvos es á 
orima noche, tres ó cuatro horas antes de 
acostarse. Los POLVOS P I R E T R I se 
venden en la Botica SAN JOSE del doc-
tor González calle de la Habana número 
112 esquina á Lamparilla. Allí se vende 
parabién el famoso 
L I C O R D E B R E A D E L D R G O N Z A L E Z 
que es el remedio soberano contra los ca-
tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
vende el célebre 
T E J A P O N E S D E L D R G O N Z A L E Z 
el favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema de la curación del extreñi-
miento. Y se vende también la 
P A S T E Ü R I N A D E L D R G O N Z A L E Z 
que es el mejor antiséptico para la boca. 
Las señoras elegantes se lavan los dientes 
todos los días con una copa de agua en 
la que se pone media cucharada de Pas-
teurina. Así queda la boca fragante y 
lista hasta , para besar. 
¡ V i v a l a Paz y G u e r r a 
á l o s m o s q u i t o s y a l m a l h u m o r 
Botica S A N 
Habana n ú m e r o 112. 
Cta. 8 
para Párvulos j Miños 
L a s M a d r e s l D e b e n v T e n e r I P r e s e n t e : 
S '* V . 
1. — Que no debaa administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; 
2. —Que Casíoria es puramente vegetal, y que una lista de sus" ingredientes acompaña á 
cada botel la ; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
i. — Qae Castcria es !a receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y p rác t i ca , 
t, — Que Castcria puede ser administrada por cualquiera persona y sin "que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al E l ix i r Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6, — Que íenieado Castcria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y a'egres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES KAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
/?0R LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. PLETCHER ̂  
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en m i familia.» 
Dr. W. F . WALLACE, Bradford ( N . H . ) 
'" c Uso Castoria. constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr . W . L . LISTER, Rogers(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Il ls .) 
e L a Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
c H e usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr . W. T . SEELEY, Ami ty ( N . Y . ) 
« D u r a n t e muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H . J. TAFT, Brooklyn ( N . Y . ) 
se encuentre en 
cada envoltura 
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POR 
O H N E T 
(Esta novela, publicada por la casa de París 
de Ch. Rouret, se halla de venta en " L a Mo-
derna Poes ía" , Obispo 135.) 
(CONTIKüA) 
le pareció muy oportuna aquella glo-
riosa resistencia. Aquello le sedujo y 
conmovió, y el crispamiento de sus 
nervios cesó. Movióse ligeramente en 
la silla y su rodilla rozó el traje de la 
duquesa. En el mismo instante ella 
quedó vencida y arrastrada hacia él 
como por un imán soberano; y ya no 
le enseñó su hermosa nuca coronada de 
cabellos rubios, sino un perfil delicioso 
que avaloraba un cuello redondo y 
grueso unido miiagrosameute á las es-
paldas y á la garganta. Era, realmen-
te, una mujer admirable y encantado-
ra, sin más alhajas que una sarta de 
perlas que prestaba un esplendor más 
dulce á la blancura nacarina de su piel 
tentadora- Elisa, murmuró : 
—iSe acabó el enfado? 
—¿Quién le ha dicho á usted que yo 
estuviese enfadado? 
Ella se echo á reir graciosamente. 
Lo he dicho, como pude decir otra 
cosa De otro modo 
Fingió no ver en él más que al 
amigo: 
—Está usted muy guapo, esta no-
che, Eoger. Y se ha puesto u«ted mis 
perlas; es usted muy amable. Le sien-
tan perfectamente. 
Prédalgonde lucía sobre la pechera 
de su camisa las tr5S perlas negras. La 
observación que le hizo la duquesa no 
le agradó y simuló no haberla oído. 
Ella quería alegrarle á toda costa y de-
vo verle su amabilidad habitual: 
—¿Tenemos una brillante concurren-
cia, verdad? Todo Deauville está ahí . 
—Con sus alrededores. 
—^¿Le parece á usted que hay gentes 
de todas clases? 
—Prescindiendo de las señoras de la 
comisión, que están presentes porque 
no tienen otro remedio, todo lo demás 
es Insoportable. Usted no se a t rever ía 
á pronunciar el nombre de ninguna de 
las mujeres que están en la sala; es el 
terrible personal de todas las ins t i tu-
ciones benéficas. En cuanto á los hom-
bres, haciendo caso omiso de los que 
han venido porque yo se lo he manda-
do ¿á quién tiene usted? Devienne que 
oirá Lolotte y nna canción de Yvette 
Guilbert, y que en seguida se irá. ¿Y 
luego? ¡Oh, es un verdadero mar-
t i r io figurar en estos asuntosl 
—Es usted muy severo. La Concu-
rrencia es selecta, hay mucha gente co-
nocida. En úl t imo resaltado, todas las 
localidades están tomadas y eso es lo 
esencial. Mire, ahí viene la señora de 
Sanvelys con los Davancoort; allá la 
joven Maréchal charla con mi hijo. . . 
—Hermoso cuadro de familia. ¿Por 
qué su hijo no se casa con la Maréchal, 
que es muy rica? 
La duquesa se mordió los labios y 
repuso con su habitual dignidad: 
—Probablemente por eso, porque es 
muy rica. 
Echóse á reir y añedió: 
— Y quizá, tal vez, para agradarme, 
no haciéndome abuela... 
Tenía aquellas salidas en que reapa-
recía su franco temperamento, bajo los 
mentirosos artificios de la coquetería, 
y aquello era le que sujetaba á Eoger, 
quien temía que cualquier mañana se 
levantase Elisa resuelta á ser vieja, 
confesase su edad, y cambiase de vida 
impidiéndole así resolver de una vez 
el inquieto porvenir de su existencia 
aventurera. Un gren percance amoroso 
podía ser el principio de aquella con-
versión; y por eso, mientras la hacía 
sufrir para reavivar su ternura, pro-
curaba tranquilizarla. Prédalgonde 
dejó pasar un momento y luego dijo 
cual si hubiese tenido que meditar la 
respuesta: 
—Si fuese usted abuela, ¿dejaría por 
ello de ser menos hermosa y menos 
amada' 
Ella envolvió á Roger en una dulce 
mirada y dijo: 
—Yo no sé lo que usted haría, si yo 
fuese abuela, pero lo que sé es que está 
usted de muy mal humor desde que mi 
hijo ha venido. ^ 
—Si lo ha conocido usted es porque 
soy un tonto. Usted era la úl t ima per-
sona que debía de hoberlo notado. 
Ella exclamó con aire tr iunfal . : 
—¡Ah!. . . ¿Luego era cierto? 
—¿Y cómo no? Todo mi porvenir está 
deshecho, usted no se pertenece. La 
veo á usted en público y aún estamos 
obligados á ocultarnos. ¿Puede sopor-
tarse esto? Póngase usted en mi lugar. 
—¡Pues bien, amigo! Juan se irá 
pronto, esté usted tranquilo. 
No dijo más. La representación co-
menzaba, y en la sala, mientras los 
artistas trabajaban, los espectadores 
charlaban entre sí de sus negocios y de 
sus placeres, sin preocuparse de lo que 
en el escenario ocurría. Roger, sentado 
detrás de ¡a duquesa, escuchaba dis-
traidauiente el diálogo, dejando mecer 
su pensamiento por la cadencia de las 
frases; y meditaba: mi vida es como la 
de esos comiquillos, una comeaia per-
petua. J amás digo sinceramente lo que 
pienso, todos mis gestog son falsos. 
¿Hay una condición más abyecta que la 
mía? Y, sin embargo, ¿qué sería da mí 
si no me hubiese resignado á ser un 
mal histrión? ¿Para qué sirvo yo si no 
es para engañar y para mentir? Y úni-
camente para ser elegante, rico y envi-
diado, es por lo que acepto esta condi-
ción tan miserable. ¿No era mejor ser 
como el obrero que sufre todo el día en 
su trabajo, y que por la noche velve á 
su hogar cansado pero libre? Si me he 
dejado deslizar sobre la pendiente de 
mis compromisos, es porque no he te-
nido energía para sostenerme valerosa-
mente. Cada cual'* se labra su destino, 
y son vanos los lamentos de los que se 
quejan contra las injusticias de la suer-
te. Todo hombre tiene en su vida, una 
ver por lo menos, la ocasión de tr iun-
far: si no se aprovecha de ella es por-
que carece de inteligencia para com-
prenerla ó de energía para ejecutarla. 
Pero siempre tuvo el medio de modifi-
car su condición; allí estaba todo. Aho-
ra mismo, si yo quisiese, podría sepa-
rarme de mis malos compañeros y bus-
car otro porvenir. ¿Pero, cuál? ¿Como 
iba á acomodarme á la medianía des-
pués de haber vivido en el lujo, y á la 
monotonía de los días iguales, después 
de conocer las múlt iples sensaciones 
del dinero? ¿Y no me acomodo, tam-
bién, casándome con una mujer fabu-
losamente rica? He ahí la ocasión que 
á todos los hombres se les presenta uua 
vez en la vida. Es preciso triunfar, sin 
cansancios ni desmayos, y llegar á ser 
amo de esa fortuna enorme. ¿Es nece-
sario seguir fingiendo? ¡Seal si luego he 
de cobrarme en monedas de buena ley* 
El resultarlo definitivo me compensará 
del trabajo de la brega. 
De este modo, presa de un has t í o 
profundo, había llegado el día de su 
ensueño y mediante un rodeo, á una 
conclusión halagüeña. En aquel mo-
mento se sentía más decidido que nun-
ca á jugarse el todo por realizar su 
matrimonio con la duquesa. Mientras 
aquella que debía desempeñar un pa-
pel tan importante en esta aventura, 
inconsciente de las cavilaciones que 
atormentaban á Roger y entregada al 
placer del momento, sonreía á sus ami-
gos, preocupada únicamente en agra-
dar, siu presumir el peligro á que que-
ría arrojarla el bandido encantador que 
estaba sentado tras ella. 
La orquesta acompañaba el estribi-
llo de la caución de Yvette Guilbe r 
La diva, pálida y vestida de negro, se 
inclinó saludando al público y sa l ió 
del escenario moviendo sus largos br?. 
zos. Hubo aclamaciones y aplausos y 
la cantar ína reapareció; inclinóse sa-
ludando y sonriendo irónicamente con 
sus finos labios; luego, se retiró bra 
ceando mucho. 
En el público se produjo un gr&a 
movimiento; estaban en el entreacto. 
En el salón de descanso la comisi. :í 
organizadora había preparado un ''buf-
fet", y todos los que dispusieron l a 
representación acudían á felicitar á loa 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mañana .—Enero 0 de 1906. 
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S E N A D O 
A las cuatro y diez minutos se abrió 
la sesióu, ocupando ¡a presidencia el 
señor Zayas. Asisten los señores Busta-
niante, Recio, Carri l lo, G. Beltrán, 
Cisneros. Lazo, Dolz, Bravo Correoso, 
Silva, Párraga, Cabello, Pedro Betau-
court y Morúa Delgado. 
F u é aprobada el acta de la últi.ma 
sesión celebrada el día 15 del mes de 
Noviembre pasado. 
Se leyó una comunicación del Ejecu-
tivo, remitiendo al Senado, de acuerdo 
con lo dispuesto por la Constitución, el 
Tratado de Extradición acordado y 
suscripto entre Cuba y España. Dicho 
Tratado pasó á la Comisión de Rela-
ciones Exteriores. 
Se dió lectura al proyecto de ley, 
aprobado por la Cámara , concediendo 
la franquicia postal á todos los perió-
dicos que se editen en la Repiíblica. 
E l señor Cabello pidió que el ante-
rior proyecto de ley quedase sobre la 
mesa hasta la próxima sesión, á la cual 
t raer ía el dictamen que como ponente, 
de la Comisión'de Códigos tenía redac-
tado en otro proyecto de franquicia 
presentado por el mismo al Senado, de 
cuyo proyecto no se hizo entonces caso 
alguno. 
E l señor Dolz, teniendo en cuenta la 
poca diferencia que debía de haber en-
tre el dictamen del señor Cabello y el 
i proyecto aprobado por la Cámara, rogó 
que se declarase urgente su lectura y 
su discusión. El Senado aprobó por 
unanimidad la totalidad y el articula-
do del siguiente: 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Art ículo l? Todos los periódicos que 
se impriman y editen en el territorio 
nacional gozarán de franquicia postal y 
serán circulados por las dependencias 
del Estado dedicadas al servicio do co-
rreos dentro del territorio nacional sin 
pagar impuesto, derecho, sellage ni 
emolumento alguno, siempre que sean 
remitidos por la Administración del 
periódico, por el impresor ó el editor. 
Art ículo 29 No alcanza esta franqui-
cia á los periódicos que sean^puestos en 
la circulación postal por particulares 
n i á los que sean dirigidos á algún lu -
gar fuera del territorio de la Re-
públ ica . 
Art ículo 3o Para que los periódicos 
gocen del beneficio de circulación pos-
tal expresado eu el artículo primero 
será preciso que envíen su solicitud por 
escrito y por duplicado á la Oficina de 
Correos del lugar donde se imprime, ex-
presando el nombre del Director, del 
Administrador y del editor é impre-
sor. Dicha solicitfid deberá presentarse 
acompañada de un ejemplar del perió-
dico y de un diseño ó facsímil de una 
contraseña especial que cada periódico 
adoptará y que debe fijar imprimién-
dola en el lugar en donde ponga el. 
nombre del destinatario. 
Ar t ículo 49 La Oficina de Correos 
que reciba la petición de franquicia 
hará constar en los des ejemplares de 
ella el día y la hora en que le sea pre-
sentada. Archivará sin más t rámite el 
original y remit irá á la Secretaría de 
Gobernación el diploma con los docu-
mentos á él anexos. 
A r t . 59 Cada tres meses se publica-
rá en la Gaceta de la República la re-
lación de los periódicos que hayan pe-
dido la franquicia postal durante el t r i -
mestre. 
A r t 69 Los periódicos solo podrán 
utilizar la franquicia para la circula-
ción de sus impresos periódicos. 
A r t . 7o E l uso indebido de esa fran-
quicia ó el abuso de ella uti l izándola 
en la remisión de correspondencia ú 
otra cosa cualquiera será castigado con 
la pena de prisión correccional. 
A r t . 8o Quedan derogadas las ó r d e -
nes, leyes ó reglamentos que se opon-
gan á esta Ley. 
A r t . 99 Esta ley producirá sus efec-
tos desde la fecha de su promulgación 
en la Gaceta de la República. 
También fué aprobado á raego del 
señor Betanconrt el proyecto de ley, 
aprobado por la Cámara, concediendo 
la entrada libre de los derechos de 
Aduana para dos caballos de t i ro y 
cuatro m i l piés de manguera con des-
tino al cuerpo de Bomberos de Matan-
zas. 
E l señor Bustamante: ya que entre 
los proyectos pendientes de discusión 
hay uno aprobado por la Cámara de 
Representantes que concede un crédito 
de tres millones de pesos, que habrán 
de ser destinados á obras públicas de 
las seis provincias que componen la 
República, yo me permito rogar al Se-
nado acuerde su lectura y su discusión 
urgente. 
E l Presidente: el proyecto que á alude 
el señor Bustamante figura en la Orden 
del día, pero no figura en primer tér-
mino. Si el Senado acuerda alterarlo, 
desde luego, se puede proceder á su 
lectura. 
Así se acordó por unanimidad. 
E l señor Bustamante: en vista de la 
grave situación porque atraviesa la 
provincia de Pinar del Río no admite 
espera: la representación de la misma 
propone que la parte del proyecto que 
á ella se refiere se considere como un 
proyecto de ley especial, y se declare 
de urgente discusión. La representa-
ción de Pinar del Río se ofrece incondi-
cionalmente á cooperar á la breve apro-
bación de las partidas que se refieren 
á las provincias restantes. E l cré-
dito que á la provincia de Vuelta Aba-
jo coresponde es de cuatrocientos m i l 
pesos. 
Acordada la urgente discusión de la 
parte á que refería la petición del se-
ñor Bustamante, fué aprobada por una-
nimidad. 
Lo restante del proyecto pasa á la 
Comisión de Llacienda con el acuerdo 
espreso de traerlo informado para la 
sesión del próximo viernes. 
A petición del señor Morúa Delgado 
pasó á la misma comisión una solicitud 
del Alcal de deGuanabacoapidiendoque 
dicha V i l l a figuro también dentro del 
proyecto de obras públicas generales. 
A las seis en punto se levantó la se-
sión por falta de quorum. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Conforme anunciamos, ayer celebró 
sesión este cuerpo colegislador. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
aprobó, sin discusión, un proyecto de 
ley del señor Céspedes concediendo un 
crédito de 500 pesos, para trasladar á 
Cuero cabelludo 
poco espeso-
pelo poco espeso V 
Si tiene usted el 
cuero cabelludo enl-
aciado, el pelo se le c a e r á . Si 
alimenta usted los tegidos gastados 
del cuero cabelludo, y de este modo 
el cuero cabelludo se engrasa, el 
pelo crece entonces naturalmente, 
E í T r í c ó f e r o de B a r r y alimenta 
el cuero cabelludo debilitado 
Los elementos vegetales son de 
nuevo suministrados en f o r m a 
l iqu ida po r el Tr icófero de B a r r y . 
Res t r i égue lo bien, diariamente. E l cuero cabelludo se l e 
v o l v e r á suave, t ierno y espeso. E l pelo c recerá lustroso y 
a b m i d á n t i s i m o , y crecerá en p r o p o r c i ó n de l a fer t i l ización del 
terreno. E l pelo bueno es par te de u n cuero cabelludo bueno, 
& 
F e r u i i c e e l c u e r o cabe l ludo de us ted c o n e l T r i c ó f e r o de B a r r y 
E M ü t S I O N D E C A S T E L L 
Premiada con medaUa de oro en la úl t ima Expos ic ión de París. 
Cura ladebilidad eu geral. escrófula y raquitismo de lo* niño?. 
O - R E I L L Y 
GEftSIEROS Y C O N T R A T I S T A S 
C O N S T R U C C I O N D E F A B R I C A S E S P E C I A L M E N T E 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd . desea fabricar una casa y tíens un salar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 49 2 c 
Oriente los restos mortales del teniente 
coronel del Ejército Cubano don Alfre-
do Justiz. 
Se leyó después la siguiente proposi-
ción de ley; 
' 'Ar t ículo 19 El Poder Ejecutivo 
inver t i rá en la provincia de Pinar del 
Río, de los ingresos del Tesoro P d b l i -
co? un crédito de seiscientos mi l pesos 
($600.000) eu la forma siguiente: 
A r t . 29 Cien mi l pesos (8100.000) 
en adquirir y distribuir gratuitamente 
por la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, hasta donde fuere 
posible, semillas, plantas, granos, abo-
nos ó animales, á los agricultores nece-
sitados que justifiquen su condición de 
tales, y la circunstancia de haber su-
frido pérdida de sus cosechas por con-
secuencia de las úl t imas lluvias, me-
diante certificaciones expedidas por 
los Alcaldes de sus respectivos t é r m i -
nos, ó en su defecto, previa declara-
ción jurada de dos propietarios de la 
localidad. 
A r t . 3? T r e s c i e n t o s m i l pesos 
($300.000) que serán distribuidos en-
tre los Ayuntamientos de los doce t é r -
minos municipaías de la provincia, 
proporeionalmente á la producción de 
tabaco que obtuvo cada uno de ellos en 
la cosecha anterior, y con destino á re-
munerar el trabajo que realicen los ve-
gueros y jornaleros que se empleen, y 
á satisfacer los materiales que se ad-
quieran, en obras municipales de u t i l i -
dad pública, acordadas ó que acuerde 
la Corporación. 
A r t . 49 D o s c i e n t o s m i l pesos 
($200.000) que serán empleados por la 
Secretaría del ramo, en nuevas obras 
públicas de carácter general ó en am-
pliación de las ya acordadas, á cuyo 
efecto se realizarán los estudios en los 
casos en que no estuvieren hechos por 
el Departamento. 
A r t . 59 Los agricultores que reci-
ban semillas, plantas, abonos, granos 
ó animales, justificarán por declaración 
jurada á la Secretaría de Agricul tura 
en el término de cincuenta días á con-
tar desde la entrega, el empleo ó apli-
cación que den á lo recibido. 
A r t . 69 Las obras municipales que 
se intenten realizar serán previamente 
presupuestadas por el Ayuntamiento, 
y sin más requisito que la aprobación 
de éste, se procederá á ejecutarlas en. 
la forma que se estime conveniente,,, 
remitiéndose una copia autorizada del 
presupuesto á la Secretaría de Hacien-
da para su conocimiento. 
Cuando las obras hayan sido conclui-
das, se remit i rá á dicha Secretaría un 
informe comprobado de su ejecución. 
A r t . 79 La presente Ley comenza-
rá á regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial. 
Cámara de Representantes 8 de Ene-
ro de 1906, — José Rodríguez Acosta, 
Santiago Gutiérrez de Celis, Alfredo 
Betancourt Manduley, Guillermo Gon-
zález Arocha, José Antonio Blanco, 
Alberto Kbdarse, Faustino Guerra 
Puente". 
Los firmantes pidieron la suspensión 
de los preceptos reglamentarios para 
que-se discutiese inmediatamente; pero 
no pudo ser acordada por no haber vo-
tado en favor tres cuartas partes de los 
representantes presentes. E l resultado 
fué 25 en pro y 14 en contra. 
Continuó IUCÍÍO el debate sobre la 
U n n i ñ o t a c5asas 
c?rs u n m s o m ^ f ^ -t 5 m í e » 
¿ | r í a y p l a c e r , t i e s t á 
b i e n y d e b l d s ^ s f i t ® 
ñ o e s f c - i s V m 
m u n d o e n l & e ^ s e b 
e a í á n q o s t . t ^ n t o s 
M e n f e l i c e s * 
8 u n í f l o » s © r á i & f e 
d a b l e y M í a s , y %%n ^ 
d a d e r o m ñ n & n ñ & l ú § 
4a Vd.. #1 "MELLItCi 
sifí. si ÍI c | 9íva& Síft42 s 
U b r e d e t i 
MeüiE's r \ e 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consaltas de 11 a 1 v de 3 a í . 




m SEIBAS DELICADAS 
p r e f i e r e n s i e m p r e l a 
A N Z A N I L L A E S P I G A D O R A porque 
saben que está cultivada en tierras 
de labor y se vende muy l impia, sin 
el polvo y las yerbas que llevan otras 
y que pueden ser perjudiciales. 
D E P O S I T O : 
D r o g u e r í a L a E e u n i ó n , 
J o s é S a r r á , H a b a n a . 
enmienda del señor Sobrado al proyec-
to de ley referente á la expropiación 
de los terrenos que ocupan en el Veda-
do y Carmelo las baterías n ú a e r o s 4 y 
5, con sus zonas respectivas. E l señor 
Hortsmann consumió otro turno en con-
tra, alegando que porosos terrenos que 
no valen más que nueve mi l y pico de 
pesos y que no son de verdadera u t i l i -
dad pública, va á tener que pagar el 
Estado doscientos mi l pesos. 
E l señor Maza y Artola solicitó la 
suspensión del debate, para que el 
asunto pasase á informe de la Comi-
sión de Códigos por tratarse de un pro-
blema de derecho; pero la Cámara no 
accedió por 22 votos contra 18. 
Habló en favor de la enmienda el se-
ñor Fonts Sterling (don Oscar) mani-
festando que se trata de expropiarSO m i l 
metros de terreno que ocupan dichas 
baterías y que quizás no cuesten 30 m i l 
pesos. 
E l señor Sobrado hizo algunas acla-
raciones sobre el alcance de su enmien-
da, cubo art ículo Io fué aprobado por 
25 votos contra 15. Por dicho art ículo 
se declaran de util idad pública los te-
terrenos que ocupan las referidas bate-
rías con sus zonas respectivas. 
E l ar t ículo 2V se aprobó con una en-
mienda del señor Cardenal, en el senti-
do de que el Ejecutivo, de acuerdo con 
las leyes vigentes sobre expropiación, 
abonará á los propietarios de esos te-
rrenos el valor de los mismos, así como 
también el que se estipule por el usu-
fructo de los mismos desde la fecha en 
que se estableció la República. La en-
mienda del señor Sobrado decía "des-
de la fecha en que el Gobierno se los 
incau tó . " 
F u é aprobado el artículo 3? determi-
nando que la ley empezará á regir des-
de su publicación en la Gaceta. 
Con dos pequeñas enmiendas del 
señor Betancourt (D. Angel C ) , se 
aprobó después el dictamen de la Co-
misión de Códigos sobre la proposi-
ción de ley del señor González Sarrain, 
estableciendo un período anual de va-
caciones para los Tribunales de Justi-
cia. E l Tribunal Supremo y las 
Audiencias, además de los días señala-
dos en la Ley de 24 de Marzo de 1903, 
vacarán desde 1? de Julio al 31 de 
Agosto de cada aBo. Durante el pe-
ríodo expresado se formará en cada 
Audiencia y en el Tribunal Supremo 
una Sala que se l lamará de Vacacio-
nes. 
Se aprobó también un proyecto de 
ley del señor Mendoza Gaerra, que 
trata de que se consignen anualmente 
en los Presupuestos generales de la 
Nación seiscientos pesos para gastos de 
matr ícula y demás que originen los 
estudios y el sostenimiento ea Alema-
nia del joven José Lacret y Figueredo. 
Finalmente, quedó aprobado un pro-
yecto de ley del señor Chenard, conce-
diendo un crédito de 5,000 pesos que 
inver t i rá el Ejecutivo en la adquisi-
oión de tierras inmediatas al lugar en 
que radica el monumento erigido á la 
memoria del Mayor General Antonio 
Maceo, en la ñnca San Pedro, sita en 
Cacahual, eu la construcción de una 
casa de vivienda amplia y cómoda 
dentro de los terrenos que se adquie-
ran, y cuya casa y tierras las donará 
el Ejecutivo á nombre de la Nación al 
ciudadano Pedro Pérez, "como premio 
á la lealtad del cubano benemérito que 
supo guardar con fidelidad digna de 
la grati tud de la patria los gloriosos 
despojos del caudillo ilustre y de su 
heróico ayudante Francisco Gómez 
Toro." 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L . A T K O P I C A L . 
Si usted está flaco, pálido y en gene-
ral en una condición rendida, si fácil-
mente coge resfriados y está predis-
puesto á ataques de tos, tome la 
Emulsión deAngíer . Esta seguramente 
entona y fortalecerá su sistema y pro-
porcionará al cuerpo mayor fuerza do 
resistencia contra las enfermedades. 
Es adaptada aún para los estómagos 
más débiles. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
FRONTON JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes, á las ocho de la noche, en 
el Frotón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la termiuacióu del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Entre los distinguidos facuitatavos 
que han certificado de los méritos in-
discutibles de la Emulsión de Scott, 
contando al reputado Dr. don Juan 
Nicolás Dávalos quien ha dicho que 
''hace tiempo viene indicando en su 
larga práct ica médica la Emulsión de 
Scott, obteniendo siempre los resulta-
dos más satisfactorios". 
L A S 
de la Piel 
PUEDEN CURARSE CON EL 
m 
U n Germicida Inofensivo y Poderoso 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías, 
UNICAMENTE GENUINO CUANDO LA 
ETIQUETA LLEVA MI FIRMA! 
CURA EL 
R E U M A T I S M O 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A » 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
Químico, Graduado de la Ecole Céntrale dea 
Arts et Manufactures de Paris" (Francia). 
63 E Prínce St. , New York. 
Pídase el cuaderno: " Cómo prevenir 6 curg 
las enfermedades.-' 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
U B 0 B A T 0 R 1 0 de S W A 1 M (ANTES EN FHILABCLPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M C , E . U . d a A . 
H3c T e a t a , «3a l a H a b a n a , D r . .Tal inaoc , Obispo £S9 
E a r r á j T e a t e m í e R e y , 41-
L o s m o m e n t o s son prop ic io s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s de 
f a m i l i a , que l a m a n t e c a m a r c a ¿ é | ! 3 C Z ^ I I L B ? ? p es l a m á s s a n a y conveniente . E l L a b o -
rator io N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l ibre de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
r u c o s i m \ p 0 r i a d 0 7 e s j S c í l b á n Ó c C o . 
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^ > ^ CALMA LA TOS * W * 
CICATRIZA LAS LESIONES - -
' ' Y CURA RADICALMENTE 
AFECCIONES PULMONARES 
\ / r \ NO NECESITA BIEJOR ARGUMENTO QUE LA MUESTRA GRATIS 
V \ J B QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION DE ESTE ANUNCIO EN LA 
DROGUERÍA Y FARMACIA "LA REUNIÓN" 
JOSÉ SARRÁ ¿* TENIENTE REY Y COWPOSTELA. HABANA 
N O T A - N O SE DA ftUS DE UN FRASQUITO POR P E R S O N f t . - N O SE DARA A NIÑOS. 
-
D I A E I O D E L A M A E I K A , —Edición cíe la mañana.—Enero 9 de 1906. 
ü 
E M r H b l t i U i a 
Este respetable caballego, amigo 
nuestro, que de tan general y merecido 
aprecio disfruta en nuestra sociedad 
por sus revelantes prendas de hidal-
guía y su inteligencia, se halla más 
aliviado de la enfermedad que hace 
días lo retiene en el lecho. 
Lo celebramos. 
ti I G i i 
Anoche estuvo de turno el Ledo. 
Fernández, Juez Municipal del distri-
to Sur. acompañado del Escribano se-
ñor Egea y oficial señor Eodríguez. 
N O T I C I A S V A R I A S 
A l mediodía de ayer fué asistido en el 
centro de socorros de la tercera demar-
cación, el mestizo José-Pérez Bravo, de 
15 años de edad y vecino de Santa Cata-
lina número 8, eu el Cerro, de dos heri-
das de arma de fuego, correspondientes 
á la entrada y salida del proyectil, en la 
parte anterior del axilar derecho, al nivel 
dei apólisis espinosa de la escápula del 
mismo lado de pronóstico grave. 
Pérez Bravo informó á la policía que 
había atentado contra su vida por ha-
berlo regañado su hermano José Isabel, 
á causa de no haber ido al trabajo. 
E l arma de que hizo uso el suicida fué 
un revólver Coll, propiedad de su herma-
no José Isabel, que es vigilante del Cuer-
¡ po de Policía. 
De la asistencia del lesionado se hizo 
cargo el doctor Sánchez Quiros, y de es-
te hecho conoció el Juez de Instrucción 
del Oeste. 
Por la policía secreta fué detenido ayer 
y entregado al jefe de policía de Santiago 
délas Vegas,que lo reclamó por estar sen 
tenciado por la Sala 2* de lo Criminal de 
esta Audiencia, el blanco Cirilo Déunis 
García, vecino de San Francisco número 
28, á quien se le instruye causa por el 
Juzgado de Bejucal, por el delito de le-
sione*. 
Ei m i i/o Mariano Ruiz, natural de 
Matanzas, de 24 años y vecino de la cal-
zada dul Cerro númaro 665, trató ayer de 
suiridarse ingerienclo cierta cantidad de 
ácido fénico. 
E l doctor Diaz, que le prestó los pri-
meros auxilios de la ciencia médica, cer-
tificó que el estado del paciente era de 
pronóstico grave. 
Kuiz dice que atentó contra su vida por 
encontrarse aburrido. 
En lo posada Cohtmbia, calle de Te-
niente Rey 94, ocurrió ayer tarde un 
principio de incendio, por haberse infla-
mado el chapapote que en una lata esta-
ban calentando dos operarios que se ha-
llaban arreglando un techo de madera en 
la parte de la azotea que da al frente de 
la cal Je. 
Las ¡lamas prendieron fuego á las puer-
tas de las habitaciones 24 y 25, y parte 
del expresado techo. 
A la oportunidad con que acudieron los 
inquilinos d« la rasa, los policías 344, 582 
y 445 y varios paisanos, que con baldes 
de agua estuvieron trabajando hasta la 
llegada del extinguidor General Wood, 
del Cuerpo de Bomberos, se debe que las 
llamas no tomaran incremento y pudie-
ra conjurarse el peligro que amenazaba 
toda aquella parte del edificio. 
Las pérdidas son de poca importancia. 
E l capitán señor Sardina y el teniente 
señor Quiñones se personaron en el lu-
gar del siniestro, y dieron cuenta de lo 
ocurrido al Juez del distrito. 
A la policía secreta denunció ayer tar-
de don Manuel Rey Casal, vecino de 
Obispo 129,que en la tarde de ayer,se pre-
sentaron en su establecimiento de relojería 
dos individuos decentemente vestidos con 
el pretesto de arreglar un reloj, y que á 
poco de retirarse aquellos notóla falta de 
un reloj que estaba en la vidriera, y el 
cual era propiedad de un huésped del ho-
tel ''Inglaterra". 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-, 
gado de guardia. 
T I E N E N F R I O 
Esperamos que las personas genero-
sas nos remitan algunas frazadas, para 
que se cubran en este invierno, los in-
felices que, por la escasez de alimento, 
sienten más el frió. Los niños pobres 
bendecirán á los que se acuerden de 
ellos cuando se acuesten abrigados y en 
cama confortable. Dios se lo pagará. 
D E . M . DELFÍN. 
DE AYER TARDE 
A pesar de que nuestra edi-
ción de ayer tarde constaba de 
seis páginás, en vez de las cua-
tro que acostumbramos publicar, 
no pudieron tener cabida en ella, 
n i la proposición Delorme, en 
el banquete del Mariel, n i el pa-
seo "por los teatros" en l a s 
funciones del domingo, n i la 
crónica del Base Bal! correspon-
diente asimismo al día de ayer. 
Insertamos esos tres trabajos, que 
no han perdido su oportunidad, 
seguidamente. 
lí mmmi m í 
E E l Ü I E I E DEL Ü L 
Ko voy á pronunciar un brindis. 
Holgaría después de las frases de sen-
tido cariño y demostraciones de com-
pañerismo que se acaban de dirigir al 
profundo pensador, ilustrado escritor 
é infatigable colaborador del P I E R I O 
DÉ LA. MARINA, Sr. Aramburu, á cu-
yas demostraciones de sincero afecto y 
admiración me adhiero de todo co-
razón. 
Voy simplemente á presentarles una 
proposición, que espero acojerán con 
agrado mis compañeros: 
Hay un proverbio que dice: "Dime 
con quién andas y te diré quién eres". 
Este proverbio es verdadero y bien 
fundado hasta un punto relativo, pues 
las obligaciones sociales, la relaciones 
de amistad, de parentesco, de nego-
cios, y mil otras circunstancias inde-
pendientes de nuestra voluntad, nos 
ponen á menudo en el- compromiso de 
tratar á personas con las cuales no 
congeniamos, & las que en nada nos 
parecemos, y muchas veces, ni siquie-
ra nos son simpáticas. 
Por esta razón me parece más acer-
tado decir: "Dime io que coinés y te 
diré quién eres'', supuesto que por 
cuestión de gusto y también por exi-
gencias imperiosas, estomacales, sole-
mos ser más cuidadosos eu la elección 
de los platos que comemos que en las 
personas á quien tratamos. 
Con la publicación de su libro Ma-
nual del Cocinero Criollo, el excelente 
amigo y compañero Triay nos ha pro-
bado que posee profundos conocimien-
tos teóricos del arte difícil, sabroso ó 
higiénico en que tanto se han distin-
guido Vatel, Grimaud de la Reniere, 
Gouíié, Brillat Savarin y otros; y aho-
ra nos demuestra de manera fehacien-
te é irrefutable, con la confección del 
suculento almuerzo, bajo cuya agrada-
ble digestión me hallo, al dirigirles la 
palabra, que sus conocimientos prác-
ticos sobrepujan á cuantos pueden ha-
ber tenido los ilustres maestros en el 
arte culinario qae acabo de citar. 
Triay tiene uua gran cualidad: no es 
esclusivista; le gustan todas las coci-
nas, y creo, tal es su modestia y su 
espíritu de compañerismo, que prefiere 
los platos confeccionados por sus ému-
los á los suyos propios, según lo com-
prueba el enorme número de banque-
tes, (cuatro rail seiscientos y pico) á 
que ha asistido en su larga vida pe-
riodística, sin que haya sufrido jamás 
la más leve indigestión, lo que prueba 
que en él, las facultades digestivas son 
tan potentes como las imaginativas. 
Por lo tanto: propongo para él, ade-
más de un entusiasta voto de gracias, 
que se le nombre r»or aclamación ^Co-
cinero jefe de la Eedacción del DIARIO 
DE LA MAEINA, pero sin el haber que 
por clasificación le corresponda". 
Proposición que fué aprobada 
aclamación, según se pedía. 
por 
POR L O S T E A T R O S 
Hermosa y brillante matinée la de 
ayer tarde. L a ópera Mignon, la perla 
musical de Ambrosio Thonaas, salió 
completa y bien ajustada como pocas 
veces. Delry, Nicolichia, Perelió, la 
Mazzi, la Fassini, la Alien y otros, 
merecieron justos aplausos. Miss Alien, 
sobre todo, á no salir con aquel traje 
de pastorcita de Watteau, vestida en 
puras enaguas, hubiera sido mi ideal 
de la tarde. ¡Vaya una Filina graciosa 
y bien cantada! E l bonito coro: ''Yo 
soy Titania la blonda," la inició con 
gallardía y agilidad maestras. Mignon 
tiene, como ópera, la gran suerte de 
unir una gran partitura á un gran li-
Pone el a^ua suave como la lluvia del cielo y perfuma el baSo hasta el 
punto de convertirlo en lujo elegante. 
Carga el agua cou energ ía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energ ías latentes del 
organismo y produciendo belleza, salud y placer.—Con una cala hay de 
sobra para 25 baños. 17350 rK_>7 r» a l t 15-7 D 
POR FUERTE QUE SEA, SE CURA 00» US 
.Pastillas del DR. ANDREül 
Kcm edi o pronto y segaro. EB las boticas 
CS1 á-1 E 
E L M E J O R V I X O D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO DE PAPAYINA 
d e C a n d u L 
c-14 alt 26-2 E 
MOJES DE EEPETIGÍON 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe -
l í c u l a s desde 4 0 cts. , 9 0 cts . , ^ I v 
S 1 . 2 5 , S 1 . 5 0 , h a s t a $ 3 O 0 . 
O T E K O Y C O L O M I N A S . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
breto. Aquella historia arrancada de 
un libro de Goethe, es el más bello 
poema del amor, de la gratitud y la 
ternura. L a pobre niña cautiva de los 
saltimbanquis, entona aquella preciosa 
romanza en que recuerda su país natal, 
el país donde ñorece el naranjo, el país 
de las frutas de oro y las rosas encar-
nadas, donde la brisa es más dulce y 
las aves más ligeras, donde las abejas 
dan miel todo el año, donde brilla y 
sonríe una eterna primavera bajo un 
cielo siempre azul: la bella Italia. AHI 
es donde Mignon quiere tener la dicha 
de amar y morir. No se puede pintar 
de un modo más conmovedor la nos-
talgia de una patria, casi desconocida, 
de la que sólo se tienen vagos recuer-
dos. Mignon expresa con ingenuidad 
encantadora los sentimientos más puros 
y delicados. E n medio de una horda 
salvaje que la martiriza, ve dos almas 
que la protejen: Guillermo y el demen-
te Lotario, y les ofrece partido en dos 
el raino de flores que lleva sobre el 
pecho. Luego canta aquella canción á 
las golondrinas que vuelan en dirección 
al Sur y las sigue con el pensamiento, 
porque rozarán sus alas por la tierra 
que le vió nacer. E n el segundo acto, 
cuando ama á Guillermo se viste el 
traje suntuoso de Filina, para ser más 
bella y disputarle el amor que ésta le 
roba. E n la escena última, cuando la 
casualidad les lleva al palacio de sus 
mayores, en Venecia, y le dan á leer 
un libro de oraciones, le asalta el re-
cuerdo de que es el mismo que leía en 
su niñez y canta de memoria el rezo 
que en sus infortunios había olvidado, 
Lotario ve con asombro que Mignon 
dice la plegaria sin mirar el libro, y 
reconoce en la joven á la tieriaa hija-
que le robaron, su bella Sperata. En 
pocos dramas y poemas se conduce de 
una manera tan natural y sencilla, á la 
vez que imponente, el caso de anagnó-
risis ó reconocimiento súbito de una 
persona. Goethe se ha mostrado en 
esta novela como el genio inmortal que 
concibió y escribió el Fausto. 
L a maíMiáé de la ópera estuvo muy 
concurrida, y por la noche cantaron 
Hernani, que fué un grantriunfo de la 
Oavallieri, Maggi y Taccani. 
Las funciones de estos últimos días 
ofrecen una notable variedad de artis-
tas nuevos. Gusta mucho la preciosa 
niña Mabel con sus perritos y sus mo-
nos amaestrados. Es superior á cuan-
to se ha visto. 
E l ejercicio aéreo de Míss. Donovan, 
también es io más sensacional que pas-
ma los ojos de admiración. L a enani-
to Eeina Mab canta y baila como una 
figura ideal. Es asombroso que aque-
lla mujer liliputiense posea habilidades 
artísticas tan perfectas. 
La escena de Miss Cecil con sus leo-
pardos dá escalofríos, al ver que aque-
llas fieras no devoran á la delicada 
mujer. Pero lo más grandioso en des-
treza humana es el acto de EllaBradna 
y M. Derick. Hay que verlo para 
creerlo. 
MONTECSISTO. 
Dr. Manuel Delün, 
B I E D Í C O D E X I X O S 
Consultas de 12 á 3. —Industria 120 A. esqui-
] na á San Miguel .—Teléfono 1262. G 
manei v>. ¿*ii que jugaron sxxsplayers, si, 
no por el oportnno cambio del piícher, 
poniendo á jugar á Juanito Violá, que 
en esos críticos momentos demostró 
una vez más sus excelentes condiciones 
dejbateador. 
Las carreras que hizo el Rabana ne es-
te inning, fueron debidas á des bases por 
bolas, á un error de Cabrera al batear 
de hount hit, Alfredo Arcaño, á un sacri-
fice hit de Molina, áun error Jabuco 
y dos two base hits y nn hit. 
E l Ahnendares en este inning de sor-
presa, se acoquinó de tal manera, que 
tal parecía que estaban en un velorio, 
tal fué la tristeza que se apoderó de 
ellos, y principalmente de K. García, 
que en toda la tarde no volvió á decir 
palabra alguna. 
En resumen, que con la victoria ob-
tenida ayer por el Sabana, ha ganado 
mucho el CAMPEONATO NACIONAL el 
cual resultará uno de los más intere-
santes que se han celebrado en Cuba. 
He aquí el sco? e del juego: 
l E X . j ^ J & J ! ¿ J S r j A . I O - I B . o . 
JUGADORES 
L A SORPRESA DE A Y E R 
Aun no han vuelto los almendaristas 
de la sorpresa que le dió ayer el club 
Rabana ei más débil (?) de los tres que 
se disputan el CAMPEONATO NACIO-
NAL. 
¿Quiéu podía presumirse que uua no-
vena tan fuerte y disciplinada, y que 
además cuenta con las mejores bato las 
como el Almendares, fuera vencida por 
la novena más débil (!) y coja, (lo 
digo por su catcher) como la del Ra-
bana9: 
Nadie podía esperar ese descenlace, 
después de haberse jugado tan profe-
sionalraeote los cuatro primeros innings 
por parte de los defensores de la 
enseña azul, eu que había hecho dos 
carreras limpias (earned rumsj, propi-
nándole cuatro sliuns á sus terribles ad-
versarios. 
Pero Inocencio Pérez, que en esos 
críticos momentos se acordó del triste 
fin de Bocú, se descompuso de tal ma-
nera, que no atinando á lanzar la bo-
la con esa seguridad que teine acredi-
tada, (gracias á Frangipane), la entre-
gó á su adversario los rojos para que 
éstos convirtieran en la 5* entrada en 
un verdadero Tto vivo el diamante de 
Carlos I I I . 
Nueve players del Rabana fueron al 
bat én esa entrada, y de ellos seis ano-
taron carrerra. 
Esta entrada fué para los habanistas 
el gran triunfo, no solamente por la 
E . Prats 1? B 
S. Valdés 2f B 
L . Padrón 3?B y P . . 
R. Valdés S. S 
V. G®nzález CP y 3* B 
A. Arcaño L . F 
M. Prats R. F 
A. Molina C. 
P. Clave P 
J . Violá C. F 
> 
Totaleá 31 7 3 3i27 111 6 
42 | 
QQ pq 
J&.±lC!OL&10L€LEl l?&& B , B . C. 
J U G D O A R E S 
S. Bustamante S. 
Hidalgo C P 
R. Almeida 3? B. 
R. García C 
A. Cabañas 2?B.. . . 
A. Marsan L . F . . . . 
A. Cabrera 1? B.... 
M. Alfonso R. F . 
Pérez P 
> 
Totales 34 4 7 2 27 8 3 






Earned run: Habana 2 por M. Prats y 
Violá; Almendares 3, por García, Cabre-
ra y Alfonso. 
Two base hits: 1 por Violá, 1 por Si-
món Valdés y 1 por I . Pérez. 
Innings jugados por ios pitchers: I . Pé-
rez 9; Clave 4 y Padrón 5. 
Hits dado á los pitchers: á l . Pérez 6 de 
1 base y 2 de 2; á P. Clave 5 de una base; 
á Padrón 1 de una base y 1 de 2. 
Struck outs: por Pérez 3; á E . Prats, 
S. Valdés y Molina; por Clave 8; á L . 
Bustamante, Hidalgo y Alfonso; por Pa-
drón 5 á Hidalgo, Almeida,Cabañas, Al-
fonso y Pérez. 
Calied balls: por Pérez 4; E . Prats, R. 
Valdés, V . González, M. Prats; por Cla-
ve 0; por Padrón 1 á Almeida. 
Tiempo: 2 horas y 25 minutos. 
Umpires: A. Utrera y A. M. García. 
Anotador oficial: R. 8. Mendoza. 
E n la 1? entrada del 6- inning P. Clave 
es sustituido al bat por J . Violá. 
En la 2? entrada Padrón ocupa el box, 
V. González pasa á la 3̂  base, Violá al 
C. F . y P. Clave sale del juego. 
ESTABLECIDA isn. 
ÉÍSTME HASTA' HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION D E LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ninsun ingrediente danine. 
¡No aceptéis substitutos, sino sola* 
mente el genuino. 
Preparado •únicamente por 
• B . A . F A H N E S T O C K € 6 . 
Pittsburflh, Pa. E . U. de A. 
c 94 10-5 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de J E D V A l i D O J P A L U , F A R M A C E U T I C O de P A R I S 
NTumerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C C S , la H E M A T U R E A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patoló^icode 
órganos genito-urinarios. 
Éósis: cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
T e a t a : Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario y en 
tocias las demás farmacias y droguerías. 2 - E 
L a anotación de V. González son: dos 
buenas jugadas como C. .F . , 2 asistencias 
y un error como 3? base; Padrón dos bue-
nas jugadas como 3̂  base y el resto como 
pitcher. 
E L J U E V E S 
Juegan el victorioso "Habana" con el 
"Fe". 
E l match promete ser interesante por-
que los defensores de la enseña carmelita, 
tratarán de desquitarse de los "errores" 
de su campo y los "errores" délos Umpi-
res. 
MENDOZA. 
A l o s d u e ñ o s d e f i n c a s . 
Contamos con un gran número de parroquianos en los Estados Unidos, y 
podemos facilitar compradores para un corto número de terrenos escogidos á pre-
cios módicos. 
Desde el 15 de Enero empezarán á llegar á esta ciudad varios de nuestros 
amigos y continuarán viniendo hasta fines de Marzo., 
Los que deseen disponer de sus propiedades, sírvanse enviar detalles con lo 
precios más reducidos al contado y á la mayor brevedad á los 
S r e s . P h i l l i p s & W e b b , 
E m p e d r a d o n ú m . 1 , a l t o s . 
Nuestras ventas el año anterior fueron de 16.000 caballerías 
DE AYER 8 
Presidió el 5̂  Teniente de Alcalde 
señor Guevara. 
Leida una sentencia de la Audien-
cia de esta capital, por la cual se con-
dena al Ayuntamiento á pagar á los 
herederos del señor don Gregorio Pa-
lacios la cantidad de diez y ocho mil 
pesos por daños causados en varias ca-
sas de la calle de San Rafael. Se acor-
dó pasarla á la Comisión de Preupues-
tos y Cuentas para que propóngala 
forma de cumplirla. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Ingeniero Jefe de la ciudad, en la 
cual se manifiesta al Consistorio que 
no puede accederse á su petición, rela-
tiva á que en el nuevo adoquinado de 
las calles de Riela y O'Reilly no se 
empleen bloques de maderas, porque 
éstos, que serán de pino de tea creoso-
tado, están ya comprados y deposita-
dos en diversos puntos próximos á las 
calles mencionadas para precederse á 
su inmediata colocación, 
A petición del señor Sedaño se aoor-
dó no tomar en consideración la ante-
rior comunicación, y exigir por todos 
ios medios legales que respete y cum-
pla el acuerdo que prohibe el adoqui-
nado con bloques de maderas en las 
calles de la ciudad. 
A una comisión especial compuesta 
de los señores Sedaño, Guevara, |Co-
lón y Valladares, pasó una moción de 
este último, sobre los talleres de ma-
deras, para que proponga la nneva zo-
na donde deben ser trasladados aque-
llos, por exigirlo así razones de segu-
ridad y haberse extendido considera-
blemente la población hacia el sitio 
donde están instalados en la actuali-
dad. 
En la moción se fija un plazo de seis 
meses para que los dueños de talleres 
de madera procedan á trasladar sus 
establecimientos á la zona que se de-
signe. 
A propuesta del señor Herrera se 
acordó destinar trescientos pesos del 
Capítulo de Gastos Varios para adqui-
rir un retrato al oleo del general An-
m m i de ípepsi 
se cura temando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a medicac ión produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci les , mareos, vómi tos 
de las embarazadas, dis,rrea3, e s t r e ñ i -
mientos, neurastenia gástr iga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolsga á la c u r a c i ó n completa. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éx i to crscience. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
o 37 26-2 E 
NUESTROS REPRESEÜTAM ESCIWOS % 
pan los Anuncios Fraricesss son los j> 
phems m i m n 
En este ar t ículo hay la úl -
t ima expres ión de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56 
c 55 1 en 
r El Mor 48 1SS HEMORROIDES «I 
\ ^ desaparece en el acto aplicando un y ¿ algodón saturado dei Extracto Desti- \ Zado de Hamamelis de Bocque. A l mis-mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-. ^ 
rroides son internas debe inyectarse W 
I * una cantidad de 2 cucharadas dilui- ~ I 
\ da en una parte de agua tibia to- / 
j mando también 3 cucharaditas al | 
/ día. Este extracto produce la con- \ 
/ ' tracción tónica de los capilares san- •'\ 
fká guineos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor que se ^ 
conoce para el tratamiento de la,s ^% 
hemorroides. E s un poderoso reme- » / 
dio paralas hemorragias de la nariz, / 
matriz, intestinos, pulmones &. &. \ 
Se vende á 90 cts. en todas las boti- * i 
cas de la Isla. c 1795 alt teJ 
18, rué de Is Grange-Bateliére, PARIS ^ 
( T o s F e r i a » ) 
G u m e i é n r á p i d a y sega^k 
ĴARABE MONTEGNIEf 
». roORÍS, 5, r2¿Í3 POiSSODlMrE, PARIS 
H E O A L l - A DE O R O , P A R B S ( 3 3 9 
fia Ymt<t ifís prindzaits Fanaacias* 
Modelos del frasco de lis verdaderas 
PILDORAS PURGATIVAS 
Estas Pildo-








tivo y en las en-
fermedades del 
ligado, del Es-





?as, la Grippe 
ó Jafluspza y 
íodas las enfermedades ocasionadas por 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GÁGE aij», Farm0 de 4 a Cía» 
9, rae de Greaelle-SUGermain. París 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
26-1 on 
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AJcohoi rectificado a 9« - 97» al primer r.hñiTO. 
I n s t a l a c t é n completa de D E S T I L A T O R I O S 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAl 
ENVIO GHATUITO DE LOS CATALOGOS 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L PVñO 
Reconstituyente general, 
Depresión 
del Systenm nsroioso, 
Ñeuia sthsnia, 






CHASSAfliG y C", Paris, 6, aveficc Yictoria 
de S t - L O U I S , en 1 9 0 4 
DEERVE 
RMERVEER. 
S E O B T I E N E U N 
por medio de las " P i L U L E S O R I E N T A L E S » 
las únicas que en 2. meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco: Sfr.SO. 
J . R a T I S , ?annacMco, 5,Passagre V e r d e a n , P a r í s . 
En La Habana: V ' de JOSÉ SARRA é HIJO. 
Cada frasco debe tener el sello francés del"Union des Fabricants". 
en todas las edades de l a v ida , —o— E m p l e a r e l 
L a b - L a c t o F e r m e n t 
del 
Doctor M I A L H E , profesor en la Facultad de Medicina 
P A R I S — 8, m e F a v a r t — P A R Í S 
D I A P J O D E L A M A B I U A . — E d i c i ó n de la mañana . — E n e r o 9 de 190fí. 
•tonio iMaceo, retrato que será colocado 
¡en el sa lón de sesiones del Ayunta-
i miento junto con ios de Martí y M á x i -
jmc Gómez , que ya ha adquirido el 
' Municipio. 
i A pe t i c ión del señor Ortiz se acordó 
citar á ses ión para revisar ol acuerdo 
sobre cierre de establecimientos los do-
mingos y d ía s festivos, excluyendo del 
mismo á todos aquellos que, como las 
barberías , carnicerías , etc., etc., es de 
imprescindible necesidad que e s tén 
abiertos al servicio púb l i co . 
A informe de una comis ión especiax 
pasó la siguiente moc ión que p r e s e n t ó 
el señor Colón, apoyado por el señor 
Morales. 
"Considerando: que s e g ú n la tarifa 
vigente, todos ios parales que se entie-
rren en la v í a públ ica , con e x c e p c i ó n 
de los de la Compañía de Alumbrado 
(je Gas, deben pagar al Ayuntamiento 
un peso cada uno. 
Considerando: que la Empresa de 
t r a n v í a s e léctr icos y te léfonos, s egún 
informe del Concejal que suscribe, han 
venido hasta ahora instalando los ex-
presados postes, dejando de ingresar 
en este municipio la cantidad de un 
peso anual, moneda americana, por ca-
da uno de ellos, causando menoscabo á 
los ingresos del Presupuesto, con in-
fracción de lo preceptuado en el mismo. 
E l Concejal que suscribe, a l Ayunta -
miento propone se acuerde que por el 
Departamento de Hacienda se proceda 
inmediatamente á hacer efectivo el co-
bro del ingreso de referencia, no s ó l o 
del corriente año, sino t a m b i é n del de 
los anteriores en que haya estado vi -
gente esa d i s p o s i c i ó n " . 
Por 8 votos contra 3 se acordó ne-
gar al señor Ferrer y L lansó la auto-
r izac ión que solicitaba para colocar 
anuncios en infinidad de faroles e léc-
tricos que se proponía instalar en di-
versos Jugares de la poblac ión . 
E l señor Morales p i d i ó que se obli-
gara á la Empresa F r o n t ó n J a i - A l a i 
á cumplir el ar t í cu lo 5? del Eeglamen-
to de espectáculos . 
E l señor Sedaño se opuso á la ante-
rior propos ic ión , por estimar que dicho 
art ículo no era aplicable al Frontón , 
por cuaoto Ja concesión hecha á la men-
cionada empresa por el general Wood, 
en una orden c iv i l vigente, deroga 
cuantas leyes y disposiciones pudieran 
oponerse á la misma, incluso ese artí-
culo que ahora quiere ap l i cárse l e . 
E l consistorio acordó que se lleve á 
: cabildo la referida conces ión para resol-
' ver con arreglo á ella. 
A propuesta del señor Ortíz se acor-
dó suspender desde hoy las sesiones 
permanentes. 
Se acordó destinar del Capí tu lo de 
Gastos Varios la cantidad de 500 pesos 
j para pago de pasaje de los empleados 
i que tienen que llevar comunicaciones 
i oficiales á lugares apartados de l a po-
' b lac ión . 
E l señor Valladares p id ió , y as í se 
; acordó, rogar a l Alcalde que exija á 
! los agentes de su autoridad que velen 
i por el más exacto cumplimiento del 
I acuerdo, por el cual se prohibe, en las 
^noches de retretas, el tráns i to de ca-
rruajes por la explanada entre el 
¡ M a l e c ó n y el Paseo del Prado, porq ue 
; de continuarse tolerando el cruce de 
, v e h í c u l o s por aquel punto, se dar ía l u -
j gar á que ocurrieran accidentes lamen-
| tablea, dado el considerable n ú m e r o de 
i damas y n i ñ o s que transitan por d icha 
| explanada para asistir á las retretas 
i que p e r i ó d i c a m e n t e dan, en el m á s mo-
| cierno de nuestros paseos, las bandas 
de art i l ler ía y municipal. 
T a m b i é n se acordó, á pe t i c ión del se -
Cor Valladares, que se lleve á ses ión l a 
conces ión hecha á la ' 'Habana E l e c t r i c 
! E a i l w a y Co" , para ver s i cumple to-
das sus c láusulas . 
Se despacharon varios expediente de 
poca importancia y se l e v a n t ó la ses ión 
por haber traí iscurrido las horas regla-
mentarias. 
E r a n las seis de la tarde. 
C á m a r a s í o t o g r á ñ c a s d e a l -
m a c é n p a r a 6 y 1 2 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a « r a l i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E K O Y C O J L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3 2 . 
E L Y U C A T A N 
A y e r fondeó en puerto procedente de 
New Y o r k , el vapor americano " Y u c a -
t á n " con carga y pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
E l vapor americano de este entró ayer 
proeedente de Veracruz y escalas con 
carga general y pasajeros. 
EN PALACIO 
E l conocido naviero y amigo nuestro 
muy ¿v uerido, señor don Cosme Blanco 
Herrera, Presidente de la Empresa del 
DIARIO V E LA MAEINA, que acaba de 
regresar de E s p a ñ a , estuvo ayer tarde 
en Palacio, a c o m p a ñ a d o de su hijo don 
Julio, á saludar ai señor Presidente de 
la E e p ú b l i c a . 
E ) ?eñor Blanco Herrera sa ludó m á s 
tarde á los Secretarios de Despacho en 
los departamentos respectivos. 
A y e r tarde fué presentado a l señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a por el se-
ñor Emi l iano Mazón, el señor don C i -
rilo López , Secretario y Cajero del Pre-
s i d é o t e de Guatemala, a c o m p a ñ a d o de 
sa esposa y su cuñado el doctor don 
Y í e t é r Manuel Plaieres. 
esposa del señor López, que es 
enbanp, regaló al Jefe del Estado, una 
bandera cubana, que los estudiantes 
goatemaltecos pasearon por las calles 
Ge la capital de aquella repúbl ica , el 
¿ia 15 de Septiembre de 1896, con mo-
tivo de la fiesta nacional. 
E l señor Es trada P a l m a agradec ió 
mucho tan valioso presente. 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
E l señor Presidente de la E e p ú b l i c a 
*te retinó 7).yer tarde á aus habitaciones 
antes de la hora acostumbrada, por en-
contrarse algo acatarrado. 
E L TIEMPO 
Reina hermoso en toda la E e p ú b l i c a , 
en excelentes condiciones para los tra-
bajos de la zafra, salvo lo penoso que 
será a ú n el acarreo de la caña en algu-
nos lugares por la humedad que con-
serva el terreno. 
E n los Estados Unidos h a b í a nublados 
esta mañana , en todas partes, con l lu-
v ia en Corpus Crist i ; y nevando en San 
L u i s y Nueva Y o r k , siendo de 12° F a r -
hrenheit, ( 1 0 ° bajo cero c e n t í g r a d o ) la 
temperatura en el primero y de 26° 
(303) bajo cero en el segundo. 
E L SEÑOR BRABO CORREOSO 
A y e r a lmorzó en c o m p a ñ í a del s eñor 
Presidente de la R e p ú b l i c a , el senador 
por Oriente, señor Bravo Correoso. 
LÍNEA TELEFÓNICA 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
R e p ú b l i c a ha legalizado la l í n e a tele-
fónica establecida por el señor don 
Manuel Carroño en su central "Ol im-
po". 
E L GENERAL REGO 
Se nos informa que en breve aparece-
rá un nuevo per iódico , que dedicado á 
defender los intereses de los Cuerpos 
armados de la R e p ú b l i c a , se propone 
dirigir el general, señor Alfredo R e g ó . 
Dicho vocero s e g ú n nos aseguran, as-
pira á secundar al Gobierno en todo lo 
que se relacione con el mejoramiento y 
progreso de aquellas instituciones. Con-
siderando al general R e g ó una g a r a n t í a 
al frente de esa nueva empresa, desea-




CREDITO VITALICIO DE CO 
C O N V O C A T O R I A 
E l Consejo de Administración de acuerdo 
con los artículos 53, 54 y 59 de los Estatutos de 
esta Sociedad, convoca á los señores asociados 
en el orden expresado en el artículo 57 de di-
chos Estatutos á la Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar el dia 23 del corriente á las 3 
p. m. en el domicilio social, para someter á la 
aprobación de la misma la memoria y balance 
del pasado ejercicio. 
Habana 3 de Enero de 1906.—El Secretario, 
Antonio Muñoz. 274 5-6 
C i i p i fle Gas y E t ó r í i a 
D E L A H A B A N A 
M O N T E N U M E R O 1 
Aviso á ios consumidores de gus. 
Siendo considerable el número de consumi-
dores de gas que por hacer muy poco uso del 
ñuido consumen menos de 12 metros al mes, á 
contar del V. de Febrero próximo, se estable-
ce para ellos un consumo mínimo de DOCE 
metros al mes y ningún recibo será expedido 
por menos consumo que el referido, aunque el 
contador marque menos. 
A los consumidores que tengan instalado 
metro y no consuman el fluido, les será reti-
rado aquel; pues los metros se deterioran si no 
íuncionan. 
Los que consuman electricidad de otra Em-
presa y deseen continuar con el gas de esta 
Compañía, seguirán rigiéndose por las reglas 
establecidas y publicadas el 4 de Enero del 
año último, que fijan mínimum de consumo, 
según las circunstancias, dentro de las tarifas 
establecidas; pero siempre habrán de consu-
mir fluido para conservar el contador de gas. 
Habana 4 de Enero de 1906. 
Emeterio Zorrilla. 
Admor. Gral. 
C. 97 10-5 
ILGUAR 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
' C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
g 
c 25 2 E 
CflfflpiaSelGíriclüeCilia 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Compañía, y de acuerdo con el artículo 28 y el 
23 transitorio de los Estatutos, convoco á los 
señores accionistas para la junta general or-
dinaria que se celebrara el día 30 del actual a 
las 3 p. m. en la oficina del Sr. Presidente, ca-
lle de Aguiar 108. 
Habana, Enero 4 de 1906.— E l Secretario, 
Claudio G. Mendoza. c 102 5-6 
anco E s s a i D l f l s la I s l a fls C i S a 
E l Consejo de dirección del Establecimien-
to en vista de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre del año próximo pasado, 
acordó en sesión de hoy que se destinen pesos 
50. C00 á la cuenta de saneamiento de créditos 
y se reparta un dividendo de cuatro por cien-
to en oro español sobre las 50.000 acciones de 
cien pesos en circulación; pudiendo en conse-
cuencia acudir los Sres. accionistas á este Ban-
co, en días hábiles y horas de once á dos de la 
tarde, para percibir sus respectivas cuotas 
desde el dia 13 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los ¿res. accionistas 
para su conocimiento, advirtiendo que se han 
de cumplir los requisitos que, acerca del par-
ticular, previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1908.—El Secretario, 
José A. del Cueto. c 85 10-3 
be m í mwm 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
La Jnnta Directiva de esta Compañía, en se-
sión celebrada el día de ayer 28, acordó con-
vocar Junta general extraordinaria para el 
día 12 del próximo mes de Enero, á i,as 12 del 
día, en Monte núm. 1, con el objeto de discu-
tir y resolver acerca de los medios más conve-
nientes para obtener los elementos necesarios 
al fin de que la Compañía pneda.<haeer en sus 
instalaciones, fábricas y aparatos las amplia-
ciones y mejoras necesarias y convenientes y 
pueda ponerse á la Empresa en el estado que 
demandan su importancia actual y desenvol-
vimiento; todo de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 33 y 34 de los Estatutos." 
Lo que se publica coiiforme dispone el ar-
tículo 35, debiendo advertirse que, á tenor del 
art. 37 de los propios Estatutos, los libros de 
transferencia se cerrarán el día 9 de Enero. 
Habana, Diciembre 29 de 1905.—El Secreta-
rio general, Dr. Domingo Méndez Capote. 
O. 2407 10-31 
mmm 
y Almacenes 
m i ii h 
R i l a L i i M i 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L . A H A B A N A . 
Por acuerdo del Consejo, se hace saber á los 
actuales poseedores de Certificados de Stock 
Ordinario, que acordada la fusión de esta 
Compañía Internacional con la de Cárdenas y 
Júcaro para el dia 31 de Diciembre á las 12 
p. m., pueden desde el siguiente dia hábil, de 
12 á 3 p. m., presentar aus láminas respectivas 
en estas oficinas, altos de la Estación de Villa-
nueva, con el objeto de percibir el Scrip ó tí-
tulo provisional que expresará el importe no-
minal de su Stock y acreditará su derecho á 
recibir de esta Empresa sh participación en 
los fondos exceptuados y especialmente re-
servados á los Ferrocarriles Unidos. Dichos 
Certificados de Stock serán perforados con un 
sello que dirá: •'Entregado*Scrip". 
Para realizar esta operación, los interesados 
relacionarán los valores que entreguen, en 
los impresos para facturas que al efecto se les 
facilitarán en estas oficinas, recogiendo un re-
cibo que servirá á su presentación, pasados 
tres dias, para retirar su Stock y percibir, ya 
habilitados, los Scrip por los fondos excep-
tuados. 
Habana, Diciembre 29 de 1905.—Francisco 
M. Steegers, Secretario. e 2401 15-30 
mmmm mm de ü mm 
y Almacenes íe Reila, Imitaia 
( C o m p a ñ í a Internacional ) 
A D M I N I S M E A C I O B T G E N E E A L 
Realizada la fusión de la "Empresa Unida 
de Cárdenas y Júcaro" y los ''Ferrocarriles 
Unidos de ,1a Habana y Almacenes de Regla, 
Limitada (Compañía Internacional)" bajo es-
ta última dénominación, he sido confirmado 
en el cargo de Administrador General de la 
nueva Compañía, con residencia en esta capi-
tal. 
La correspondencia para todos los asuntos 
que se relacionen con las antiguas Compañías 
ó con la nueva Compañía, se dirigirá en lo su^ 
cesivo A esta Edministración, Apartado nú-
mero 450, Habana. 
Habana, 1° de Enero de 1906. 
E l Administrador General, 
Roberto M. Orr. 
C 91 5-4 
M M BiÉa Binlesa 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de or-
den del Sr. Presidente, en cumplimiento del 
artículo 38 del Reglamento, se cita á ios seño-
res socios para la Junta General ordinaria que 
tendrá lugar el dominSo 14 del actual á la una 
p. m. en Habana núm. 109. 
Habana 6 de Enero de 1906.—El Secretario, 
Casimiro Crespo. c 104 2t-6 2m-7 
U n i ó n C l u b 
J U N T A S G E N E R A L E S O R D I N A -
R I A Y E X T R A O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los señores socios propie-
tarios y fundadores para las Juntas Generales 
ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán 
el domingo 14 del actual á las 2 y 3 p. m. res-
pectivamente, en el edificio del Club. 
Y tratándose de particulares de importancia, 
se suplica la asistencia. 
Habana, 7 de Enero de 1906. 
El Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
"Orden del Día" para ambas Juntas. 
Ordinaria: 
Io. Balance. 
2? Eleccción de cargo vacante en la J unta 
Directiva. 
3- Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
Extraordinaria: 
1° Modificación de variqp artí culos en los 
"Estatutos y Reglamento", 
CU. 185 7-m-7-l-t-8 
E L I R I S 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S 
C M T E A I N C E N D I O S 
E s l a M I a en la Eatae, C i a , eiaño 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta año» de ex is tenc ia 
y de op&raciones continuas, 
V A L O R resDonaable 
n a s t a h o y . : $ 3 9 . 1 4 9 . 7 4 0 . 0 0 
Importe de las ÍD-
deiauizaciones paga-
das hasta la l e c h a . . 1 , 563 .823 -90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17>̂  centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32y¿ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana,55 esquina á Empedrado. 
Habana 1° de Enero de 1905. 
C 23 26-2 E 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A 
U B I M H I 
(LIMITADA) 
C O M P A Ñ Í A ! N T E K N A C I O X A L . 
CONSEJO DE LA HABANA 
Efectuada la fusión de la Empresa Unida de 
Cárdenas y Júcaro con esta Compañía Inter-
nacional, de acuerdo con los contratos celebra-
dos en Londres e) día 16 de Noviembre último 
por las representaciones de ambas Empresas, 
bajo la base de canjear los f7.971,070-00 en ac-
ciones emitidas de Cárdenas y Júcaro por un 
total de £910,000 en Bonos y £940,000 en Stock, 
se hace saber á los accionistas de Cárdenas y 
Júcaro, que desde el primer día hábil de Ene-
ro pueden entregar en estas oficinas, altos de 
la Estación de Villanueva, de 12 á 3 p. m. los 
certificados de sus acciones á fin de percibir 
la parte proporcional en Scrip (certificados 
provisionales) que á las mismas correspondan 
en la siguiente torma: 
Scrip n. 1.—En láminas de £1,000, 500, 100, 50, 
10 y certificados fracciónales menores de £16; 
que facultarán al portador para percibir Bo-
nos ú obligaciones perpetuas al 5 p.^ de inte-
rés anual de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, al respecto de £58.19.3 por cada ac-
ción de 5500. 
Scrip n. 2.—En láminas de £^000, 500, 100,50, 
10 y certificados fracciónales menores de £10; 
que facultarán al portador para percibir Stock 
Ordinario de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, al respecto de £58.10.3 por cada ac-
ción de |500. 
Scrip n. 3.—Certificado al portpdor que ex-
presará el importe nominal de sus antiguas 
acciones y facultará al poseedor para percibir 
de la Comisión Liquidadora de Cárdenas y Jú-
caro la parte proporcional que le corresponda 
de los fondos esceptuados de la fusión. 
Para realizar estas operaciones, los intere-
sados relacionarán los valores que entreguen, 
en los impresos para facturas qñe.al efecto so 
les facilitarán en estas oficinas, recogiendo un 
recibo que servirá á su presentación, pasados 
tres días, para percibir, ya habilitados, los 
nuevos títulos. 
Habana 31 de Diciembre de 1905.—Francisco 
M. Steegers, Secretario. c 2409 15-31 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
M a l o j a 2 5 altos, esquina á Angeles . 
Consul tas de 12 á 2. T e l é f o n o 1573. 
315 26-7 
D R . C L A U D I O F O R T Ü N . 
Cirujano del Hospital número ti 
Cirujía, Partos y- enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
D r » J o s é E , F e r r á n 
Gratis: Lunes y Miércoles. 
De 1 á 3 Teléfono número 602S Prado 100 
234 . 26-5 E 
R . C A L I X T O V A L D E S , 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 27 ait 2-E 
D r . A L T U Z A R R A 
CIRUJANO DENTISTA 
A g u a c a t e 5 8 
218 26-5 
J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SB HA TRASLADADO Á. AMARGURA 23 
C 6 2 E 
te 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9209. 
c 2348 26-17 D 
D R . F . J Ü S T Í N Í A N I C H A C O N 
AI é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2341 26-15 D 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio: Aguiar 
número 45. O. 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16781 60-25 N 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 88 26 -3 E 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 26-3E 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 7S. 
c 23S4 26-27 D 
J o s é E . V á r e l a J a d o . 
Profesor de matemáticas física y química se 
ofrece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos, 
80 39-3 E 
D R . F R Á N C Í S G 0 J . V E L A S G O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459-
DR. ENRIQUE P E E Í M 9 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 3 2 E 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
SAN IGNACIO 14. C 4 2 E 
D E . G U S T A V O 6. D 0 P L E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 10 2 E 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Nepttmo 43. Teléfono núm. 1212 • 
C 11 26-2 E 
IB A & l 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eatermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas Quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. ' 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueia. 
C 1490 166 -19 A 
D R . E . A L Y A E E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici. 
lio: Consulado 114. c 12 2 E 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2, 
NEPTUNO 137. 
C13 26-2 E 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
©alismo 79.—Habana.—D» 11 * 1. 
c 2390 26-27 D 
D r . J o s é A - F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Mediciaa.—(trujano del Hospital n. 1, Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. c 2385 27 D 
D R . A N G E L F . P l É Í ) R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 2388 27 D 
CIRUJANO - DENTISTA 
D E S I s t T o a - a a a , i d . . X I O 
Polvos dentrífico, elíxir, 
tas de 7 á 5. 13407 
cepillos. Cónsul 
26-29D 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 18304 26-27 D 
L u i s 
CIRUJANO-D ENTISTA 
de la Facultad de Pennsylbania.—Habana 68. 
Teléfono 884. 18151 26-23 D 
GARLOS BE ARMAS 
C 15 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
2 E 
P I E L . —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 116 26-6 B 
T a P s l I s l c í o 
Cirugía en ganeral.—^\aa Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.--Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléíon.o 1342. C 2386 27 D 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
feno número 125. c 2237 52-7 d 
síííito ie M M n Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis nerifericas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12^ A 4. 
O ' R e i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
16600 78-21 N 
OCULISTA 
Consultas de 12 á2. Particulares.de 2 á 4. 
ClínJoa de Enfermedades de los ojos psra 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre üan Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 2347 26-17 D 
i l ? a ¿ c t é s 
A B O G A D O 
a r t í 
8 A N I G N A C I O 2 8 , - ' D E 8 & 11. 
17757 26-8 D 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i d a d en v í a s ur inar ias . 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 60 39-2 E 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eelascoain 105>á, 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 2253 9-de 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1869. 
o 2254 9 de 
D R . F E L I P E G A R C I A C A M A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 84 153 Db-9 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2332 " 26-15 D 
E R . G O I T Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
de l a C .de Benef icenc ia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar \my2. Teléfono 824. 
c59 " 26-2E 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anfilisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2252 10-dc 
JL1 
Laboratorio Urolósico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO E N 1889) 
Dn análisis completo, microscópioo y quími-
co' DOS pesos. 
Oom póstela 97. entre Muralla y Teniente Bey 
O 115 26-7 a 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C16 2 B 
P a r a D e n t a d u r a s Post izas s erv i -
ciales, Dr. Wilson, el maestro veterano, Mon-
te51, altos, frente al Parque de Colón. Tam-
bién las de Puente fijo, los movibles á gusto. 
17586 26-13 D 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2342 26-17 D 
D r . C a r l o s M a n u e l d e C é s p e d e s 
A B O G A D O 
c!uba 31. D e í> á 11 y de 1 á 3 . 
c 2345 26-17 D 
D R . J A C I N T O 6. D E B U S T A M A N T E 
Teléfono 839 
17320 
Santa Clara 25, de 3 á 5 
26-7d 
D R . A D O L F O C . D E B U S T A M A N T E 
Ex-Intérno det Kópital Internationa! de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ á 1)4 RAYO 17. 
17321 26- 7 D 
A l q u i l o nn s a l ó n alto p a r a escogida 
de tabaco torcido, caben cuatro parejas; hay 
también de venta un escápate para depósito 
nna reja para escritorio y varios utensilios de 
tabaquería y cigarrería en Estrella 134. 
S E A L Q U I L A N 
elegantes y amplias habitacianes con muebles 
ó sin ellos en Aguacate 122. • 
393 , 4-9 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva, O 2391 26-27 D 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DJÍNTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 D 
S.Gaiicio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C 2389 
H A B A N A 5 o . 
8 D 
ALBERTO 8.1BÜSTAIANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por -aposición df>la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
17010 156m nvló 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercaderes n? 4. De 1 a 4. Teléfono 3098. 
0—114 7 E 
D R J O S E A M A L B E R T Í 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. }, Se dedi-
ca especialmen te á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en. la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3. 
15604 72-1'! Nbre. 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias impares. (Gratis tjara 
los pobres). 17460 26-12 D 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
, 18400 26-30 d 
Dr. R. Choraaí 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.-Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 5 2 E 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en eníermedad.©» <Ae los 
ojos y de ios o í d o s , 
CoBsultat de 12 4 3, Teléf. 1787. Roína n&m. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 7 2 E 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis da la ooea. 
Bernaza 3ti-Teléfeno n. 3012 
C 9 2 E 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
para un matriuiouio sin n i ñ o s y al pre-
cio de 10 ó 12 centenes una casa en la 
Habana ó en la loma del Vedado. D i -
rigir la correspondencia á J . Pérez , 
O ' R e i l l y 110.. 367 4-9 
Se alquila esta magnífica y muy hi-
giénica casa de nueva reconstrucción, 
con balcón íl la calle, zaguán, amplio 
patio y gran azotea con vista piutores-
ca de la Bahía y del Campo, con todos 
los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, 
compuesta de 7 cuartos altos y 9 bajos, 
todos muy espaciosos, muy frescos, se-
cos y ventilados, con pisos de mosaico, 
eada cuarto tiene un magnífico lavamano i 
de hierro esmaltado con desagüe v agua\ 
corriente, su entrada independiente y | 
correspondiente l iav ín . Cocina, b a ñ o , 
ducha y dos inodoros modernos en cada 
piso. Informarán en Aguiar 100, altosrj 
de 9 á 11 y de 12 á o. 
387 8-9 
A L Q U I L E R E S 
C A S I T A S A f l 5 . 9 0 Y $ n 
Informa Carneado, Galiano y Animas. 
26E-9 344 
Se a lqu i la l a p lanta baja de Xeptuuo 
21814, fabricación moderna, varias posesiones, 
saleta al fondo, patio, traspatio y pasan los 
tranvías. Informaran Aguila 102. 
356 8-9 
V E D A D O 
Se alquila una casa de tres cuartos, sala, sa-
leta y todos los servicios. Media cuadra de 1 
línea. Calle 10 número 20 298 4-7 
I n ú m e r o 9 , entre 7 y 9 
en el Vedado, se alquila una caaa con portal 
la calle y además 3 nabitacionesinteriores coa 
cocina. Las llaves en el número 11 y el dueño 
en Merced 48. 313 8-7 
E n D a m a s 4 3 se a lqu i la u n p e q u e ñ o 
alto, propio para un matrimonio; forma trea 
deoartamentos con balcón á la calle; en la oa^ 
sa hay solo cuatro vecinos, azotea-yunoha; no»' 
se quieren niños, si á caso uno 6 dos que sean 
bien educaditos; dan razón en la misma 0 eq. 
Jesús María 71. 320 4-7 
Se a lqui la 
un hermoso departamento alto con vista á la 
calle, compuesto de tres habitaciones y demás 
servicio. Precio 5 centenes. Oficios 90. 
321 4-7 J 
S a n M i g u e l 5 6 
se alquila una hermosa habitación con toda 
asistencia. 317 8-7 , 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia 2, casi esquina á San Lá. i 
zaro, en 6 centenes, con fiador: la llave en la 
bodega contigua é informan en Bernaza 16. i 
232 4-5 1 
TTabitaciones.—Se alquilan dos, juntas ó se-»1] 
•^-paradas, bajas, con pisos de mosaico, muy ^ 
hermosas y baño en la casa. No hay más iu-j 
quilines, á personas de moralidad, caballeros,' 
6 señoras solas, sin niños, de 12 del día á 8 da 
la noche. En Saa Lázaro 227, informarán. 
162 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa ealle quinta número 34, Vedado, su • 
precio quince centenes, se han hecho en la 
misma importantes mejoras. Informan Agua-
cate 74, altos. 281 8-6 
S E A L Q U I L A 
una espléndida habitación alta, muy seca y 
ventilada á una ó dos personas solamente. 
Chacón 31. 261 4-6 
E n R e i n a 14 se a l q u i l a n hermosas 
habitaciones, con muebles y sin ellos, y con 
todo el servicio. Entrada á todas horas y coa 
vista á la calzada de la Eeina. Se desea alqui-
lar á personas de moralidad. 214 8-5 
Se a lqu i la el mobi l iar io completo 
para una sociedad de bailes. Gervasio 126. 
229 4-5 
Se a l q u i l a u n a accesoria a m u e b l a d a , 
para hombre solo ó matrimonio sin niños, en 
Consulado 111, bajos. También se solicita ea 
esta, misma casa un medio operario para sas-
trería 195 4-6 
En la calle 11 entre B y D se alquilan dos ca-
sas en el mejor punto de la loma: una en 13 
centenes con ocho cuartos, y otra en 5 cente-
nes con cuatro: ambas con sala, comedor, ba-
ño, inodoro, cocina, gas y con todos los ade-
lantos higiénicos, acabadas de pintar, á Una 
curdra del eléctrico: en las mismas informa-
rán. 219 4-5 
Se a lqui la toda l a casa de M a n r i q u e 
131, casi esquina á Reina; tiene espléndidas 
habitaciones en los ALTOS y BAJOS, muy 
fresca, gran patio, caballeriza muy clara y za-r 
guán para coches. Puede verse á topas horas. 
Informes Riela 99, farmacia San Julián. 
248 4-5 
H A B I T A O I O N 
En Aguiar número 12 A, se alquila una muy 
bonita á caballero solo. Es casa de familia de* 
cente 4_3 
S e a l q u i l a 
una hermosa sala con balcón á la calle, co^ 
piso de mármol, á personas decentes ó matri-
monios sin niños. Oficios' 10, altos. 
4-6 
S E A L Q U I L A \ 
una habitación muy hermosa y buena con bal»] 
cón á la calle, con ó sin asistencia, á caballe- ] 
ros solos, y una pequeña muy barata: es cas» j 
de familia decente, donde se cambian referen* ¡ 
cías. Reina 83. altos. 193 4-5 
Se a lqui la la c a s a C h á v e z 3 2 , 
con sala, comedor, tres cuartos, uno alto, ino-
doro y ducha. La llave al lado. Razón, Agui-
la 65. 124 4-5 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas y sin amueblar á una 
cuadra de los carros, oiso de mosaico. Call« 
19 entre P y G. número 8. 
45 8-4 
S e c e d e 
en proporción el magnífico local de Muralift 
84, frutería, en proporción. 
151 8-4 
^Vlila E l i s a " 
Acabada de construir se alquila en módico 
precio esta preciosa casa calle 11 entre J . é L 
Informes y llave en Animas núm. 91. 
108 8-4 
lujosos departamentosindenendientes com-
puestos de un recibidor y dos habilaciones coa 
balcón á la calle á cinco centenes en ei mejor 
punto de la Habana. Roferencias. Teniente 
Rey n. IQSesquina á Prado 92 S-3 
S E A L Q U I L A 
en quince centenes la cómoda casa San Láza-
ro 10, al doblar del Malecón. Informan en él 
escritorio de los Sres. Zaldo & Uo. el Sr. Ant»-
nio M.1 de Cárdenas. 97 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Concordia 
n. 96, al lado del Dr. Loredo. 
74 8-3 
SE A L Q U I L A 
La hermosa casa Vedado calle 13 esquina a G, 
de altos v bajos. La llave en frente esquina 4 
H. Informan San José número 15. 
cta 62 2 B 
S e a l q u i l a 
ó se vende el palacio de Carneado; tiene 4 pi-
sos, propio para hotel, en el centro de una 
manzana en el Vedado. 
178S0 2GD-19 
Gustavo L ó p e z M u ñ o z 
toma en arrendamiento casas (ciudadelas) con 
las garantías que exijan. Habana 78. Notaría 
de Lliteras. 17647 26-13D 
Cr i s to 2 3 , altos. — Se a l q u i l a n 
con su entrada independiente. Informa s% 
dueño. Concordia 17. 247 4-5 4 
Se a lqui la un cuarto á persona solairj 
de moralidad con asistencia. Casa particular»! 
Aguila 93. 239 4-5 i 
B I A E I O D E LA. MAETNA.—Edición de la mañana.—Enero 9 de 190<5. 
ñ DIA 
Eecorrí un poco de tierra 
de la propia Vuelta Abajo 
y he visto en partes distintas 
plantaciones de tabaco 
tan hermosote y tan verde 
que daba gloria el mirarlo. 
Los platanales lo mismo, 
coa sus racimos colgando 
tan sabrosos y tan tiernos 
que hablaban de puerco ahumado, 
de picadillo, frituras 
y postres de tres al cuarto. 
He visto al pie de una ceiba 
corpulenta, entre los garfios 
con que a la tierra se agarra, 
palma de altivo penacho, 
sosteniendo eternamente 
no se qué sabroso diálogo 
He visto pueblos rurales 
y guajiros currutacos 
com marnbisa,j7p(/fípa, 
pantalones de dril blanco 
y una toquilla con ñeco, 
pumó, del punsó más alto, 
hecha un lío en el pescuezo 
contra los nortes ingratos. 
V i criollas ¡de primera! 
y de segunda... no hablo... 
porque de cuarta y de quinta 
abundan mucho en el campo. 
En las verdes praderías 
v i los bohíos de guano 
excelentes para el lienzo 
pero no para habitarlos, 
con aquellos techos cónicos 
de un gris obscuro y manchado, 
sin ventanas ni balcones 
como choza de ermitaño.. . 
y de una tristeza digna 
del mismísimo San Pablo. 
En las "Calzadas Reales" 
de los pueblos colorados 
setecientas Tiendas Mixtas 
con títulos muy del caso: 
•'Cuentas Claras" "Siempre V i v a " 
«'La Casualidad" " E l Tránsi to" 
"Los Criollos" "Diez de Octubre" 
"Hay gwonwi" "Veinte de Mayo': 
Casas de madera todas, 
con seis 6 siete caballos 
chiquitos, de albardas típicas, 
en los postes amarrados 
mientras los dueños copean 
y trafican canturrando 
suavemente las palabras 
que se escapan de sus labios. 
V i cosas que nunca he visto... 
y v i ¡la mar!.^ descansando, 
sin olas y sin espuma, 
pero de un azul tan claro 
que es claro, parecía el cielo 
en un cridal reflejado. 
C. 
P. s. 
Y no v i más ese día 
puesto que al ir y ai volver 
tanto era el polvo que hacía... 
que no me dejaba ver. 
¡ 
! un acto que lleva por t í tulo La guarda-
barrera. 
Y otro estreno. 
Es el de B l Húsar de Ja Gxiardia, el 
viernes, con magníficas decoraciones 
del gran escenógrafo de Albisu, don 
Araalio Fernández. 
Todo el vestuario de la nueva zarzue-
la procede de la famosa casa madr i l eña 
de Gambardela. 
Obra de lujo. 
Está llamado E l Húsar de la Guar-
dia á ser el acontecimiento de la tem-
porada. 
E L TURCO.—El Turco en Constanti-
nopla—asta en situación amarga—-y E l 
Turco se halla en su gloria--cuando se 
mira en la Habana .—Al l í repartirse 
quieren — sus despojos ¡pa t a ra t a !—y 
aquí, de famar de E l Turco—ningún 
fumador se cansa. 
T 
-Desde Méjico ha 
una nueva sensi-
BANQUKTE E N - E L ATENTEO.—En ho-
nor del señor don Arís t ides Martínez, 
presidente del jSLanhuttan Ghess Club, de 
New York, viene organizando un gran 
banquete la Sección de Ajedrez del 
A teneo y Círculo de la Habana. 
Se celebrará en sus salones la noche 
del lunes 22 del corriente. 
Hasta la fecha se han inscripto los 
señores Dr. Ricardo Doiz, Dr. Lincoln 
de Zayas, Dr. José A. González La-
nuza, León Paredes, Dr. Juan Santos 
Fernández, Ledo. Manuel S. Pichardo, 
José L . Castellanos, Dr. Francisco Ca-
rrera y Júst iz , (Armando Sánchez Agrá-
mente, Federico Baró, Vicente Mart í -
nez Carvajal, Dr. Pantaleón Venero, 
Enrique García, Fraacisco de Armas, 
Luís Menocal, Dr. Manuel Secades, 
José Ferrán, Jacinto Torres, Eva W. 
Griffith, Gonzalo Herrera, Armando 
Rodríguez, Rafael Cervino, Charles 
Wintzer Jr., ¿ d o . Manuel Francisco 
Lámar, José Antonio Blanco, doctor 
Octavio Averoff, Dr. Marcelino Weis, 
Dr. Ezequiel García, Dr. Emil io Igle-, 
sias, Teodoro Cardenal, Manuel Már-
quez Sterling, Miguel Carreras, Carlos 
M . de Céspedes, Manuel Sánchez To-
ledo, Ramiro Hernández Bofill, doctor 
Fernando Eensoli, Ramón la V i l l a , 
Tomás Pérez Castillo, Aurel io Cardo-
na, Celso Cuéllar, Lorenzo Angulo, 
Jacinto Ayala, Ar tu ro Marqués, José 
L . Enriquez j Faustino la Vi l l a . 
Los señores Socios del Ateneo que 
deseen concurrir al banquete pueden 
pasar á inscribirse en Aguiar 81, mora-
da del señor León Paredes, dirigiéndo-
se, en el propio Ateneo, al señor Miguel 
Carreras. 
Las inscripciones se recibirán úni-
eamente hasta el día 20. 
DlSCU-RSO D E L r U M A . D O R . — 
—Xo te canses, Enriqueta: 
hago lo que me acomoda, 
y el cigarro de La Moda 
forma mi dicha completa. 
En paseo, en la retreta, 
en tranvía, coche y carro, 
yo á este principio me agarro: 
es un plaoer el fumar, 
y si me azota el pesar, 
á mal dar, fumo un cigarro. 
SEGUNDA DE ABONO.—Hace esta 
noche su primera aparición en la es-
cena del gran teatro Nacional la seño-
ra Aida^ Gonzaga, la estrella de la 
Compañía de Opera, quien ha escogi-
do para su debut la preciosa creación 
de Bell ini , Sonámbula. 
H é aquí el reparto de papeles: 
Amina Sra. Aida Gonzaga 
Elvino Sr. Xarciso Del Ry 
El Conde Rodolfo... " P. de Seguróla 
Alessio " V. Navarrini 
Teresa Srta. Emma Mazzi 
Lisa Sra. Olga de Leva 
Corresponde la función de esta noche 
á la segunda de abono de la tempo-
rada. 
E l jueves: Don Fascuale. 
E L PLACER.—Es vauai lus ión. ¿Quién 
lo disfruta? El que toma el rico choco-
late de L A E S T R E L L A ¿Por qué? Porque 
piensa, y no se equivoca, que vive en 
el más bello de los paraísos que la ima-
ginación crea. 
E N ALBISU.—Tres tandas hoy. 
La empresa las ha combinado de es-
ta suerte: 
A las ocho: Congreso Feminista. 
A las diez: ¡Al agua, Falos! 
A las diez: La Gran Pía. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el estreno de la zarzuela en 
ESPERANZA IRIS . -
llegado á la Habana 
ble. 
Se trata de Esperanza Ir is . 
La beila tiple que tanto aplaudimos á 
su paso por la escena de Albisu se ha-
lla en estos momentos bajo la impres ión 
de una terrible desgracia. 
Es el caso que paseando la artista 
con su hij i ta cargada en brazos p o r u ñ a 
de las principales avenidas de Maza-
tlán, se desprendió j a niña de las ma-
nos de la madre, desviándose hacia la 
calle en los momentos en que pasaba 
un coche, el cual arrolló á la criatura 
dejándola muerta en el acto. Es indes-
criptible la escena que tuvo lugar des-
pués del accidente, pues Esperanza 
Ir is tomó en sus brazos á la niña muer-
ta y par t ía el corazón aquella desolada 
madre. 
La infausta noticia la habrá recibido 
el pobre padre, el simpático actor don 
Miguel Gutiérrez, en los Estados Uni -
dos, á donde marchó para someterse á 
una delicada operación quirúrgica. 
¡Qué angustia, que aflicción la de 
esos padres inconsolables. 
PAYRET.—Sigue el público favore-
ciendo con su presencia el brillante es-
pectáculo que le ofrecen en el teatro de 
Payret las huestes de Tatalí . 
Gusta, como ninguna otra de las que 
nos ha visitado, eu su clase, esa s impá-
tica Compañía. 
Basta para asegurar su éxito una 
artista como Emma Donevan. 
Esta noche la admiraremos de nuevo 
trabajando en las argollas, allá en lo 
más alto del teatro, sin red ninguna, y 
admiraremos también á Ja péqueñi ta 
Beina Mab en sus cantos y sus bailes. 
La troupe Vennesse, la domadora de 
leopardos Ora Cecil y el joven Hum-
berto completarán los atractivos de 
la función. 
¡A Payret esta noche! 
TEATRO MARTÍ.—Bonito cartel el 
de la noche. 
Va á primera hora el estreno de la 
zarzuela titulada Los locos, después La 
Habana al fresco y al final Plantas y 
Flores. 
Función por tandas. 
Anúneiase para mañana el estreno, 
en este teatro, de E l Húsar, con Espe-
ranza Pastor por protagonista. 
Y para contento de sus numerosos 
admiradores damos la grata nueva 
de haber sido escriturada por la em-
presa de Mar t í la aplaudida sopra-
no Elena Marín. 
Valiosa adquisición. 
, L A NOTA F I N A L . — 
Después de una velada. 
—¿Has oído el discurso de Pérez? 
—Sí. 
—¿Y no te ha hecho pensar? 
—Sí . . . mucho, pero eu otras cosas. 
11, Rué Royale 
159 PARIS 
D I A 9 DE ENERO DE 1906. 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Pedro, obispo y confesor, Ju-
lián, Celso y Vi ta l , mártires, santas Ba-
silisa. Marciana y Marcionila, vírgenes y 
mártires. 
San Pedro, obispo y confesor. Nació en 
Sebasto. Fué santo desde niño y desde 
niño hermano de santos; pues lo fué de 
San Basilio, de San Gregorio Niceno y de 
Santa Marina. En su nacimiento ocurrió 
la muerte de su madre al darle á luz. 
Su hermana Santa Marciana le sirvió 
de madre. No se pasó muebo tiempo sin 
que se descubriesen en el Santo niño pre-
sagios poco dudosos de lo que había de 
ser. La dulzura de su natural y su do-
cilidad le hicieron amable desde la cuna. 
Estudió la teología, los sagrados cánones 
y santos Padres de la Igleia, de manera 
que en poco tiempo fué correspondiente a 
su virtud su sabiduría. 
Una virtud tan eminente y tan antici-
pada no podía quedarse en el siglo; ni el 
mundo parecía terreno apropósito para 
un corazón tan puro y tan recto. Su her-
mano San Basilio, le ordenó de sacerdote 
por los años 37J, y en pocos días era el 
ejemplar que se proponía para la imita-
ción á todos los clérigos. 
Diez años pasó San Pedro como un mo-
delo cabal de la perfección cristiana, y en 
el año 381, fué elegido y consagrado obis-
po de Sebaste, en cuya dignidad brilló 
como digno sucesor délos Apóstoles, mu-
riendo santamente después de un pontifi-
cado de diez y siete años, el día 9 de Ene-
ro de 398. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes—En ia Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las d» costumbre. 
Corte de María.—Dia 9. -Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Regla, en el 
Santo Cristo. 
O F I C I A L . 
SUMINISTRO D E MADERA.-SÜCRETA-
ría de Obras Públicas. —Habana T. de Enero de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del día 11 de 
Enero de 1908 se recibirán en esta Oficina, Ar-
senal, proposiciones en pliego cerrado para 
suministro de madera con destino á las obras 
del Campamento de Inmigración y Estación 
de Cuarentena de Triscornia.—En esta Oficina 
se facilitarán impresos de proposición en blan-
co y se darán informes á quien lo solicite.— 
Juan M. Portuondo, Director General. 
C 65 ait 6-1 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 
1,000 servicios de agua.—Secretaría de Obras 
Públicas, Dirección General.—Habana, 6 de 
Enero de 1906.—Hasta las dos de la tarde del 
día 5 de Febrero de 1906, se recibirán en la 
Dirección General de Obras Públicas, Edificio 
dei Arsenal, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de 50,200 libras tubería 
de plomo, 1,000 juegos de conexidies de bron-
ce, 140 metros contadores y otros materiales 
para 1,000 servicios de agua, para el Acueduc-
to de Guanabacoa. Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y 
fecha mencionada, ante la Junta de la Subas-
ta que estará compuesta por el Director Ge-
neral, como Presidente, y como Vocales, el 
Ingeniero Jefe de la Oficina donde se haya 
redactado el Pliego de Condiciones, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obras 
Públicas» y de un empleado designado por la 
Dirección General, que fungirá como Secre-
tario. Concurrirá también al acto, un Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido. E l Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas. En esta Oficina 
se facilitarán á los que lo soliciten, los Pliegos 
de Condiciones, Modelos en blancos y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do, Director General. 
C. 59 alfc 6-6 
CONVOCATORIA PARA E X A M E N DE 
ingreso de los alumnos de Torreros que aspi-
ren á ocupar plaza en el cuerpo.—ueparta-
mento de Obras Públicas.—Servicio de Faros. 
—Se avisa por la presente á todos los alumnos 
que hayan recibido la enseñanza correspon-
diente y que deseen ingresar en la clase de as-
pirante con opción á ocupar plaza en el cuer-
po de Torreros cuando hubiere vacante en el 
mismo, que deben dirigir sus solicitudes al se-
ñor Ingeniero Jefe del Hervicio de Faros, Ar-
senal, Habana, desde esta fecha hasta las dos 
de la tarde del día cinco de Marzo ds 1906 fe-
cha en que tendrán efecto los exámenes co-
rrespondientes. — Para que estas solicitudes 
puedan ser tomadas en consideración deberán 
expresar en ellas los aspirantes á exámenes, 
la fecha en que fueron autorizados para ingre-
sar como alumnos, el tiempo que han inverti-
do en sus prácticas y el nombre del faro ó de 
los faros en que dichas práticas han tenido 
efecto. E l examen se verificará de conformi-
dad con el artículo 12 del Reglamento de To-
rreros, en ia Jefatura del Servicio de Faros y 
según el programa fijado por esta Jefatura 
para dichos exámenea y aprobado por la Se-
cretaría del DeDartamento de Obras Públicas. 
— E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del Servicio de 
Faros. c 103 alt 6-6 
O h v e n o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
Para dar clases rte V y 3i Enseñanza 
en casa pa.-ticular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correa á J . G. en 
Obispo 80, tienda da ropas E l Correo de Pa-
rís. S 20 Oc 
m m 
MR. C. G K E C O 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
INGLES con perfección en muy corto tiempo. 
Su especialidad es la pronunciación, contruc-
ción y traducción Autor del "EngUsh Conver-
sation", tedo inglés, y del "Spanish Conversa-
tion" inglés y españo!, que se venden á 70 cen-
tavos cada uno. Se mandan los dos por correo 
por $1.25 curreney. Enseña también por co-
rrespondencia. San Miguel 92, Habana. 
347 4-9 
MISS ADELA FOSTER 
Profesora de inglés y español. 
n s D U S T K I Á 125. 
116 4-7 
PJi H H 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
SAN I G N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 714 
á 934 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. C 26-8 
A LA GRACE BE DIEÜ 
C O L L E G I E F R A N C A I S . N E P -
T ü N O 1 0 1 — ( A L T O S ) 
Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas: francés, español é inglés. 
Religión, solfeo y piano y toda clase de la-
bores. 
Se admiten medio pupilas. 314 4-7 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
P R O F E S O R A 
de español, desea colocación en colegio ó co-
sa análoga, da lecciones de corte y toda clase 
de bordados. Informes por escrito a J . R. 
sección de anuncios de este periódico. 
256 4-6 
El i i i Se la Guia 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—VILLEGAS 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez. 
Enseñanza primaria, secundaria, superior' 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labores 
de todo género. Se admiten papilas, medio-
internas y externas. 32 26-8 E 
Colegio de niños. Aguila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elementa1, y superior, Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
262 26-6 E 
Autor del Método Novís imo.-Profe-
sor de inglés graduado del colegio de Yorkshi 
re, Inglaterra, y profesor de los colegios 
Gran Antilla y San Anacleto; da clases en su 
Academia y á domicilio. Referencias y direc-
ción, Dr. Casado, Campanario 117. 
18106 26-22 D 
c e a 
O B I S P O 66, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademoiselle Léonie Olivier 
Officier d' Academia. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografía, caiistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se reanudan los cursos el dia 8 de este mes. 
104 15-4 
Profesora.-- Una señora amerieana 
con muchos años de residencia en la Isla de-
sea dar clases de Inglés ó Español á cambio 
de cuarto y comida. Informes calle P n. Stt 
Vedado. 50 15-3 
E l 8 d e ! c o r r i e n t e 
de 9 á 10 a. m., comenzará un nuevo ourso de 
inglés por conversación, para ambos sexos, 
en la Academia de F. Herrera, Consulado 84. 
99 8-3 
A M A R G U R A 33 
DIRETORAS: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión. Piano, 
Pintura y toda ciase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
18253 13-27 
Una señora inglesa que ha sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia, en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
18004 26-20D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
á cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J , 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio. Monserrate 2 A, escuina á Animas. 
1B066 26-21 D 
COLEGIO "ESTHER" 
para 
Expléndidas y confortables habitaciones. 
SE ADMITEN 
INTERNAS, MEDIO, y EXTERNAS 
Oleo 39 alíos. Tliefoüo 3229. 
c 2346 26-17 D 
L A L U Z 
Academia General. 
Gaiiano 118 Teléfono 1466 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
18482 26-13D 
ARTM ¥ OFICIOS 
C o r s é 
se ha trasladado á O'Reilly n. 27. 
830 






Sastre para señoras y caballeros. Participa 
á su numerosa clientela que na habierto un 
taller de modistas donde se confeccionan toda 
clases de vestidos. Se pliega acordeón á dos 
varas por medio.—33 Aguacate 35. 
297 8-7 
P A R A R E T R A T O S O C U A D R O S 
al óleo, pastel y creyón ó tomar clases de di-
bujo y pintura, entiéndase directamente con 
el artista Adriano Magriñat. Su Estudio: In-
dustria 121. 259 13-6-
GABINETES NIÑON 
exclusiuBinente para el arreglo y em-
bellecimiento de las damas 
Ya llegaron á estos gabinetes los tan desea-
dos colores, rubios y castaños para el cabello, 
última moda en Europa; patentes desconoci-
dos en esta Capital, y la crema alabastro para 
el cutis, últimos adelantos del día. Horas de 
trabajo 9 de la mañana en adelante. 
NEPTUNÜ NUM. 90. 
282 8-6 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse sólo para la cocina en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación y no duerme en el acomodo. Infor-
man Bernaza 18. 378 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para e! campo, si sabe 
coser se preñere. Amistad 13. 
379' 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado acostumbrado al servicio de caba-
lleros, si es posible que hable el inglés. Cuba 
76 y 78, altos, oficina de los Sres. Zaldo y Cp. 
332 10-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
para criada de mano, tiene buenas recomen-
daciones. Informarán Aguila 239. 
383 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su debe: tie-
ne quien la recomiende. Informan Obrapía 
n. 25. 385 4-9 
Y O F 
Desea colocar una peninsular de co-
cinera ó criada de mano, sabe desempeñar 
bien su obligación. Informan Mercaderes 16. 
302 4-7 
Se solicitan una criada de mano pe-
ninsular que sepa cocer á mano y á máquina. 
Sueldo, dos centenes y ropa limpia; y una co-
cinera que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo dos centenes. Ambas han de traer bue-
nas recomendaciones. Concordia 157, altos. 
305 4-7 
S e s o l i c i t a 
Se desean colocar dos jóv enes penm-
una de criada de mano ó manejadora, y la 
otra para limpiar cuartos y coser: Llenen quien 
responda por ellas, no tienen inconveniente en 
r al Vedado. Dan razón Muralla 81, altos. 
384 4-9 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28, y por correo finca " E l Ta-
marindo", Arroyo Apolo.—Ramón Piñol. 
198 13-5 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbren eléctricos. 
Cuadros indicadores. tubo3 acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. ComposteU 7. 
17779 26-7 D 
E n Guanabacoa.—Se desea comprar 
uua casa cuyo valor sea de $900 a §1,000 oro es-
pañol, que sea de mampostería. No se trata 
con corredores. Informes en Animas 9, frente 
al paradero de los Unidos. 350 4-9 
SE C O M P R A N 
capitales de censos sobre fincas rústicas cuyas 
rentas estén corrientes. Aguiar 92. 
343 8-9 
Se necesita para el campo, una per-
sona práctica en contabilidad para auxiliar 
de tenedor de -libros, y otra práctica también 
para pesador, con referencias (no recomenda-
ciones).—Sueldo fK) pesos oro esp. secos men-
suales cada uno. Dirigirse por escrito á N. T., 
Amargura 21, Habana. 336 tl-8 ml-9 
L esquina á 19, Vedado 
se solicita una costurera que sepa toda clase 
de costuras. Puede presentarse á cualquier 
hora. 328 4-9 
Desea colocarse de portero 
ó cosa análoga uno de mediana edad; tiene 
quien responda por su conducta. Informan 
Compostela 160. 337 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en San Lázaro 332. Sueldo dos 
centenes. 339 4-9 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criado de mano de corta familia, acompa-
ñar una señora sola, sabe coser á mano y ma-
quina y tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón Aguacate 49" 361 4-9 
Desea colocarse 
á media leche una parda de dos meses de pa-
rida con buena y abundante leche. También 
por horas á domicilio. Informan Gloria 133, á 
todas horas. 
346 4-9 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora; es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su deber. Informan Suarez 68. 
345 4-9 
S E S O L I C I T A 
un joven de 12 á 15 años para la librería Pra-
do 93 348 4-9 
Dosean colocarse dos jóvenes penin-
sulares, una de criada de mano y laotra de 
cocinera en casa de corta familia. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Informan Vives 170, entre Carmen y 
Rastro. 342 4-9 
Desea colocarse 
un criado de mano formal, fino y que sabe 
perfectamente el oficio; ha servido en las prin-
cipales casas de la Habana y puede presentar 
las refereneias que quieran. Se coloca lo mis-
mo en la ciudad que eu el campo. Egido nú-
maro 73 cuarto aümero 15 
338 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de cocinera para un ma-
trimonio. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la garantice. Informan Compostela 24. 
389 4-9 
Desea colocarse 
un muchacho peninsular de 12 años para cria-
do en caaa particular ó establecimiento, es lis-
to y con buenas referencias. Dirigirse á Cris-
to n. 15. 386 4- 9 
Uno joven peninsular ;desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y á máquina y tiene quien la reco-
miende. Informan Vives 170. altos. 
390 4-9 
Se ofrece español 
de excelente moralidad, can largí. práctica en 
contabilidad y enseñanza; para la capital ó 
campo. Ricardo Baños, Solió. 
388 4-9 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabs las costumbres del 
país ó de manejadora en una respetable casa: 
tiene quien la recomiende. Informan Revi-
llagigedo 75. 376 4-9 
C O C I N E R A 
Se necesita una peninsular que sepa bien su 
obligación y tenga referencias. Gaiiano 76. 
377 4-9 
Un joven peninsular desea colocar-
se de camarero ó criado de mano: tienen quien 
lo recomiende. Informan Prado 117. 
375 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe coser á mano y en 
máquina. Informan Corrales 13. 
3S0 4-9 
Se solicita una cocinera 
para corta familia, que sea del país; sueldo |]0 
y una chiquita para manejar un niño, con 
sueldo. Ena 2, último piso 
370 4-9 
A V I S O 
Se solicita un socio que disponga de 1.000 á 
$1.200 para un establecimiento de utilidad. Di-
rigirse á la vidriera de Luz, 
368 15-9 
Se desea tomar en arrendamiento 
una finca de una á dos caballerías, próxima á 
esta ciudad y que tenga aguada. Informará el 
Ldo. Alberto Marill, calle de la Habana n°. 98. 
349 8-9 
una joven peninsular de 20 á 30 años para el 
servicio de un matrimonio solo: impondrán á 
todas horas en Cuba 53, altos. 
316 4-7 
Excelente cocinero y repostero en 
general, peninsular, se ofrece para casa par-
ticular ó de comercio, es persona formal y 
honrada y tiene quien lo garantice: informan 
Zulueta y Teniente Rey, vidriera de tabacosí 
319 4-7 
Una niña peninsular aclimatada en el 
país desea colocarse para ayudar á los quehas 
ceres de la casa ó manejadora de un niño: Q» 
inteligente y muy formal: tiene inmejorables 
recomendaciones: informan Prado 111 y Cár-
denas 45. 31S 4-7 
Una muebacha peninsular desea co-
locarse de manejadora ó criada d& mano, sa-
be cumplir con su obligación, entiende algo 
de costura de máquina y de mano, tiene quien 
I la recomiende, informan Sol esq. á inquisidor 
aliado de la peletería y sastrería, 
324 4-7 
B A R B E R O S 
Dos dependientes se ofrecen para trabajar 
en el campo, que llevan tres años en el país. 
Informan en este Diario. 
893 4-9 
Una joven de color desea colocarse 
de madejadora ó criada de manos. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien Ja recomiende. Informan Acostá 
núm, 17. 391 4-9 
Se solicita 
una chiquita de 9 á 11 años, lo mismo de co-
lor que blanca. En Prado 46, altos, 
392 4.9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, tía cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Informan Ber-
naza 37>3, S65 4-9 
Se desea saber 
donde se halla Mauricio Reyes Rodríguez, na-
tural de Canarias lo solicita su hermano Fran-
cisco, Apartado 23, Cruces. 
c 113 8_2 
Dos peninsulares desean colocarse 
una parida de 3 meses, primeriza, con buena 
y abundante leche á leche entera, y la otra de 
criada de mano ó manejadoia. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Corrales 73, 
368 4-9 
Un buen cocinero 
de coior, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio. Tiene buenas referencias. Infor-
man en Santa Clara 29 
369 4-9 
Un joven peninsular aclimatado en 
el p'Bis, desea colocarse de criado de mano, 
portero ó camarero. Tiene quien responda 
por su conducta y servicio. Informan San Ni-
colás 30 esquina á Animas. 
354 4 9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Hornos 5. 
355 4-9 
Criandera. — Una joven peninsular 
aclimatada en el pais y de dos meses de pari-
da, desea colocarse a leche entera, la que tie-
ne buena, abandante y reconocida, con-su ni-
ño que se puede ver. Informan en Inquisidor 
n, 35, cuarto n. 27 a todas harás. 
332 4-9 
Una criandera peninsular 
recien parida, desea colocarse a leche entera, 
con su niño que se puede ver. Tiene quien la 
recomiende. Informes Soledad 2, 
353 4-9 
Una buena cocinera y repostera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, sabe el oficio con perfec-
ción y tiene quien la recomiende. Informes 
Bernaza 18, 351 4-9 
Una peninsular de 30 años 
practica en el oficio, desea colocarse de ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y tiene 
quien la garantice. Informes Carmen 4. 
352 4-9 
U N A C R I A D A 
qun sea buena y limpia se solicita en Escobar 
n. 30 altos. 357 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano que sepa 
cumplir con su obligación, sueldo flO y ropa 
limpia. Informan Virtudes 86, esquina a Cam-
panario: 360 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe algo 
de costura, es cumplidora de su deber y tiepe 
quien la recomiende. Informes calle 21 núme-
SAentreJyK, 358 4-9 
Dos muchachas peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
saben cumplir con su obligación y tienen 
quien reponda por ellas. Informes Aguila 184. 
359 4-3 
Cocinera peninsular 
desea colocarse, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la. recomiende. Informes 
Inquisidcv 16 bajos, por Santa Clara, accesoria 
B. 362 4-9 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establemiento: 
sabe cumplircon su obliiíación y tiene quien 
la garantice. Informan Carmen 6, accesoria, 
363 4-9 
Desea colocarse un muchacho 
de 13 a 14 años para dependiente de bodega, 
tiene practica y referencias, calle 24 entre ló y 
4-9 17 en el Vedado, 365 
S E S O L I C I T A N 
agentes propagandistas, pagando buena co-
misión. Obispo 62, " E l Fígaro". 
334 8-9 
Mecanógrafo, taquífrafo 
y tenedor de libros, habla perfectamente fran-
cés y español y un poco de ingles. Busca colo-
cación, P. C. Diario de la Marina. 
335 10-9 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas ó manejadoras en casa de moralidad, 
tienen referencias de las casas donde han ser-
vido. Infrmaran Inquisidor 29. 
326 4-9 
Un joven peninsular de 25 años y 
educado, desea colocarse de portero ó criado 
de mano, Garantías en la Legación america-
na; darán razón en Samá 24. Marianao. 
306 4-7 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano en casa de poca fa-
milia. Sabe coser á la máquina y á mano y tiene 
quien la garantice. Informarán Quinta 8 es-
quina á Fernandina, 310 4 7 
C O C I N E R A 
Se solicita una cocinera en Amistad 74. 
311 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera peninsular que sea aseada y se-
pa cumplir con su obligación, San Lázaro 217. 
312 4-7 
SE DESEA COMPRAR 
una caja de hiero chica. Informarán Reina 
sastrería. 325 4-7 
faltan buenas oficialas. Salud n. 2, tienda. 
237 4-7 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Es práctico en el servicio 
y tiene quien lo recomiende. Informan Monte 
número 10, Hotel Cabrera. 
28S 4-7 
c > ¿ r o > 
Para negocio de mucha importancia se ne-
cesita un socio de 5.000 pesos. Dirigirse por 
escrito á .1. S. '"Diario de la Marina." 
289 8-7 
"EN AGÜACATS Í24 
se solicita una lavandera que sepa cumplir 
con su obligación y traiga referencias. 
286 4-7 
SE SOLICITA I OPERARIAS 
de chaqueta y de sayas en San Nicolás 140. 
292 4-7 
Se solicita una cocinera que ayude á 
los quehaceres de una corta familia (sxieldo 
dos centenes). Aguila y Tallapiedra, altos. 
296 4-7 
Desea colocarse 
uua cocinera peninsular tiene buenas referen-
cias y sabe cumplir con su obligación. Preñe-
re establecimiento. Informau Villegas 105, 
275 4-6 
Un joven de 24 años de edad edu-
cado, posee los idiomas español é inglés, prác-
tica comercial, buena letra; desea colocación 
en oficina, de vendedor agente ó análoga ocu-
pación. Tiene quien garantice su honradez. 
Dirección por escrito "Permanente" Diario de 
la Marina. 276 4-6 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita en Amistad 63, 
284 4-6 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera, acabada de llegar en el vapor 
francés; tiene dos meses de parida y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha es-
tado criando. Informan Prado nüm. 50. 
235 4-6 
Una criandera peninsular recién lle-
gada, de dos meses de parida con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan 
Monte 157. 278 4-6 
Neptuno 16, altos, 
solicitan una criada de mano; sueido 2 cente-
nes y ropa limpia. 277 4-6 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su da- , 
ber. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguila 116, A. 279 4-8 
S E N E C E S I T A 
una criada de manos de buenos modales para 
una señora sola. San Rafael núm. 114. 
264 4-6 
Jo ven peninsular con buena contabi-
lidad y teneduría, inglés, italiano y escritura 
en máquina, desea colocarse en casa de co-
mercio, oficina ó de intérprete. Tiene quien lo 
garantice. Dirigirse O. I. Obispo 111, 
271 4-6 
Se necesita ua buena criada 
de mano, blanca, que esté acostumbrada al 
buen servicio. Se exijen referencirs. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Obispo 84. 
272 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R 
una cocinera peninsular, que sabe su obli-
gación. 3 centenes Merced 99, 
257 4-6 
Dragones_106t (altos), se desea uua 
criada española para los quehaceres de una 
casa y que sepa cocer. Debe traer buenas re-
ferencias. 291 4-7 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, codo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 308 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera peninsular que sepa cum-
plir con su obligación. Vedado calle 9 nóme-
ro 41. 304 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones ó de mane-
jadora, sabe .cumplir con su obligación. Tiene 
buenas referencias de las casas donde ha ser-
vido. Darán razón en Animas 58, cuarto n; 10 
».i 303 4-7 
Salud 20, altos 
Se solicita un criad 3 de mano, de color, qua 
sepa cumplir con su obligación y que traiga 
buenas referencias. 251 4-6 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informes San Ignacio 
núm, 74, cuarto núm. 3, 252 4-6 
S E SOLÍCITA 
un criado de mano,aclimatado, y que entienda 
bien su obligación. Se requieren referencias. 
Vedado, calle 9 n. 140. 253 4-6 
SE SOLICITA 
una criada de mano de moralidad que sepa 
desempeñar su oficio y traiga referencias, en 
Campanario 34. 280 4-6 
Desean colocarse una señora penin-
sular de mediada edad, para criada de mano 
para corta familia ó para acompañar á una 
señora sola, y entiende de cocina, y un mu-
chacho para el ramo de comercio está ente-
rado en cuentas, leer y escribir, y tiene re-
comendaciones dei comercio, informes, Com-
postela 115 258 4-6 
Desea colocarse un criado de mano, 
peninsular, muy práctico en su obliíación: no 
es recién llegado, tiene bastante tiempo en el 
país y cuenta con buenas referencias de su 
trabajo y honradez. Habana 135, entre Mura-
lla y Sol, 219 4-5 
Una buena cocinera 
que desea colocarse, sabe cocinar á la españo-
la v francesa y tiene quien la recomiende, di-
rección Oficios n. 60. 206 5-5 
Una señora de moralidad desea en-
contrar una casa de un viudo que tenga hijos 
grandes ó chicos, no importa, pues sabe aten-
derlos, lo mismo para una señora ó señorita; 
es formal y tiene quien la recomiende y sabe 
peinar y entiende de coser. En la misma se 
ofrece una bordadora que hace bordados de 
todas clases á precios módicos en Empedrado 
53 dan razón. 204 4-5 
Institutriz Extranjera. 
Para Matanzas se solicita una que sea cató-
lica y posea bien el español y el piano. Es pa-
ra la educación de tres niñas. Informarán en 
la calle de Luz 83. 203 8- 5 
Se solicita un operario en Neptuno 13. 
202 5-5 
Desea colocarse un peninsular de 
portero, criado de manos ó limpieza de alma-
cén ó escritorio. Es prácico en estos traba-
jos y tiene buenas referencias. lufurman en 
Neptuno 65, bajos. 215 4-5 
D e I m p r e n t a 
Se solicita un medio oficial de máquina, que 
sepa el oficio en Compostela 61. 
199 4-5 
Se solicita una lavandera para lavar 
en casa que sepa su obligación, se le pagará 
por semana y puede dormir en la colocación. 
17 esa. á M.. Vedada. JiU *-=• 
©lAEIO DE LA ÜIAEIÍÑTA.—Edición de la mañana.' Enero 9 de 1906. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L a t r a g e d i a d e P i e r r o t -
Magos y nigromantes consultados 
por el rey constantemente, en vano re-
buscaban en las profundidades de su 
ciencia el remedio para combatir el 
mal que, poco á poco, iba minándola 
salud de la joven princesa. 
L a pálida princesa languidecía... 
Aquella bermosura juvenil íbase mar-
chitando rápidamente, y nadie encon-
traba la causa de la enfermedad ni el 
medio de atajarla. 
Las rosas de sus mejillas, mucho 
tiempo hacía que habían desaparecido, 
y su liada cabecita, siempre inclinada 
sobre el pecho, parecía la corola de una 
ílor que el huracán agostara cruel. 
La corte entera desvivíase por ofre-
cerla espectáculos nuevos y distraccio-
nes originalísimas; pero la princesita 
veíalo todo con la mayor indiferencia 
y no mejoraba en su padecimiento, an-
tes bien, este parecía aumentar. 
Un día supo el rey que por las cer-
canías del palacio rondaba una origi-
nal caravana de cómicos, y tantas ala-
banzas hicieron de aquellos mo-
destos artistas los cortesanos que 
presenciaron sos representaciones, que 
deseoso el rey de hallar uu nuevo es-
pectáculo para ofrecérsele á la prince-
sa, mandó llamar á Fierrot, el jefe ó 
directorde la troupe artística ambulan-
te. 
Fierrot estaba asombrado... Llevar 
su compañía al palacio del poderoso 
monarca era honor tan grande que 
nunca pudo soñarlo siquiera... Preparó 
la mejor pantomima de su vasto reper-
torio, la ensayó cuidadosamente, y des-
pués de aleccionar á Colombina y con-
feccionar para ella un primoroso traje 
lleno de lentejuelas que relucía como 
un brillante, dió á Arlequín la orden 
de encaminar el convoy á la residencia 
del Rey. 
\ Continuará.) 
Cetarias no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C ü R A C I O M es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
(iaxawázo que mi Remedio curará los ; 
casos ínás severos. ! 
hayan fracasado no es razón para rehu» 
iora. Se enviará GRATIS á quien íe 
LSCO de mi R E M E D I Ó I N F A L I B L E 
obre Epilepsia y todo los padecimieptos 
la cuesta urobar, y Ja curación es seguí a. 
[ANUEL JOHNSON, 
Obispó 53? Habanâ  Cuba, 
Sírvase dirigirse ¡í <il para 1)11161)3 
;cos grandes. 
>r. IT . G . R O O T , 
ne Street, - - Nutva York. 
E! 
Es rci único a.̂ e 
gratis. Tratado ; 
JLaioraio 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
Ú% MANUEL JOHNSON, 
i Obispo 53 y 55, ^ 
Apartado 7 5 0 , - - H A B A N Á j ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de 'a Epiiecsia, y Ataques, y un &asco de prue» 
ba G R A T I S . e • J ^ 3 
D E S E A C O L O C A K S E 
• n buen criado de mano formal y sabe bien 
vjm oficio. I n i o r m a n Habana esq. á O'Reilly, 
^carbonería. 22(5 4-5 
DESEA. C O L O C A R S E 
ona señora peninsular de criada de manos ó 
manejadora, sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan en 
Animas 58. 222 4-5 
I>os peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera con u n ma t r imon io ó corta 
' famil ia , cocina á la c s q a ñ o l a y cr io l la , y la 
.otra de 5 meses de parida con buena y abun-
dante leche, á l e c ü e entera, va a l campo. T i e -
nen quien ias garantice. In fo rman Ouba 118. 
244 4-5 
Gran Agesieia de colocaciones L a 1? 
\ de A guiar, O 'Rei l ly 13, teléf. 450. Esta a n t i -
igua casa cuenta con u n servicio decente de 
\ criados de ambos sexos, igualmente que para 
êl campo, fac i l i ta dependencia a l Comercio y 
loda clase de trabajadores. J . Alonso y V i l l a -
verde. 243 13-5 
Se desea colocar una muchacha pe-
ninsular en casa de formalidad, sin manda-
dos á la calle, sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien responda por ella, Carlos I I I é 
Infanta café, dan r azón . 
2?3 4-5 
Tres peniiissilares desean coioearse, 
tina de criada de mano, otra de manejadora y 
l a otra de cocinera en establecimiento. Saben 
cumplir con su ob l igac ión y tienen quien ¡as 
recomiende. Informes Genios 2. 
190 4-5 
Desea trabajar en buena casa particular. 
Informarán en San Miguel 62. 
m 196 4-5 
D E S E A H A L L A R 
co locac ión una cocinera recién llegada de la 
Península . Monserrate 97. 
189 4-5 
Importante á los dependientes de. 
Farmacia.—Se desea uno práct ico y de buena 
presencia. Se le dará interés sobre las ventas. 
Propos ic ión ventajosa para uno activo. D i r i -
girse á X , Diario de la-Marina. 
191 15-5 
ANTONIO MEDEROS 
desea saber e l paradero de sus hermanas Jo-
sefa Mederos y H e r n á n d e z , casada con Felipe 
P é r e z y P é r e z , y M a r í a Mederos y Hernández , 
residentes la p r imera en San Juan y Mart ínez , 
antes de la guerra, y la segunda en Camajua-
ní . D i r í j a n s e al interesado á Independencia 
30 B, B o l o n d r ó n . C. 95 15-5 
Roque G a l legro. Gran Agencia. 
Aguiar 84. Teléfono 485. [ Apartado 966. F a c i -
lito grandes cuadrillas d é trabajadores; crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, cr ia-
das, manejadoras. Dependientes, cocineros, 
camareros, criados y toda clase de operarios. 
230 4-5 
LTíía señora peninsular desea colo-
carse de costurera para el arreglo de ropa 
blanca en una, casa de moralidad, ó para coci-
nera, que no tiene inconveniente. Tiene quien 
la garantice. Informan San Ignacio 90. 
231 4 5 
Se solicita un dependiente de farma-
cia que traiga referencias en Cerro 558, botica. 
246 4-5 
Se solicita una eriada 
de color que sepa coser para la limpieza de los 
cuartos y que sepa bien su obl igación, con bue-
nas recomendaciones. Cerro 577. 186 4-5 
Una .joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igac ión y tiene quien la recomieñde. Infor-
man Aguiar 17. 250 4-5 
Se solicita una criada de mano. 
Lampar i l l a , 18, altos. 249 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene quien la garantice. Informan Corrales 
Búm. 50. 241 4-5 
Una criandera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. In te r inan Aguacate 54. 
242 4.5 
¡Ojo! Se solicita un medio oñeial de 
barbero en San Ignacio entre Paula y San Isi-
dro, barbería. 225 4-5 
Una criada peninsular se solicita en 
de 9 á 10 de la ma-C'ampanario 94. Informes, 
ñ a ñ a , ó de 1 á 3 de la tarde. 228 4-5 
Se solicita una cocinera peninsular 
para dos personas en la calle 17 esquina á C, 
Vedado. Se da buen sueldo. Se exigen referen-
cias. 211 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero de color ó blanco y 
una criada de manos. Calle 13 n. 83, Vedado. 
4-3 
Una señora que habla, inglés , francés 
y español , solicita co locac ión de camarera en 
un hotel de la ciudad ó cualquier punto de la 
Isla. Informan Reina 46, altos. 213 4-5 
Se solicita una cocinera á la que se 
paga buen eneldo. Acádase á la casa núm. 23 
de la calle 11, entre 2 y 4, Vedado, t e l é f ° 9151. 
200 3-5 
Se solicita una buena criada que se-
da cortar y coser bien y que tenga recomen-
daciones. Tul ipán 16. 201 4- 5 
Barberos. 
Se solicita un operario, cubano 6 español , 
que sepa afeitar bien. Obispo 30, frente á 
Johnson. 203 4-5 
E n Cuba 113, altos, 
se desea un criado de mano de mediana edad 
y un cocinero de color, ambos que tengan 
buenas referencias. 216 4-5 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. E s muy cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
quien la recomiende. Informes Gervasio 83, 
entresuelos ó Manrique 170. 220 4-5 
Teresa Kamos 
desea saber el paradero de su hijo Constanti-
no Blanco Ramos, que se encontraba en Cien-
luego y hace quince me«es no sabe de él Agra-
decerá infinito á la persona que sepa donde se 
halla se lo comunique á San Rafael 1453 .̂ 
18446 8-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en San Ignacio 65 altos. 
145 5-4 
Propietarios 
Se desea una casa para inquilinato: infor-
mes, Salud 10 á todas horas. 
155 8-4 
A L C O M E R C I O 
joven de 25 años, con 12 de práctica, en con-
tabilidad, se ofrece como tenedor de libros, 
corresponsal y mecanógrafo . También se ha-
ce cargo de arreglar las contabilidades atra-
sadas. Tiene buenas referencias. Dirigirse á 
F . M. Industria núm. 115 altos. 
137 15-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera á leche entera, de 3 me -
ses de parida y se puede ver su niño , tiene 
buenas garantías , informan Suarez núm. 1 B. 
36 8-4 
S E S O L I C I T A 
un cocinero repostero de color ó una cocinera 
peninsular repostera, que sepa cocinar á la 
perfecc ión á la criolla y española. Sueldo 5 
centenes y ropa limpia. E s para un ingenio á 
3 horas de la Habana. Dirigirse por escrito: 
Ingenio Joseñta , casa de vivienda, Palos—di-
ciendo las recomendaciones y casas en que ha 
servido. 43 8-3 
Í s e s ó l i c i t " 
una criada peninsular para el servicio de dos 
caballeros y otros quehaceres de la casa. E s 
para un ingenio á 3 horas déla Habana. Tiene 
que saber repasar y estar dispuesta á pasar la 
frazada (hay dos criadas mas en la casa) Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Dirigirse por es-
crito: Ingenio Josefita — casa de v i v i e n d a -
Palos, diciendo las recomendaciones que ten-
ga. 42 8-3 
Interesante á los sastres.«-Se desea 
encontrar uno que quiera trabajar por su 
cuenta en una t ienda de tejidos, c o b r á n d o l e 
m ó d i c o alquiler: es indispensable tenga uten-
silios. Puentes Grandes, Real 65. 
73 8-3 
S E S O L I C I T A 
un nrofes&r in terno, de p r imera e n s e ñ a n z a , 
en D o m í n g u e z 13, Cerro. 
47 8-3 
S e desea saber el paradero 
de Francisco I . Sebast ián Florido y de la 
señora Josefa Gabriela, de Canarias, de Lomo 
de los Llanos. Para darle noticias de ellos di-
rigirse á Francisco Ramírez Villegas 91. 
2 15-2 
Aviso.-Se solicitan para hacerse car-
go de un asunto comercial, dos agentes con 
buenas referencias. E n liRmparilla n. 2, el 
Sr. Escalante informará. 
c 80 8-2 
S E S O L I C I T A 
un joven que sepa bien el ing lés y además el 
español y que escriba bien en máquina. D i r i -
girst! por escrito á la d irecc ión "Aeróstato", 
"Diario de la Marina", diciendo su edad, suel-
do á que aspira y referencias: 
C n. 83 8 -2 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, y con su niña 
que S9 puede ver desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la-garantice. Informan Al-
canrilla 20. 18472 10-31 
Dependientes de Farmacia. 
Se solicitan con buenas referencias; se dan 
buenos sueldos y dos salidas semanales, en 
" L a Nueva" Calzada 82, Vedado. 
18444 8-31 
S E S O L I C I T A 
una peninsular que entienda de cocina para 
corta familia, sin niños, ha de dormir en la ca-
sa. Sueldo 10 pesos. Monte núm. 382. 
18447 8-31 _ 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
86, tienda de ropas. g Ge 
A G E N T E S 
para asociac ión acreditada. Buena comis ión 
Prado 100, de 8 á 5. 
17411 26-9d 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una asociación de gran utilidad. 
Se íes abona magníf ica comisión que se garan-
tiza con una cuota diaria. Informes en 
Tejadillo 45, de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
17537 30D-12 
Dinero é Hipotecas. 
Desde 500 pesos hasta 200,000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de tes tamentar ías , 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos; 
San José 30. 307 4-7 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Lo doy en hipoteca sobre fincas al 10 y 12 
por ciento anual, Vedado, Jesús del Monte y 
Cerro al 8 p . § . E n esta ciudad al 7 p . § — J o s é 
Figarola.—San Ignacio 24, de dos á cinco. 
270 4-6 
DINERO 
sobre bienes de todas clases y pagarés. Compra 
y venta de casas, (construidas ó en construc-
ción) fincas rústicas etc. E . M. Bellido. Co-
rredor, Notario Comercial Empedrado 30. 
18455 8-31 
S 
Se presta á corto y largo plazo amortizando 
por partidas y en todas cantidades al arbitrio 
del deudor. Sobre fincas rústicas y urbanas, 
solares en construcción, censos y sus réditos, 
hipotecas y cualquier otro derecho real. Sobre 
acciones, bonos, papel del Estado y cualquier 
otro valor de bolsa. Sobre cosechas en el cam-
po ó en a lmacén . Sobre embarcaciones, car-
gamentos, conocimientos de embarque, riesgo 
mar í t imo y gruesa ventura. Sobre firmas pro-
misorias de comercio y particulares, sueldos, 
pensiones, alhajas, ganado vacuno, lanar y 
caballar. 
Cuba núm. 66. Teléfono 433. 
178 • 15-4 
MüSMcmíiBcMmtos 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño un punsto de frutas 
bien surtido y llamado á mejorar como lo verá 
el comprador. Darán razón Jesús del Monte 
número 557 á todas horas. 
' 373 4.9 
V E N T A 
en ?4.300 una cindadela de azotea en la calle 
d é l a Gloria, y en $2.500 una casa con azotea, 
pisos finos y servicio sanitario en la misma ca-
lle, y se alquila en Regla una esquina con 5 
puertas á la calle para establecimiento Infor-
mes Reina 85 371 4.9 
Propias para reedificar 
Se venden tres casas, dos en la calle de la 
Habana, barrio de San Juan de Dios, y otra 
en la calle de las Damas do m a m p o s t e r í a y 
teja, libres de todo gravamen; sus ú l t imos pre-
cios, diez mil, cuatro mil y tres mil pesos. 
Para más pormenores informarán de 9 á 11 de 
la mañana en Obrapia 32 , altos, esquina á 
Cuba. A. Medina. 
309 g,? 
Jesús del Monte 
Se venden 8 solares en la calzada á la subida 
de la loma de Jesús del Monte. Informan en 
Cuba 37 de 1 á 4, 295 4-7 
Puesto de frutas 
Se vende en proporción uno bien situado y 
con mucha clientela, por tener que ausentarse 
su dueño. E s negocio de porvenir y apropiado 
para el que quiera trabajar. Informes en Fer-
nandina 32. 290 4-7 
• UN S O L A R 
á media cuadra de la l ínea 17, vendo un solar 
con 11.66 por 50 de fondo sin censo $1,900. José 
Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
267 4-8 
\ edado.—A media cuadra de la linea 
17, vendo una casa con portal, sala, comedor, 
gabinete, saleta, 4 cuartos hermosos, baño, to-
da de azotea, sanidad y fabricada en un solar, 
de 15.66 por 50 por fondo. José Figarola, San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 266 4-6 
V e n í a de casas.--En los mejores lu-
gares de esta ciudad, vendo varias casas pro -
pias para fabricar con frente de mas de 11 va-
ras, en Monte vendo una con 14 varas de fren-
te ñor 60 de fondo. José Figarola, San Ignacio 
24 de 2 a 5. 265 4-6 
Calzada de Managua á medio ki lóme-
tro de esta v a 3>¿ leguas de esta ciudad vendo 
una buena fieca de 1)4 cabal ler ía con muchos 
frutales y palmas, cercada, vivienda, aguada, 
José Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5, 
268 4-6 
Provincia de la Habana,--Vendo una 
gran finca de 40 caballerías de tierra muy in-
mediata al ferrocarril y con varias aguadas, su 
terreno muy bueno. José Figarola, San Igna-
c i e 2 4 d e 2 a 5 . 269 4-6 
Se vende una peletería en punto cén-
trico, con buena marchanteria y alquiler 
módico. Demás pormenores informarán 
en el café de Estrella esq. á Aguila. 
200 8-6 
B a r a t a s 
próx imo a Carlos I I I , se venden tres casas 
nuevas. Una en §3.500, otra en $3.200 y la 
otra 9n fS.OOO unidas ó separadas, ó se per-
mutan por casas pequeñas que es tén en mal 
estado que se encuentren en esta ciudad Car-
los I I I núm. 299 altos. 
255 4-6 
E n la calle del Obispo se vende una 
sastrería y camisería con mucha marchante-
ria y muy pocos gastos; t a m b i é n solo el local 
que sirve para todos los giros ó se admite un 
socio con garant ías poraue el dueño tiene que 
ausentarse. Crespo 84, informarán, 
236 8-5 
Se vende la casaquinta Barreto 63 
en Guanabacoa, en |7,090 libre para el vende-
dor. E s apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc. Trátase directamente con 
la dueña, señora de González en Zulueta 71. 
118 26-4E 
una frutería en una calle de las más cén tr i cas 
de la ciudad por tener su d u e ñ o otros negocios 
de mayor importancia: informan Cotnpostela 
92, d e p ó s i t o Ge huevos. 50 8-4 
Por razones que se expondrán 
al comprador se vende un café 
con billar y lunch. Informan 
Composlela y Obrapia, barbería . 
66 8-3 
S E V E N D E 
una finca en Arroyo Naranjo cerca del para-
dero con agua, arboles frutales, casa vivienda: 
Informan Factor ía n. 26, Habana. 
65 8-3 
C E V E N D E por tener que ausentarse su due-
O ñ o una fonda con café, en buen punto, sola, 
en esquina, muy acreditada y con buena mar-
chanteria de contado; el alquiler módico , y se 
da muy barata. De m á s pormenores de 8 á 9, 
Teniente Rey 49, barbería, y de 3 á 4, Amargu-
ra 20. Vicente García. 40 8-3 
Se vende un establecimiento de com-
pra-venta de muebles en Antón Recio 28, por 
tener que marchar uno de los socios á ¡a Pe-
nínsula. Está acreditado y contiene artículos 
de importancia. 1S448 10-31 
oro español y reconocer un censo de 172 á fa-
vor de la casa de Beneficencia S E V E N D E la 
casa P E R S E V E R A N C I A 61 compuesta de sa-
la, saleta corrida, tres buenos cuartos, cocina, 
baño, inodoro, servicio de gas, agua, desagüe 
y pisos de mosaicos. Renta §42-40 oro españo l . 
Informes Amistad 30 altos. N A D A CON C O -
R R E D O R E S . 7 8-2 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
ra Cimarrona 7 
del Er. J. García Ceñízares. 
Eficaz para la curación del A S M A , R E S -
F R I A D O S , C A T A R R O S , TOS, R O N Q U E R A y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguer ía de M, R. 
Gateil en Cienfuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba, 16820 78-24 N 
Se traspasa un espléndido estableci-
micnto de tienda mixta en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surtido con buena mar-
chanteria y con existencia de unos 4000 pesos. 
L a operac ión de traspaso al contado ó á pla-
zos con garant ías . Informan Compostela 114. 
18422 2e-d-D-30 
T E K R K N O 
en el mejor punto del Cerro y p r ó x i m o á la 
calzada, se vende un terreno propio para una 
industria ó fabricación de casas. Tiene agua 
abundante y linda con la zanja. E n O'Reilly 
n. 27 camisería informarán, 
18319 15-28 
S E V E N D E 
una tienda mixta en uno de los mejores puntos 
p r ó x i m a á la ciudad, muy acreditada: vende 
más de $60 diarios y no está atendida por en-
contrarse enfermo el dueño. Informan á todas 
horas G. Díaz Valdepares, Obispo 127. 
18134 26-23 D 
Venta rte carruaje 
un bonito y fuerte familiar de cuatro muelles, 
vuelta entera v asientos giratorios. Composte-
U71. 381 4-9 
Se vende una duquesa 
acabada de vestir y un t í lbury de uso. se dan 
en proporción. Se pueden ver á todas horas. 
San Rafael 154, 333 ' 6-9 » 
A T E N C I O N 
Se vende un carrito americano de 4 ruedas 
y unos arreos ¿asi nuevos. Pueden verse en 
Pedroso núm. 2, entrada por el fondo. Tam-
bién se venden varios muebles en San José n ú -
mero 98, se pueden ver de 4 á 5 de la tarde so-
lamente 340 4-9 
VERDADERA GANGA 
Se vende en |155 oro español un precioso ca-
rro cubierto, de cuatro ruedas y muelles, casi 
nuevo, americano, con arreos y una muía 
criolla, de tiro y monta. Todo excelente y 
propio para tren de lavado, v íveres , dulcería , 
helados, etc. etc. Informes y puede verse en 
Amargura 52, esquina á Versalles. Guanaba-
coa. 301 6-7 
S e v e n d e 
un milord con su pareja de caballos y sus li-
moneras: se pueden ver á todas horas en Mo-
rro 6. 322 4 7 
Se vende ó se cambia una duquesa 
nueva, ú l t ima moda, propia para particular. 
Una de uso, un faetón americano muy bonito. 
San José 126U. 38 26-5 E . 
S E V E N D E 
un a u t o m ó v i l francés, para 5 pasajeros, de 20 
á 30 caballos de fuerza, ú l t imo modelo, fabri-
cante Richet-Sheidec en perfecto estado, se 
da barato por retirarse su dueño. E n L a m p a -
ri l la 8, i n f o r m a r á n . 127 8-4 
COMO G A N G A 
se venden 1 familiar de vuelta entera hecho en 
el país con zuncbos de goma un bogni sistema 
bicicleta, uu tilburi forma extraña, dos tron-
cos de pareja, 2 limoneras. Se pueden ver á 
todas horas, Obrapia número 51. 
10 8-3 
S E V E N D E 
una buena duquesa, con su caballo y limone-
ra. Informan Galiano núm, 66. 
134 6-4 
Gaticos de Angora 
blancos y de colores muy tinos en San Rafael 
139 A entre Marqués González y Oquendo. 
341 8-9 
S E V E N D E 
un hermoso caballo moro, empedrado, siete 
cuartas y media de alzada, de brazo. Informan 
Reina 43. 372 13-9 
Se venden dos hermosos caballos 
criollos de monta marchadores. Se dan en 
proporción. Pueden verse en Acosta 19 á to-
das horas. 294 8-7 
SE VENDEN 
14 añojos , 2 pavos reales. 6 carneros, 6 chivos, 
rejas de hierro para balcón, puertas y venta-
nas, madera, motores, guirnaldas de c a r t ó n -
piedra, 25 faroles para gas (bomba de cristal): 
in formarán quinta Palatino, Cerro. 
C 110 8-7 
E l p r ó x i m o lunes recibiré 25 mnlas grandes 
que venderé á precios baratís imos. Son maes-
tras de tiro y muy sanas. E . C A S A U S , Calza-
da de Concha y Cristina, frente á la Quinta 
del Rey, Telefono 6032. c 100 6 E 
Yeg-ua barata. Se vende una mag-ní-
fica, ocho cuartas, gran troteadora, pura san-
gre, de monta y tiro. También una limonera. 
Puede verse á todas horas en la calle 5í n ú -
mero S5, Vedado, entre F y Baños. Pregun 
tar por Salvador. 263 4-6 
Se vende un caballo criollo de 7 cuar-
tas, alazán, noble y sin defecto de ninguna 
clase. E s de tiro y monta: de monta es de pa-
so, y de tiro es de trote. E n la misma se vende 
una montura cuadrada con su freno. Calle 13, 
núm, 5, entre F y G, Vedado. 245 4-5 
una yegua americana, tiro, dorada, mansa, 
sana, bonita, joven, mucha acción, barata, 
por no necesitarla, Morro 10, á todas horas. 
224 4-5 
E L L U N E S 20 
recibo magníf icos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acc ión , maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños . Todos ma-
estros y muy barates. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 57 1 en 
E n el antiguo cuartel de Madera, es-
quina á Salud, se venden todo el a ñ o las me-
jores parejas de caballos de brazo que vienen 
á la Habana, también hay un constante surti-
do de muías en iguales condiciones. Más ba-
rato que nadie G. Fernandez. 
17827 26-16 D 
Se garantizan por lO años. 
Usan agujas N E W H O M E 
EICICLETAS á 21-20 Y ACCESORIOS 
»7. R o d r i g n e z y C a . 
O M s p o 3 6 , H a b a n a , 
4-7 
Las afamadas escobas mecánicas de 
B I S S E L L para barrer alfombras y toda 
clase de pisos. Las hay de todos pre-
cios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isla de Cuba 
LA VILLA HERMANOS, 
M e r c a d e r e s 2 2 , A p . 3 5 3 . 
H A B A N A . 
25-6 E 
U E B L E S 
modernos, antiguos y de todas clases, se ven 
den, cambian y alquilan á precios m ó d i c o s , y 
se compran con preferencia los finos y objetos 
de arte" 
Antigua mueblería Carón, Galiano 
76, Teléfono 1747 
233 8-6 
P I A N O P A R A E S T U D I O . 
Precio, 4 centenes. Puede verse en San Láza-
ro 7, bajos, 221 4-5 
P T A N f l ^usva a(i,:luisicion de un magní f ico 
piano, casi nuevo, marca Henri 
Herz, francés. Este sí que durará pocos días, 
porque es una ganga y necesitamos los cento-
nes; con que vengan á verlo pronto. Los R a -
yos X , Salud 1. 235 4-5 
G A N G A 
Por tener que ausentarme vendo un juego 
de sala, comedor y piano estilo Renacimiento 
moderno, con 6 meses de uso. Muralla 3. 
237 6-5 
L A R E P U B L I C A 
SOL S8 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, tinajeros 
mesas correderas, relojes de pared, lámparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases nuevos y usados. 
179 13-4 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
Eoliaii Conípatiy, de N, York. 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para los mismos. 
Unico A {/ente p a r a Cuba. 
A N S E L M O L O P E Z , O B R A P I A . N U M . 23, 
Gran Expoos ic ión de Pianos todos garantizados 
Comerciüen general de Müsica é instrumentos. 
C ; 53 alt 13-2 e 
M U E B L E S E X G A N G r A 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio, L a 
casa que más barato vende, situada en la e s l í e 
más céntr ica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á í l O y de lu-
nas á |30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á $8, aparadores á^8,50, juegos de sala 
á 22, máquinas" de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n? 115, casi e s q - á Gervasio. 
17657 26-11 D 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses ,—Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E P T U N O 2 4 - - T E L E F O N O 153i 
17596 26-11 D 
FABRICA DE MUEBLES 
S E R E A L I Z A N 
todas las existencias por la mitad de su valor: 
gran surtido de juagos de cuarto y comedor ó 
piezas sueltas, todo construido en la misma 
fábrica á la vista y gusto del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar, 
N E P T U N O 7 0 
Frente a la Filosofía. 
55 13-8 
IP Fl EIN! O S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata .—Fél ix 
Prendes. C 24 26-2 E 
de Gaspar Villarino y Ca, 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
E n esta popular casa encontrará el públ ico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
E n abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de panta lón ó fius, 
todo propios para la es tac ión que atravesa-
mos. 
Respecto á los precios, ya se sabe que con 
LA ZILIA no pueden competir sus colegas, 
A d e m á s de lo anunciado arriba, t ambién en-
contrarán en esta casa todas clases de alhajas 
de brillantes, de rubíes, perlas, etc., de lo más 
lujoso que existe, costando un 50 por 100 
menos que en cualquier parte. Muebles de 
todas clases y de úl t ima novedad; relojes des-
de un peso hasta qv.inientos; lámparas de cris-
tal, pianos, máquinas y la mar. 
T A 7 IT T A 0frece una gran ventaja, y es 
J L r l Z / i l - i l A que al mismo tiempo que ven-
de los efectos citados arriba, los empeña , pa-
gándolos mejor que en cualquiera otra casa 
de su giro, y que el interés que cobra es muy 
módico , 
184S1 13-30 do 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio ele los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 33. 
C-36 2 E 
Verdadero renovador que quita el asma, ó 
ahogo, opres ión y demás enfermedades del 
pecho. 
L a A S M A N T I N A quita el ataque más brus-
co de asma. 
L a A S M A N T I N A se vende en todas las bo-
ticas, 15-4 
Grafófono, se vende uno muy bueno 
de m u c h í s i m o gusto, todo nuevo, con 65 discos 
de lo mejor de todas clases y para todos los 
gustos, se da en $70 oro americano. Informan 
Villegas 99, la encargada. 
18502 IC-SD 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-36 2 E 
S E V E N D E 
un 1TARM ONIUN MÜSTEL para sa-
lones de einco y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c86 1 E 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al ConMo. 
Pagaderos de $10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo Lope?:, 
O B R A P I A 23 . 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c53 alt 
LA FABRICA DE BULARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf, 3285, 18161 78-24 D 
¿OilIEREN COMPRAR GAMAS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta 
Consulado núm. 90, entre Trocadero 
y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratís imos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. E n la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie, 
T E N E M O S R E L O J E S D E $1 E N A D E L A N T E 
18128 26-23 D 
I M P O R T A N T E 
A los fabricantes de gaseosas de la Isla s» 
les vende por e) 50 p g de su valor, un aparato 
de llenar sifones, fuentes ó cilindros para agüa 
gaseosa, sifones y sus cajas de madera, CÍIÍQ. 
dros de gas carbónico, mangueras y acceso-
rios esencias, colores, extractos, etc. etc., por 
no necesitarse, Inforra-s y puede verse en 
Amargura 52, esquina á Versalles,Guanabacoa. 
300 6-' 
Se venden en módico precio una máquina 
de moler de 6K pies, vertical, de Ross; otra d© 
6 pies, doble engrane, de Westpoint; otra do 
5W, todas con guijos reforzados. Una desm©^ 
nuzadora Marshall de b'A Pies; otra Krajewskl 
de 6 pies; un tacho completo de 20 bocoyes; 
centrífugas, defecadoras de 700 y 503 galones. 
Una bomba alemana de vacío de 600 mi l íme . 
tros. Bombas dúplex! y sencillas perfectamen-
te reparadas. 
Pidan lista de existencia á 
L E O N G. L E 0 N Y 
Mereaderes 11. Apart. 377. Habana, 
209 
Motor CMleise fle alcoi 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y preciog 
los facilitará á solicicitud Francisco P, Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, a lmacén do 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 42 alt 2 e 
Nadie compre muebles sin antes visitar l a 
fábrica de Gil , Virtudes núm. 93. Gran exis* 
tencia de todo. E l que visita esta casa no salo 
sin comprar y queda complacido. H a y de to 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de cainitas de soltero, finas, ú l t ima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar» 
go todo lo oue se pida sin compromiso ni ga -
rant ía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, T e l é f o n » 
n ú m e r o 1225. 
17842 alt 1315-D 
SEÑORES HACENDADOS. 
Se vende una máquina vertical de B a l a n c í n , 
fabricante West-Point, con siete piés de trapío 
che y guijos 16" de doble engranaje. Cil indro 
de vapor 26"x5i". 
U n Tanden de dos trapiches de 7' con 16'» 
guijos y coronas, p iñones de acero, con máqui» 
na horizontal de Link-Motion, de doble e n -
grane. 
Una máquina vertical inglesa del fabricant» 
F l e í c h e r , doble engrane, 14" de guijos, de exe" 
de mazas 22" cilindro de vapor. 
Para colonos: 
U n Trapichito de 16" largo doble engrane, 
arreglado para fuerza de vapor y animal, COBÍ 
su caldera vertical, y máquina. 
Un Trapichito miniatura doble engrane do 
7" de largo con c i g ü e ñ a y polea para fuerza do 
vapor.—Una defecadorita con fondo de cobro 
con su horno de hierro y torre á fuego directo. 
—4 Marischales con serpentinas dobles de co-
bre.—Dos calentadores de guarapo 6 agua do 
alimentar calderas, de hierro fundido con tn* i 
bos de metal amarillo.—Donkeis y bombas dolí 
todas clases.—Un Batey completo, o n m a g n í f i - J 
co estado para 40 mil sacos.—Cuatro c e n t r í f u - ' 
eras Cail con su mezclador y máquina motorati 
de dos voladoras, cilindro 12"x24".—Dos do'] 
mazas 7' collerines 18"x24". Todo para entre-" 
gar al momento.—J. M, Plasencia, N E P T U N O 1 
NUM. 33. 299 26-7 E ¡ 
S E V E N D E N 
dos buenos motores de gas, sistema ~ 
Foos (americano.) Pueden verse fun-» 
cionaudo en la Imprenta Mercantil, 
calle de Teniente Eey n. 12, esquina á 
Mercaderes. 18171 15-24 D 
MAQUINARIA PARA INGENIO 
B O M B A S D ú p l e x Worthington de 20 x 18 y 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 piéa 
de altura. 
U N A M A Q U I N A horizontal de 50 caballos. 
U N V E N T I L A D O R para horno de quemar ba« 
eazo, ambos de medio uso. 
U ¿ a C A L D E R A B A B C O C K & W I L C O X da 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com-
pleta. 
B u M B A S D ú p l e x Worthington especiales pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, a l i -
mentac ión para pozo, etc. etc. 
Diríjanse á Habana esq. á Amargnra 
1637S H A B A N A 52-16 N 
i l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos . 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe .-Teléfonos Waa» 
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S de E D I S O N . 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero H A B A N A . 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 88S, 
12133 312-24 Ato. 
S E V E N D E N 
una araña de cristal Baccarat 
de 8 luces, en bastante buen 
estado. Se da en 15 centenes. 
Puede verse en la lamparería 
Ramírez, Amistad núm. 75. 
LORES Y PLANTAS. 
Se avisa al público de esta ciudad 
que acaba de llegar el señor Pellar-
ce de Africa Francesa con una 
colección de plantas, flores, frutales, 
200 variedades, rosa 1905, semillas da 
flores, hortalizas de todas clases, etc., 
etc. O'Eelly 63. Habana. Solo estará 
aquí 20 días. 223 10-5 
0 0 , 0 0 0 
a s F R A N C E S A S 
Pidan precio á 
PLANIOL Y CAJIGA 
Monte 361. Teléfono 6023 
^952 26-19 D 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
— Unico representante en Amér ica de los mag-
níficos Pianos, R O D R I G O T E N y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York. —José R. 
Monserrat.—Concordia 33, T e l é f e n o n ú m . 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nueros. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas , panderetas, guita-
rras, etc. etc .—Música religiosa conforme en 
todo al Motvrpropio del Papa Pió X , de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
h í h i mmm. 
Una sesradora A dr i anee Buckeife n. S 
cuesta 160-90 oro en el depósito de maquina-
rla deFrancisco P. Amat, Cuba 30. 
C 41 alt 2 e 
B O m B A S D U P L E X 
Constante surtido de las afamadas bombas 
de Buffalo Steam Pump Co.. para toda clase 
de serricios. á precios sumamente módicos , en 
el Tal ler y Fundic ión de maquinaria de León 
G. Leony, Calzada de Concha, Jesús del Mon-
te, Oñcina, Mercaderes 11, Habana. 
210 8-5 
S E V E N D E N 
tanques de hierro corriente y galvanizado, da 
todas medidas, hay muchos y se quiere salir da 
ellos, i asa de Prieto, Zulueta 16. 
1'6'rf7 26-14 D 
FLORES Y PLANTAS 
Se avisa al público de esta ciudad 
que acaba de llegar el señor Pellarce 
de Africa Francesa coa una colec-
ción de plantas, flores, frutales 200 
variedades, rosa 1905, semillas de 
flores, hortalizas de todas clases, &, &. 
K'Oeilly Habana. Sólo esta-
rá aquí 2 0 días. 
E alt 6-30 
L a A N E M I A en todas sus formas. 
L a N E U E A S T E N I A , cualquiera que 
sean-sus causas y orígenes. 
L a D E B I L I D A D , extenuación físi-
ca y moral, y todas las enfermedades 
aniquilantes, se curan con BIÓGENO 
(engendrador de vida). 
E l BIÓGENO es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, superior 
y necesario para los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde loa 
primeras cucharaditas. 
E l BIÓGENO se vende en todas la3 
boticas. 
10-4 ¿ 
Imprenta y Islmnlipia del DÍAKIO HE l,\ MA1U.U 
, T E N I E N T E PvEY Y Fí iADO. 
